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Is Ymr Honey Safe from tee Reds ef Misfertaae?
M tm y  a r e  t l i e  t e m p t i n g  i n d u c e m e n t s  o f f e r e d  in  t h e  
f ie ld  o f  s p e c u l a t i o n — b u t  b e i n g  o f  u n s t a b l e  f o u n d a t i o n ,  
t h e y  c a n n o t  w i t h s t a n d  t h e  s t o r m s  o f  a d v e r s i t y  n n d  t h e  
t e s t s  o f  t i m e .  P u t  Y o u r  M o n e y  w h e r e  y o u  k n o w  i t  is
ABSOLUTELY SECURE
T h e  S a f e t y ,  S e r v i c e ,  S o u n d  a n d  C a r e f u l  M e t h o d s  o f  
t h e  S e c u r i t y  T r u s t  C o m p a n y  S a f e g u a r d  y o u r  F u n d s  
d a y  a n d  n i g h t ,  w h e t h e r  l a r g e  o r  s m a l l .  W e  i n v i t e  
y o u r  a c c o u n t  a n d  p a y ........................................................................
31-2 per cent Interest on Savings Accounts of $1 and Up;
SECURITY TRUST
Foot of Limerock St.
COMPANY
Rockland, Maine
R o c k la n d S a v in g s  Bank
D e p o s i t s ,  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 0 6  $ 2 , 0 3 8 , 3 8 7 . 7 6
E x c e s s  o f  R e s o u r c e s  o v e r  D e p o s i t s ,  A u g .  7 , 1 9 0 6 ,  
r e p o r t e d  by  B a n k  E x a m i n e r t h a t d a t e ,  1 8 1 9 0 , 1 6 3 . 9 7
D i v i d e n d s  p a i d  s i n c e  o r g a n i z a t i o n  $ 1 , 1 5 8 , 6 2 6 . 6 6
E D W IN  II. I.AWRY, President ED W A RD  D. SPEA R, Treasurer
T R U S T E E S  :
Edward R. Spear Edwin H. I*w ry George M. Brainerd John Lovejoy 
Edgar A. Burpee Edward D. Spear Nathan F. Cobb
Interest paid semi-annually at the rate ol 3 1-2 par cant, per annum
HOLIDAY FURNITURE
/ ' i U R  S T O R E  is  d e v o t i n g  m o s t  o f  i t s  s p a c e  n o w  t o  t h e  d i s -  
p l a y  o f  p i e c e s  t h a t  m a k e  a  h a n d s o m e  a n d  v a l u e d  H o l ­
i d a y  g i f t s .
H  A n d  y e t  e v e r y t h i n g  in  t h e  r e a l m  o f  f u r n i t u r e  e n t e r s  i n t o  
h o l i d a y  p l a n s .
U  A l l  t h e  n e w e s t  t h i n g s  i n  t h e  v a r io u s  w o o d s  a r e  b e i n g  s h o w n -
H E R E ’S TW O  SU G G EST IO N S
REED CHAIRS
I m p o r t e d  G e r m a n  R u s l i  
C h a i r s — c o m m o d io u s  a n d  
i o m f o r t a h l e — g o o d  t o  b e  
a t - h o m e  in .  P r i c e s
$2.50 to $1 >.00
Dressing Cases
Q u a r t e r e d  o a k — •’w h i t e  e n ­
a m e l — a n  e l e g a n t  a n d  s e r ­
v i c e a b l e  p i e c e  o f  f u r n i t u r e  
f o r  a n y  c h a m b e r :  P r i c e s
$6.50 to $15.00
H  W e  h a v e  a  l a r g e  l i n e  o f  P a r l o r  T a b l e s ,  C h a i r s  o f  a l l  k i n d s ,  
T o i l e t  T a b l e s ,  S e c t i o n a l  B o o k  C a s e s — in  f a c t ,  a n y  k i n d  o f  
f u n d t u r e  d e s i r e d .
T h e r e  is  e v e r y  a s s u r a n c e  o f  s a t i s f a c t i o n  i f  y o u  c h o o s e  y o u r  
C h r i s t m a s  g i f t  o f  u s .
K A L L O C H  F U R N I T U R E  C O .
R O C K L A N D
" •" •'-’I
T h e  M c P H A I L
ENDORSED BY TWO GOVERNORS
iF r o m  “ T h e  M usic T rades*’, J u n e  12/01.] 
An in te re s tin g  co inc idence c o n n e c ted  
w ith  th e  re c e n t sa le  o f a  M cP h ail p iano  
by th e  M aine  M usic Co., o f R o ck lan d , 
Me., to  G o v e rn o r \V. T . Cobb, o f M aine, 
and  h is  g iv in g  o f a  s tro n g  e n d o rsem en t 
of th e  fine q u a l i ty  o f th e  in s tr u m e n t 
is th a t  i t  is tiie  second t im e  th a t  a  
M cP hail p ian o  h a s  been  sold to  the 
G o v e rn o r of M aine. In  look ing  o v er 
som e old  files M r. O w en re c e n tly  fo und  
liic fo llo w in g  le t te r  w r it te n  b y  J o sh u a  
I.. C h a m b e r la in , a t  th a t  tim e g o v e rn o r 
of M aine:
B ru n sw ick . M e , N ov. 15, 1875. 
‘M essrs. A. M. M cP h ail & Co., 
“G e n tle m e n : A f te r  m ore th a n  tw o 
y e a rs ' t r ia l , th e  p ia n o fo r te  fro m  y o u r 
h ouse  fu lly  ju s tif ie s  th e  h ig h  e x p e c ta ­
tion  w ith  w h ich  i t  w a s  se lec ted . I t  i s  a  
su p e rb  in s tr u m e n t ,  an d  h a s  been  so 
p ro n o u n c ed  by  g u e s ts  w ho  w ou ld  be 
tec o g n iz ed  e v e ry w h e re  a s  c o m p e te n t 
Judges. 1 feel t h a t  th is  c o m m en d a tio n  
is fa ir ly  d u e  an d  1 g iv e  i t  f ree ly  a n d  
co rd ia lly .
“ Y ours  m o s t re sp ec tfu lly , 
(S ig n ed ) " Jo s h u a  L. C ham berla in .'*
SO L D  B Y  T H E
M A I N E  M U S I C  C O .  ROCKLAND
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NEWSPAPER HISTORY 
Tho Rockland Gazette was established in 1840. 
In 1874 the Courier war established, ami consoli­
dated with the Gazette In 1882. The Ki 
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B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
Subscription!* $2 per year In advance: $2/8) if
tereat are solicited.
Entered at the postofllon a t Rockland for c ir­
culation a t second-class postal ratea.
One who never turned hia back 
but marched breaat forward, 
Never doubted clouda would break,
Nsver dreamed, though right were 
worated, wrong would triumph ; 
Held wo fall to riae, are battled to
—Robert Browning.
T h e official r e tu r n s  show  th a t  Gov 
G uild  had  30,233 p lu ra l i ty  In M assach u ­
se tts . H e c o n tr ib u te d  $1000 to  the  Ue- 
p u b 'lc a n  c a m p a ig n  fu n d , w hich   ^
$52,000.
P e a r y  g o t w ith in  203 m iles of th e  
pole an d  th in k s  h e  w ould  h av e  reached  
it b u t  fo r on*  u n lu c k y  s to rm . Th* 
goal is  n e a r  a n d  P e a ry  Is s t il l  in vig­
o ro u s  cond ition .
A w om an wais a r re s te d  in  New Y ork 
la s t  w eek  b e c a u se  she  th re a te n e d  
kill Jo h n  D. R o c k e fe lle r  u n le s s  he paid  
h e r  a  m illion d o lla rs . T h e  w om an  w as 
th o u g h t to be d em e n te d , b u t  e x tra v a ­
g a n t  d e m a n d s  on  th e  p a r t  o f some 
w om en a r e  n o t a lw a y s  ev id e n ce  of in 
sa n ity .
S ir L a n d e r B u rto n , th e  e m in e n t Lon 
don p h y s ic ian , in  a  re cen t a r tic le , con­
ten d s  t h a t  m en  a n d  w om en  o ugh t 
re ta in  th e ir  life  a c tiv it ie s  fo r 90 to 100 
y e a rs  an d  th in k s  t h a t  d u s t  h a s  m uch 
to  do  w ith  th e  s h o r te n in g  o f life. T his 
he finds to  be th o  fre q u e n t cause  of 
co lds a n d  re s p ir a to ry  d iscuses.
Gov. J . C. W . B e c k h a m  o f K e n tu c k y , 
w ho see m s a s su re d  o f  e le c tio n  to  tho  
S e n a te  in  p la c e  of S e n a to r  M cC reary , 
Is a  good d ea l o f  a  boy  p ro d ig y  in pol­
itic s . A t n in e  he w us a  p a g e  In th e  
K e n tu c k y  L e g is la tu re . A t 23 h e  w as 
sp e a k e r  o f  th e  H ouse , a n d  a t  28 he w as 
g o v e rn o r o f K e n tu c k y . W h e n  he en te rs  
th e  S e n a te  h e  win be on ly  34.
T a k in g  h is cu e  fro m  C le v e lan d , M of­
f e t t 's  c a m p a ig n  a g a in s t  w o m en ’s finery 
F elix  H o ln em rn in .a  B erlin  p u b lish e r,h a s  
p roposed  a n  in te rn a tio n a l  c ru sad e , by 
l i te ra tu re , th ro u g h  th e  o rg a n iz a tio n  of 
a  league. T h e  lea g u e  w ould  c irc u la te  
p a m p h le ts , c o n ta in in g  p h o to g ra p h s  of 
w om en in  v a r io u s  co u n tr ie s , w e arin g  
p rice less  g o w n s, a n d  a r tic le s , te llin g  of 
th e ir  c a re e rs  a n d  h a b its . M o ffe tt’s su g ­
g es tio n  is  to  im p o se  a  ta x  on finery,,
In  th e  c u r r e n t  n u m b e r  o f the  B ritish  
M edical J o u rn a l ,  D o c to rs  G ordon and 
H a rp e r  p r e s e n t  s t a t i s t i c s  o f co n su m p ­
tion  In N o r th  D ev o n sh ire  fo r fo rty - 
fo u r y ea rs . F ro m  th ese  It a p p e a rs  
th a t  th e  im p o r ta n t  c o n s id e ra tio n  In the 
re la t iv e  d is tr ib u tio n  o f th e  d isease  Is 
th e  p re sen ce  o r  a b se n c e  o f s tro n g , p e r ­
s is te n t , ra in - la d e n  w inds. T h e  d ea th s  
fro m  p h th is is  in th e  d is tr ic t s  w h e re  the 
d am p  w in d s b lew  m o s t freq u en tly  
w ere  .000 p e r  1000, a s  a g a in s t  1.39 else­
w here.
In  th e  c u r r e n t  issu e  o f  the C om m on­
er, W . J. B ry a n  cu lls  u pon  th e  D em o­
c r a ts  w ho b e liev e  In p ro g ress iv e  re ­
fo rm s to  b eg in  now  th e  e ffo rt n ecessary  
to  re c a p tu r e  th e  n a tio n a l a n d  s ta te  o r­
g a n iz a tio n s , so  t h a t  “ tiie  p a r ty  m ay 
n o t be c r ip p le d  b y  a n  o rg a n iz a tio n  out 
of h a rm o n y  w ith  i ts  p u r p o s e / ’ In  his 
op in ion , tho  p a r ty  took  a  b ac k w ard  
s te p  In 1904, y ie ld in g  to te m p ta tio n  held 
o u t by W all i t r e e t  w h ich  offered to 
help “ s e c u re  so m e o f i t s  re fo rm s  If it 
w ould a b a n d o n  o th e rs ."  H e  declares 
th a t  th e re  will b e  no  p la tfo rm  co n te st 
In th e  c o n v e n tio n  o f 1903 an d  th a t  the 
p a r ty  w ill bo d ra w n  u p  so lid ly  a g a in s t  
the e n c ro a c h m e n ts  of p re d a to ry  w ealth . 
As p a r ty  m a n a g e rs , B ry a n  p ro sc rib es  
th o se  w ho  a r j  co n n e c ted  w ith  tru s ts , 
f ra n c h ise d  co rp  j r a t io n s  an d  o th e rs  
w hich see k  to  c o n tro l th e  g o v ern m e n t.
In  th e  re cen t e le c tio n s  Mr. G oinpers 
fough t L ittle fie ld  o f M aine, J e n k in s  of 
W isconsin . C an n o n , B a rth o ld t . Long- 
w o rth  a n d  m a n y  o th e r  R ep u b lican s  who 
re fu sed  to  obey  h is  o rd e rs . AM these  
m en w ere  re -u lec te d . T h is  is a  blow  to 
p o litica l b o sslsm  In o rg a n iz e d  labor 
w hleh  w ill c o u n t fo r  m u ch  In th e  c a n ­
v a sse s  o f th e  fu tu re . GomperH d is ­
covered , ju.st a s  H c a ra t  did  in  New 
Y ork, th a t  la b o r u n io n s co u ld  n o t be 
sw u n g  a t  th e  polls In m asses . B oth 
p a r tie s  a r e  re p re se n te d  in  th e  unions. 
At th e  p o lls  t h ; m em b ers  of th e  un ions 
d iv ided  on p a r ty  lin es  Ju s t a s  th e  re s t 
of th e  work*-ns Jld. U o m p ers’ a  (tem pi 
to p u t a  po litica l tu g  on m em b ers  of 
the fe d e ra tio n  >f la b o r w as re p u d ia te d  
by  them . P a t r io t ic  A m e ric a n s  of all 
p a r tie s  re s e n t a n y  e n d e a v o r to  In tro ­
duce c la ss  an d  c a s te  d is tin c tio n s  in to  
th e  c o u n try 's  p o litie s  o r  social life. T he 
gospel o f h a lo  w h ich  he h a s  been  
p re a c h in g  o v er th e  lan d  fo r  severa l 
m o n th s  w a s  re b u k ed  a t  th e  polls.
O ne o f th e  n o ta b le  f e a tu re s  of the 
N o v e m b e r A tla n tic  Is a n  a r tic le  by 
David C. B re w e r o f  th e  U n ite d  S ta te s  
S u p rem e  C o u rt  on “T h e  Id e al L a w y er."  
• t i tle  i tse lf  su g g .-s ts  a  novel point 
view, fo r  v e  h a v e  g o t o u t of th e  
h a b it, la te  y -a rs , o f e x p e c tin g  law y e rs  
to  h av e  m uch  buainea** w ith  Ideals. Jus- 
t ic s  B re w e r th in k s  o th e rw ise . H is  fo ity - 
th re e  y e a r s  o f legal ex p e rien c e , sev e n ­
tee n  o f w h ich  h a v e  been  sp e n t u pon  the 
bench  o f o u r h ig h e s t ju d ic ia ry , have  
g iv en  h im  p le n ty  o f  o p p o rtu n ity  to 
now  a ll the in s  a n d  oute* o f c o u r t- 
r a d  ice, b u t h e  lia s  n o t lo st ills  belief 
In th e  p ro fe ss io n ,—in i ts  sen se  o f honor, 
in i t s  p a tr io tis m , a n d  i ts  in te g r i ty , if 
la w y e rs  a r e  reuMy su c h  a  bad  s e t  as  
th e y  a r e  p a in te d , h e  re m a rk s , it is a 
s in g u la r  fa c t  th a t  in  th e  pu b lic  iife  of 
tl i 's  c o u n try  th e y  h a v e  been  th e  all- 
coi. p lc u o u s  fa c to r ,—y e t no  on e  d en ie r 
th a t  o u r  pu b lic  life  h a s  been  of the 
high* si »rder. A s a n e  an d  o p tim is tic  
view  lik>- J u s tic e  B re w e r 's  is especia lly  
I w elcom e in  tic**.' d a y s  of no isy  ta lk  
I a b o u t th e  co m m erc ia lism  an d  v en a lity  
o f th e  B a r. /
BACK FROM THE NORTH.
Explorer Peary Runs Gauntlet of Photo­
graphers and Reporters In New York.
C o m m a n d er R o b e rt E . P e a ry , th e  
A rctic  ex p lo re r, sp en t s e v e ra l h o u rs  in 
N ew  Y ork W e d n esd ay  on h is w a y  from  
B oston to  W a sh in g to n . H o w a s  h e n r ly  
and  ch e erfu l, b u t  e x p ressed  m uch d is ­
a p p o in tm en t bec au se  he had  not r e a c h ­
ed th e  Pole. H e w ould no t s a y  w h e th e r  
he e v e r  ex p e cted  to  m ak e  a n o th e r  a t ­
tem p t. d e c la rin g  la u g h in g ly  th a t  he 
“w a n te d  to  g e t w ell hom e befo re  he 
m ade a n y  p la n s  fo r th e  fu tu re ."
T h e A rc tic  e x p lo re r  Is a ta ll, r a th e r  
ra w -b o n e d  m an  w ith  a h e a v y  red  m u s ­
ta c h e  b e g in n in g  to he g rizz led  an d  a 
big voice w h ich  boom s o u t u n e x p e c te d ­
ly. H e  Is unu* u n lly  q u ic k  in h is m ove­
m en ts. S av e  fo r th e  d u ll re d  o f h is 
com plexion , s e v e ra l s h a d e s  l ig h te r  on 
ch e ek s a n d  ch in , w h e re  he h ad  been 
closely  sh av e d  s in ce  h is re tu r n  to 
c iv iliza tio n , th e re  w a s  n o th in g  to  d is ­
tin g u ish  h im  from  dozens of c o m m e r­
cia l t ra v e lle rs  w ho p asse d  an d  re p a rse d  
him  a s  he s u t  In th e  w r it in g  room  of 
th e  G ran d  U nion  H o te l, te llin g  of n a r ­
row  esc ap es  an d  b i t te r  h a rd sh ip s  In tho  
N o r th  In a  m a t te r - o f - f a c t ,  b u s in ess lik e  
fash ion .
C o m m a n d er P e a r y  re a c h e d  N ew  
Y ork aibout 7 a. m. F ro m  th en  u n ti l  he* 
w ent to  W a sh in g to n  In th e  a f te rn o o n  
he w as b u sy  w ith  v is ite rs  a n d  p h o to ­
g ra p h e rs . T h e  l a t te r  d escen d ed  on  him  
In s w a rm s  an d  took  iK>slt1ons o f h im  
s ta n d in g , s i tt in g ,w ith  h is  h a t  nnd  w ith ­
ou t, In th e  hotel, an d  even  a s  In* w as 
ru n n in g  to  c a tc h  a  c a r  to  th e  fe rry .
“T h e t r ip  did n o t co m e u p  to  m y 
p o c ta tio n s ,"  th e  e x p lo re r  a d m itte d  
f ra n k ly  In a n s w e r  to  q u estio n s , “ b e ­
ca u se  th is  tim e  I h a d  ex p e c ted  to  find 
th e  Pole. B u t th e  sea so n  w as n o t 
fa v o ra b le  fo r m y p u rp o se  a s  it m ig h t 
h a v e  b een ."
“ H ow  f a r  w ould you h a v e  had  
tra v e l  o v e r  th e  Ice from  w h e re  you le f t  
y o u r sh ip  to  g a in  th e  po lo?” w a s  ask e d
“ A h o u t five h u n d re d  m iles—s ta tu te  
m ile s /’ he an sw ere d . “ I t  a ll d ep e n d s 
on th e  go ing . F if te e n  m iles  a  clay w ith  
sleds Is good a v e ra g e  tra v e llin g  w hen 
you co n s id e r th a t  you  h a v e  to  c a r ry  
full lo ad s o f  p ro v is io n s , lo a d in g  th e  
sleds dow n  w ith  e v e ry th in g  th e y  will 
hold. S o m e tim e s w e m ad e th i r ty  m iles. 
D u r in g  th e  la s t  s ta g e s  o f th e  t r ip  we 
sp rin te d , a n d  h a lf  th e  tim e w e w ere 
ah e ad  o f  th e  dogs.
“T h e g re a t  d ifficu lty  In t ry in g  to  
re ach  th e  pole Is t h a t  o f p rov is ions . 
You h av e  to  figure dow n  to  th e  la s t  
pound fo r  th e  h is t m ile on tho  re tu r n  
tr ip  a n d  tra v e l  a s  fa s t  o s  you ra n  
w hile y o u r p ro v is io n s  la s t. You ca n n o t 
find a n  ou n ce  of food on th a t  sea  Ice. 
T h ere  a r e  th re e  p rim e  e s s e n tia ls  fo r  a 
d ash  to  th e  pole, a n d  I’ll p u t th em  Ir. 
th e  o rd e r  o f  th e ir  Im p o rta n c e : F ir s t ,
p em lcan , d ried  m ea t m ixed  w ith  fa t, 
w hich g iv e s  m uch n u tr im e n t  fo r  l i tt le  
w e ig h t; second , ten, an d  th ird  b iscu it. 
N o th in g  else is needed  In th e  w a y  o f 
p ro v is io n s , a n d  on th ese  s ta p le s  m en 
m ay  do  th e  h a rd e s t  k ind  o f w o rk  fo r 
th ree  a n d  fo u r m o n th s  a t  a  tim e.
“ Up th e re  In th e  A rc tic  r e g io n / ’ w e n t 
on C o m m a n d ?r P e a ry , “ th e re  a re  few  
b ird s  to  kill. O u r m ain  re lia n ce  w as in 
th e  m u sk  oxen  a n d  th e  re in d e er . F o r  
th e  g re a te r  p a r t  o f  the d is ta n c e , an d  
fo r th e  firs t 100 m ile s  from  lan d  esp e c­
ia lly , th e  Ice Is p iled  up In Jagged  
r id g es  to  a  h e ig h t o f  fro m  tw enty-five; 
to  s ev e n ty -fiv e  f**rt a n d  It m oves buck 
an d  fo r th  In c u r re n ts .
“As y ou  g e t  f u r th e r  n o rth  th e  ice 
g e ts  sm o o th e r, a n d  you find th e se  lan e s  
o f w a te r  w h ich  you  h av e  to , sp en d  a 
long tim e  In tra v e llin g  a ro u n d  or 
w h ich  it is d ifficu lt to  cross. V e ry  o f­
ten  th e  lee I c ro ssed  w us so so ft t h a t  I 
w as obliged  to  use  snow -shoes in g e tt in g  
o v er It.
“T h e re  a r e  no do g s w h ich  ca n  co m ­
p a re  w ith  th e  E sk im o  dogs fo r A rc tic  
w ork  In h a rn e s s  o r  In a b il i ty  to  live on 
l i tt le .”  T h en , w ith  a  w ry  face, C om ­
m a n d e r P e a r y  sa id  th a t  w hile  it w as 
possib le  to  live on E sk im o  do g s If n ec ­
e s sa ry , he did n o t th in k  th e y  m ad e  u« 
good food us Is se rv ed  a t  th e  N ew  Y ork 
h o te ls . He sa id  th a t  he b e g a n  h is tr ip  
w ith  120 d o g i an d  h ad  fo r ty  le ft a t  th*; 
end . S ix te en  3f th e m  a re  co m in g  dow n 
on th e  R oosevelt, w h ich  w ill be In 
p o r t  soon. T h ey  s ta n d  th is  c l im a te  
well, he said .
“T h e  R oosevelt Is th e  b e s t  b o a t e v e r  
b u il t  fo r  p o la r  e jp lo ra tto n / ' dec la re d  
h e r  c a p ta in . “ S h e  Is not p e rm a n e n tly  
cripp led , on ly  te m p o ra ri ly  so. S he Ik 
a s  s ta u n c h  a n d  s te a d f a s t  us a  G louces­
te r  b a n k e r."
“ M y in v e s tig a tio n s  h av e  n e v e r  g iven  
m«* ideu th a t  1 w ou ld  find a n y  a b n o r­
m al co n d itio n s  a t  th*; pole. T h e re  m ay  
in* lan d  an d  th e re  m ay  no t bo land . 
T h ere  m ay  be a n  A rc tic  sea  covered  
w ith  ice 1 d o n ’t th in k  th e re  is a  hole 
In th o  g ro u n d  o r  a n y  ch a n c e  o f a n  open 
s**a 1 should  n o t  be su rp r is e d  If th e  
c lim a te  w a s  so m e w h a t m ild e r th e re  
th a n  i t  Is f u r th e r  s o u th .”
“ Do you th in k  th a t  it Is p rtrsib le to  
reach  th e  polo by  m ea u s  o f  a n  a irs h ip ? "  
som ebody asked .
“ 1 d o n 't feel like  c r itic is in g  th o se  w ho 
try  th*; a irs h ip  m ethod  o f n a v ig a tio n ."  
C o m m a n d er P e a r y  sa id . " I d o n ’t cu re 
fo r a  balloon  L e t m e p u t  It in tills  
w ay: 1 d o n ’t be liev e  th a t  th e  a irs h ip  in 
i ts  p re se n t s ta te  o f d ev e lo p m e n t can  
su cc ess fu lly  c o m b a t th e  c o n d itio n s  
w hich  will be m e t w ith  In a n  a t te m p t  
to re ach  th e  pole. W hen a n  a irsh ip  
h as  been  c o n s tru c te d  w h ich  c a n  n a v i­
g a t e th* a ir  in d ep e n d en t of s to rm s i nd
beh a v e In  th e  a i r  a s  one o f the big
lilt* IS d lk-8 a t  sea  in a n y  k ind • !
wet th e r th en  it is tim e cm u gh  to a IK
ab* u l r* ac h in g  th e  pole by m ea n s i f
s it a irsh ip , b u t n o t befo re. My e x p e­
rie n c e s  h av e  n o t  im p a ired  m y b elief in 
my ow n m eth o d , w hich ie in  m a k in g  a 
d a sh  o v er th e  ice  by  m e a n s  o f s led s .”
“ 1 h av e  a lw a y s  believed in  the pos­
s ib ilitie s  of tiie  d r i f t  m ethod . I t d e ­
p en d s upon w h e th e r  o r  n o t one c a n  find 
m en of th e  p ro p e r  te m p e ra m e n t—m en 
w ho ca n  s ta n d  being  h elp less ; w ho 
c a n  s ta n d  th e  s t r a in  of a n  exp<*dition 
c a rr ie d  o n  in d e p e n d e n t of th e ir  ow n 
e f fo rts  in  w h ich  th e y  m ay  h av e  to  
d r i f t  fo r th ree , fo u r  o r  five y e a rs . As 
fo r me. i h a v e  n o t g o t t h a t  te m p e ra ­
m en t. B y tl*3 d r i f t  m eth o d  J m ean 
p u t t in g  a  sh ip  in  th e  ice a t  th e  p ro p e r  
p o in t  lo r  th o  p u ip o se  a n d  le t t in g  h e r 
d rif t .  T h a t  w as w h a t N a n sen  a t ­
te m p te d .“
O S T  E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS. D O,
1 2 7  L im e r o c k  8 t .
OFF, FObTOFFKK. UoCKUM), MK.
Telephone: 2 M-12 5 if
The T aking  
C o ld  H a b it
T h e  old cold g o e s ; a new one 
q u ick ly  com es. It ’s the story  
of a w eak throat, w eak lungs, 
a tendency to consum ption. 
A y e r ’s C h e r r y  P e c t o r a l  
b r e a k s  up th e  ta k in g - c o ld  
habit. It strengthens, soothes, 
heals. A sk yo u r doctor about it.
" I had a terrible cold, sud nothin* relieved 
me. I tried Ayer’* Cherry Pectoral and It 
promptly broke up my cold, • topped my 
cough.and eaaed every part of my body, ft 
did wonderful work for me.”—Mil. J. K. lutz, 
Toledo, Ohio.
A
Made bv J. O. Ayer Co., Lowell, Maes.
ijers
manufacturers o f9 SARSAPARILLA. 
PILLS.HAIR VlflOR.
K e o p  t h o  b o w e l 9 r e g u la r  w i t h  A y o r 's  
p ill- ,, l u s t  o n e  p ill e a c h  n i g h t .
-------------------------------------------------- “ \Your Money
W ILL  WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
O pen  a n  a c c o u n t to d a y .
H W o p a y  3} poi c e n t o n  tiin o  
d e p o s its .
O u r c a p ita l  s to c k , s to c k h o ld ­
e rs  l ia b i l i ty  a n d  p ro f its  a re  
o v e r  1250,000.
S afe  D e p o s it B o x es  in  o u r  
n ew  v a u l t— th e  la rg e s t , sa fe s t  
a n d  b e s t in  th is  se c tio n — to 
ru n t a t  re a s o n a b le |te r in s .
North
National
Bank
R O C K L A N D
H AS WON FA r o i l  ON IT S  ME HITS
GOLDEN C l n i i r  WEDDING rlU U I
M iid e  f r o m  h a r d y  W i n t e r  
W h e a t  a n d  m a k e s  e x c e l l e n t  
b r e a d  a l l  t h e  y e a r  r o u n d .
1 E .it h a s  b e e n  m a k i n g  g o o d  
b r e a d  in  t h o u s a n d s  o f  f a m i l i e s  
f o r  o v e r  f i f t y  y e a r s  a n d  is  g o o d  
f o r  m a n y  y e a i s  t o  c o m e .
A s k  f o r  i t  a t  y o u r  g r o c e r ’s .  
I f  t h e y  h a v e n ’t  g o t  i t  i n s i s t  o n  
b i s  g e t t i n g  i t .
THORIUM MIX
Wholesale Distributors
R O C K L A N D , M B .
H. E. GRIBBIN, M. D.
| EYt, EAR, NOSE and THROAT |
V Claremont 51* - Rockland, Me.
O flico lioni'M  : S 
and It)
Telephone connection.
FAVORS BOTH COMPANIES
Street Railway and Lime Company Suc­
cessful In Appeal Against Valuation of 
Rockport Assessors.
A t th e  la s t te rm  of su p re m e  co u rt In 
th is  c o u n ty  th e re  w a s  a h ea rin g  b efo re  
C h ie f Ju s tic e  W iaw ell on  th e  a p p e a l *»f 
th e  S tre e t R a ilw ay  a n d  th e  R o ck lan d - 
R o c k p o rt L im e Co from  th** dec ision  
o f th*  R ockpont a s se sso rs  In re fu s in g  
to  m a k e  f u r th e r  a b a te m e n t on th e  
ta x e s  o f th o se  co rp o ra tio n s  fo r th e  
y e a rs  o f 1901 an d  1900. T h e  dec ision  of 
Ju d g e  W  Is well, w h ich  Is In fa v o r of 
th e  S tre e t  R a ilw a y  an d  lltne com pnny  
w a s  received  iby C le rk  o f  C ounts B u t­
le r e a rly  th is  w eek.
Th** v a lu a tio n  p laced  by  th e  to w n  of 
R o ck p o rt upon th e  land , b u ild in g s an d  
m a c h in e ry  o f th e  R. T. & C. S tre e t  
R a ilw a y  In th e  tow n  of R o ck p o rt Bli­
th e  y e a r  1903 w as $75,400. Th** tax  a s ­
sessed  w as a t  th e  r a te  o f s ix te e n  m ills 
on  a  d o lla r nnd  a m o u n te d  to  $1200. 
c h ie f  Ju s tic e  W ln v e ll find* as a f a i r  
v a lu e  of th is  p r> p erty  $52,350. T ho tax  
upon  th is v a lu a tio n  rut th e  ra to  o f s ix ­
teen  m ills  w ould be $845. T h e  a s s e s s ­
o rs  of R o ck p o rt, F e b ru a ry  26, 1904,
m ad e  nn a b a te m e n t o f  th e  ta x  o rig in ­
a lly  asse sse d  to  th e  am o u n t of $72. 
C hief Ju s tic e  WI aw el l figu res thait the* 
w hole a b a te m e n t from  th** o rig in a l a s ­
sessm en t should  be $3G0 a n d  th e re fo re  
In a d d itio n  to ih** a b a te m e n t m ad e  b y  
th e  a sse sso rs  o rd e rs  a  fu r th e r  a b a te ­
m en t of $288.
As the tax e s  h av e  a lre a d y  been  p aid  
Ju d g m en t fo r t h a t  am o u n t Is o rd e red  
a g a in s t  th e  tow n  o f  R ockport.
In  111** ea se  of ithe R o c k la n d -R o c k ­
p o rt L im e C o m pany  th e  tax  assess***! 
by  R ockport fo r  the y e a r  1908 w a s  a t  
th* rut** o f 18 m ills on a  d o lla r  an d  
am o u n ted  to  $2055. T h is  w as upon a 
v a lu a tio n  o f $114,200 an d  th e  C h ie f J u s ­
tice  finds n fa ir  v a lu a tio n  of th e  p ro p ­
e r ty , co n s is tin g  o f th re e  q u a r r ie s  w ith  
tra m w a y  nnd en g in e s  is $65,200. T a x  
u p o n  th is  l a t t e r  v a lu a tio n  a t  th** ra te  
o f 13 m ills w ould b* $1173. A b a te m e n t 
Is o rd e red  fo r  the su m  o f $882. A s no 
p a r t  of th e  ta x  o rig in a lly  asse sse d  h a s  
been  paid  th e  R o ck ln n d -R o ek p o rt L im e 
C om pnny Is o rd e red  to  pay  to  th e  tow n  
o f  R o c k p o rt th e  su m  of $1173 th e  
a m o u n t o f th e  ta x  du e  a f te r  d e d u c tin g  
th e  a b a te m e n t. A p p e lla n t is g iven  
ju d g m e n t fo r costs , w hich  Is o rd e red  
d ed u c ted  fro m  th e  a m o u n t du e  R o ck ­
port.
In  th e  ca se  o f th e  R o ck lan d -R o c k - 
p o rt L im e C om pany  tho  p r in c ip a l d e ­
c re a se  In v a lu a tio n  figu red  b y  tho  
C hief J u s t ic e  w as u pon  th e  q u a r r ie s  
them selves , w hile In 'the ca se  of th** R. 
T. & C. S tre e t  R a ilw a y  It w a s  p r in ­
c ip a lly  u pon  th e  b u ild in g s a n d  m a ­
ch ine ry .
A BU SY  IN D U S T R Y .
T he C am d en  A n c h o r-R o ck lan d  M a­
c h in e  Co., h av e  th e  b es t o u tlo o k  fo r 
b u s in ess  now  th a t  th ey  h a v e  ev e r hud. 
T h ey  h a v e  a ll th ey  cun  Jum p to  an d  
w hen th ey  g**t Into th e ir  e n la rg e d  
q u a r te rs  hero  in C am den  th e y  will be 
k ep t g o ing  to  tho  fu ll lim it. T h is  com ­
p a n y  a lre a d y  h a s  o rd e rs  fo r 20 h o rse ­
pow er engine*  to  th e  full c a p a c ity  of 
th e ir  shop  on en g in e s  of tills  size u n til 
n ex t Ju n o . T ho b u sin ess  on th is  c la ss  
o f en g in e s  alo n e  will a m o u n t to $18,000. 
T h ey  a r e  now  m a n u fa c tu r in g  th e  e n ­
g in es  In th e  v a rio u s  size* in s e r ie s  of 
25 w hich m ak es a  sav in g  in th e  m a n u ­
fa c tu re  a n d  re d u ces  th e  co st. W o rk  Is 
go in g  a lo n g  wall on  th*; new  bu ild in g  
th o u g h  d ela y ed  c o n s id e rab ly  by the 
w e t w e a th e r .—C am d en  H erald .
S an to s-D u m o n t, sp e a k in g  o f th** re ­
c e n t tr ia l Mights In h is a e ro p la n e , the 
B ird of P re y , w h ich  bus u su rfa c e  of 
o v er 80 s q u a re  /a rd s ,  s a y s  th a t  th e  
p ra c tic a l a e ro p la n e  will bo m uch 
s m a lle r  a n d  ‘h u t It w ill be Pur th e  a ir  
w h a t th** b icy c le  Is fo r th e  e a r th .  W ith  
th e  ae ro p lan e , th e  speed  w ill be in ­
c rease d  in  d ire c t  p ro p o rtio n  to  th e  d i­
m in u tio n  of tho  re s is t in g  su rface . At 
tin* sam e  tim e, he say s , in c re ase d  apecd 
a d d s  to  th*  s a fe ly , a s  a  m ore  p o w erfu l 
m o to r is m ore ea s ily  m an ip u la te d , l ie  
p re d ic ts  co n fid e n tly  th a t  n e x t y e a r  
people will be a b le  to  go to  th e  se a ­
sh o re  In th e ir  a e ro p la n e , th a t  It will be 
th e  b e g in n in g  of a  new  lad  a n d  a new 
In d u s tiy . A s fo r th e  d a n g e r, th e  only  
risk , h e  th ink* , will be th a t  u f a  b ro k ­
en ru d d e r, .is th e  m uch lnc Is Im m o­
b ility  itse lf. I l l s  in te n tio n  Is to  a t ta c h  
th e  g u id in g  ro p e  to  his neck  nnd 
m a in ta in  eq u ilib riu m  by  the in s tin c tiv e  
m o v em en t o f tin- head , b u t la te r  i IiIh 
p r im itiv e  a r ra n g e m e n t  will be r e ­
p laced  by a n  a u to m a tic  m e rc u ria l a p ­
p a ra tu s . H« believes th a t  th e  living 
m ac h in e  w ill becom e “ th*- p o o r m a n 's  
au to m o b ile—sa fe r , f a s te r  u nd  ch e ap e r."
BOOKS WOFtTH READING ^
T U B  S P I N N E R  IN  T U B  B U N — Itee d , *1.50 n e t.
T U B  D O C T O R — H ulpli C o n n o r, $1.08.
TUB WOOD CAKVBK—Wullor, »l.0H.
C O N N I8TON—Cburoblll, *1.08.
TUB GIRL FROM TIM’S PLACE—Minimi, ll.U.'t.
A ll N ow  F ic tio n , i ii iIuuh publiuhucl no t, >1.08.
MAKING OF AMBltlCAN—RtlH.'SOu,
C A L L  O F  W IL D — L o n d o n , 60c.
HOSE OF OLD ST. LOIS—Dillon, OOo.
D A R K B L 1__ lin e liu lla r , 50a.
F u ll  lin o  ol' P o p u la r  T itia n  in  u ttru o liv o  b in d  Inyo u t Alio.
N ow  lin o  o f  Oil I L O R E N 'S  P IU T U itB  HOOKS.
Attractive lino of STATIONERY in Koxuh uud Pound Puckuitoo
BOOK SHOP-98 PLEASANT STREET
WINIFRED LA Wit Y SIMMONS
B O O B S
Ten Thousand of them now in stock.
Send For Catalogue
Magazine Subscriptions taken at the 
lowest prices.
HUSTON’S BOOK STORE
eiw tt on Books.
T h ere  w as sold In L ondon, th e  o th e r  
d ay . a copy  of O h .ip m an ’s " 8c n v c n  
Hv»ok*«« o f th e  Hilaries o f H om er* , 
P rin ce  o f P o e ts ,” 1598. th e  first ed itio n  
«if th** version . It b ro u g h t $1,070. A 
few  leav es  w ere s lig h tly  d e fec tiv e  an d  
som e s ta in e d . Tw o copies In b e t te r  
co n d itio n  w**ro told In 1904— one fo r 
$1,455 a n d  th e  >th**r fo r $1,150. T h a t 
w h ich  appear**! In th e  M cK ee sa le  In 
th is  c i ty  b ro u g h t  $s«n
It Is believed  th a t  tho  Nobel p rize  
fo r l i te r a tu r e  will th is  y e a r  be a w a rd ­
ed to  S ig n o r U lbsuo C ard  tie d , th e  
I ta l ia n  p o et. It will be rem em b ered  
th a t  th* p r iz e —w hich  a m o u n ts  to a b o u t 
$40,000- h a s  'been g iv en  su cc essiv ely  to  
H ully-Prudhom m **. to  F re d e ric  M istra l, 
to  S en o r K c h 'jg a ray , nn d  to  B Jorn- 
s te rn e  B jo rn so n . T h e re  is som e d is ­
c o n te n t In E n g la n d  o v er th e  fa ilu re  of 
th e  ju d g e s  to  c o n s id e r  th e  c la im s of 
S w in b u rn e .
A book *>f u n iq u e  In te re s t  an n o u n c ed  
fo r  p u b lica tio n  n ex t m on th  Is “01*1 
N ew  E n g la n d  C h u rc h e s /’ by M rs. D o­
lo res B acon. T h e re  could he no su b je c t  
m ore closely  Int *rw*»v**n w ith  o u r  h is ­
to ry . p e rso n a l an d  pub lic , th a n  th is. 
M rs. B acon te lls  o f th** fa m o u s  e v e n ts
Ilf* «»ncla n d  w ith  n bout fo rty  of th* • b e s t .
know n c h u r c h e s <i»r n «*w E n g lan d ; nnnii)
*»r th e g re a t  p ro nolle rs  w ho oc ouplod
th re e p u lp its ;  *h • p ro m in e n t fa m ilie s
nn d  indlvIdunlH who helped  to m a k e
th en w h a t th ey nr**. S im ple c nougli
archil** a u r a l ly  a r e  m an y  of th ese  q u ie t  
b u ild in g s, b u t th e  w e a lth  of as.^x;lo­
tio n s  g iv es  th em  m i In te re s t  to  A m eri­
c a n s  f a r  g re a te r  th a n  th e  m o st a s p ir ­
ing E ng lish  o r  C o n tin e n ta l c a th e d ra ls .
T h e C h r is tm a s  n u m b e r o f  th e  A m eri­
c a n  B oy Is a  w inner. F ro m  Its  tw o - 
co lor f r o n t  cover, sh o w in g  a live ly  
s k a t in g  scene , to  th e  hiHt w ord  o f  th o  
la s t  page , It is .rep le te w ith  h in t  t e r  to 
s t i r  th e  h e a r t  o f a  hoy. I ts  p rin c ip a l 
fe a tu re s  nr«* fu r th e r  c h a p te rs  In th e  se­
r ia ls—“ P lu p y  In P eac e  nnd  W a r” b y  
Ju d g e  Shut**, “ In D efense  o f his F la g ” 
by  H tra tc in ey cr , “ T h e C am p  F ire  o f  
M ad A n th o n y ’’ by T o m linson , an d  
“ T he Y oung  Book A g e n t"  by  A lger. 
Th** first c h a p te rs  o f tw o new  se r ia ls  
m ak e  th e i r  a p p e a ra n ' e—“ T ad , th e  S to ry  
of a  Boy W ho H ad po  C h a n c e /’ by  tin* 
E d i to r  o f T h e  A m erican  B ay. an d  
" S ta r t in g  In L ife” by  N a th a n ie l  C. 
F ow ler. J r .
T h e C h ris tm a s  E v e ry b o d y ’s  Is fu ll to  
overflow ing  w ith  th e  h o liday  sp irit , a s  
In d ica ted  by  th e  c h a ra c te r  o f fiction, 
e ssa y , a n d  vers**, b u t a t  th** sam e  t im e  
th e  se r io u s  u n d e r ta k in g s  o f a  p u rp o se ­
ful m ag a z in e  a r e  n o t n eg lec ted . T h e re  
a re  t**n w e ll-k n o w n  w r ite r s  o f  fiction 
re p re se n te d  In th e  n u m b er, nnd  five Im ­
p o r ta n t  sp ec ia l a r tic le s . A n o ta b le  co n ­
tr ib u tio n  Is tho  f irs t In s ta lm e n t o f 
T h o m a s  W. L a w so n 's  s to ry ,  “ F rid a y , 
the 1 8 th / ' a  d ra m a tic a lly  In te re s tin g  
ro m an c e  o f W all S tre e t  a n d  Its  ra m ifi­
c a tio n s . It h a s  been th*; g e n e ra l e x ­
p e c ta tio n  th a t  Mr. U iw fo ii could  tell 
an  In ten se ly  In te re s tin g  s to ry , h u t few 
h av e g u esse d  Ills com m an d  o f n v ivid 
nnd  fin ished  n a r ra t iv e  s ty le  a s  ap p lied  
to  th e  p u rp o se s  o f fiction.
U n u su a l In te res t h a s  been  m an ife s te d  
In ono o f L ittle , B row n Sc Co.’s  fa ll 
books e n titled  “ M ars an d  I ts  M y ste ry ."  
by E d w a rd  8 . M orse, a  n a tu ra l is t  o f 
in te rn a tio n a l re p u ta tio n . P ro fe sso r  
M orse, w ho Is a  m em b er o f the  N a tio n ­
al A cad em y  o f Selene*; n nd  m any  o th e r  
sc ien tific  so cie ties , sp e n t th i r ty - fo u r  
c o n se cu tiv e  n igh .it a t th e  fa m o u s  Lo­
well O b se rv a to ry , F la g s ta f f , A rizona, 
seven  th o u sa n d  feet ab o v e sea -lev e l, 
o b se rv in g  t i n  m a rk in g s  o r  th*; c a n a ls  
on M ars. T h e  , 'n te rp id u l io n  of th ese  
11 n<*s by one who Is so fa m ilia r  w ith  tho  
s u rfa c e  fe a tu re s  of o u r  ow n p la n e t Ik 
o f g r e a t  v a lue , an il P ro fe s so r  M orso 
h a s  p re se n te d  th*; re su lt  o f h is o b se rv a ­
tio n s  in concise , p o p u la r  form . I lls  
co m m en t < n th e  a t t i tu d e  o f a s t ro n o ­
m ers  to w a rd  the c a n a ls  on  M ars  is 
lik e ly  to p ro v o k ; a  co n s id e rab le  d isc u s ­
sion.
T h e re  is  a  p re tty  s to ry  to ld  In co n ­
n e c tio n  w ith  Mis* Maud** A d a m s’s firs t 
v iew  o f  Mr. S lglsm onri do Ivanow ski'H  
d e lig h tfu l p o r t r a i t  o f h e r  u s  p e te r  P an , 
w h ich  Is re p roduced  as th*; C h ris tm a s  
C e n tu ry ’s fro n tisp iec e . M iss A d a m s 
posed  fo r th e  a r t i s t  a t  h e r  su m m e r 
hom e In th e  C a tsk ills , O n tc o ra  P a rk ,  
o u t of doors. W hen  Mr. *l«- Ivu n o w sk l 
fin a lly  currlcdl th e  fin ished  p o r t r a i t  to 
Mlos A d a m s 's  c o tta g e , sh e  w as p lay in g  
te n n is ;  u nd  th e  c a n v a s  w as p laced  
w h e re  sh e  w ould m»*** It us soon a s  sh e  
e n te re d  th e  door. So i he cam*; In. 
Hushed a n d  nc r ry  from  h e r  gu ine , to  
find h e r se lf  u n ex p e ch  d ly  face to faco  
w ith  a  P e te r  P m  w ho se im e d  ra d ia n t  
w ith  Joy u nd  very  m u ch  alive. A nd, 
th e  s to ry  goes, th e  re a l P e te r  P a n  ru n  
fo rw ard  w ith  a  c ry  of a d m ira tio n  a n d  
d ro p p e d  on  h e r  kn  ■*•« befo re  th e  c a b -  
vus, w ith te a rs  a n d  e x c la m a tio n s  of 
p le a su re  o v er th e  p a in te d  likeness.
F ro m  Its  g a y  S uita, C la u s  co v e r to  Its  
la s t b it o f n o n sen se  verse, th e  I ii-ci m - 
b e r  S t. N ic h o la s  is fu ll o f d e lig h ts  fo r 
y o u n g  re ad ers . T i le r ;  1h a  c h a rm in g  
fro n tisp iec e  111 co lor by th a t  fa v o rite  
a r t i s t ,  R eg in a ld  B irc h ; th e re  u re  fo u r 
p ag e s  o f “ C h r is tm a s  Jo y s"  by E m ilia  
B auson  K nJpo; th e re  ur< tho  firs t 
c h a p te r s  of a  su n sh in y  s to ry  of a  l i tt le  
A n e i iu m  lad  In J a p a n  by M rs. A lice 
H o g a n  Rico, a n d  the b eg in n in g  o f  a  
r a t t l in g  new  u hort s* rla i by R a lp h  
H e n ry  H a rb o u r, “T h  • N ew  Boy a t  H ill- 
t*/.p " T h e re  is  a C h ris tm a s  s to ry , “ A 
C o u sin  H u n t ,” by E. V in to n  B lake, 
w ho w io te  “ A M islaid U ncle" fo r  th e  
C h r is tm a s  .St N ich o las  of la s t  y e a r: 
an d  Die sa m e  fine Jo h n  Ja m e s  A lston  
p la y s  th e  c h ie f  p a r t .  Tiler* a re  new  
e x p e rien c es  o f  li tt le  A bide A nn, w ho  
g iv es  p ro m ise  <»i b e ing  as  g re a t  a  fa v ­
o r i te  a s  G eorge  M adden  M a r tin 's  
e a r l ie r  c re a tio n . E m m y  L ou. T h e re  is 
a n o th e r  P in k ;y  P e rk in s  s to ry , "H ow  
the C o as tin g  P a r ty  E n d e d " ; a n d  a Jolly 
"D ully  D ia lo g u e" by C aro ly n  W ells.
YOUR FA V O R ITE ROHM
ktveilL t-
g r e a t  CM pluiii t  i e  lire  U ioru l»e ie«J 
k f ig i i i  w u lc li ln»  t i r e d  i» ijk »  fclm jo n ir  in  th e  
•lew .
l.iiig r x moment, wit'* m e  M*u-e ol rus, 
ThenXid reveille *uuuU o’er qu I . iUli dead .— 
So the loth »uii-god kuve* ln» c lo u d )  bed.
T h e n  n w if l  w ith  h e a v y  1 x u g iu g s  • H id in g  
the.i gb.
B kL  th e  u a w i i’s  s i l v e r  b u g le s  »ouii J a n e w .
IIi»  g o ld e u  h a u lie r s  s tre w m lu g  o v e rh e a d  
Lit e  c s m p - i l ie  sm o k e  t h s m i s i o l  u io r u m g  s t i r s ,  
l a k e  s tr e w e d  a im s  s t u n  th e  d c s e y  g lls u m -
A uiT  Ih e  sh ii ig i i ig  oh tr m u  p e s is  ou  h ig h ,
| I 'p f D i iL g  th e  n e t s  h k e  b r ig h t  f a c e d  w s r r m r s .  
jtf h U id h iu j  n u h  h is  otowk <>f sh a d o w  ttlb g s , 
A u d  o u e g i e s t  s h o u t  o f  cob-* nhuk**s »»>e - k y .
- F .  H. LlIUs u *.
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BEST FOR THE 
BOWELS
If yon haven't a regular, healthy movement of the 
boweia every dev, you’re ill or will be. Keep your 1 be well. — - -
Violent physic or pill poison. Is danger 
smoothest, easiest, most perfect way of keeping 
the bowels clear and clean is to take
C A N D Y  
C A T H A R T I O
Force, in the ahape of
EAT ’EM  LIK E C A N D Y
Pleasant, Palatable, Potent, Taste Good. Do 
Good, Never Sicken, Weaken or Gripe; 10. 25 and 
40 cents per box. Write for free sample, and book­
let on health. Addreaa 433
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN 
T H E  O R I G I N A L
LAXATIVE GOUGH SYRUP
For all Coughs and assists In 
expelling Colds from the sys­
tem by gently moving the 
bowels. A certain 
relief for croup and 
whooping-cough.
Nearly all other 
cough cures are 
c o n s ti  p a tin g , 
especially those' 
containing Opiates™
Kennedy’s Laxative 
Honey & Tar moves 
the bowels, contains 
fto Opiates.
KENNEDY’SCONTAINING
HONEYIe TAR
PREPARED AT TNI LABORATORY OF
E. O. DeWITT & CO., CHIOAQO, U. 8. A.
Sold by  W M . H . K IT T R E D G E .
IN S T A N T L Y  R E L IE V E S  P A IN . 
N e u ra lg ic  A n o d y n e  C ures N eu ra lg ia , 
H eadache, T oothache, etc.
T h e k n i.e - l ik e  pains o f neu ra lg ia , n e r­
vous headache, rh e u m a tism  an d  s im ilar 
nerve tro u b les  can be relieved in  th i r ty  
m in u te s  by N euralgic A nodyne. T his 
re m a rk u b le  rem edy is used both  e x te r ­
n a lly  au d  in te rn a lly , so o th in g  th e  pain  
ra ck in g  n e r w s th a t  canno t be reached by 
ex te rn a l an p lh -a Jo n  an d  w o rk in g  in 
th ro u g h  th e  pores o ' th e  sk in  to  th e  p a in ­
fu l an d  diseased parts. You w ill find 
N euralg ic A nodyne en tire ly  d ifferen t 
from  a n y th in g  else th a t you have ever 
used , li no: only gives qu ick  re lief, bu t 
in  th e  m*»j i r i tv  of cases leads to  a perm a­
n en t cure. Try it on an ach in g  to o th  for 
in s ta n c e . A li tt le  f th e  A nodyne 
d rooped  ;n sweetened warm ’.\a te r an d  a p ­
plied w ith  a piece of co tto n  h a tt in g  to  
th e  gum s will give in s ta n t relief. Suffer 
no m ore w i.h  these p ain fu l d isorders. 
A large-sized  bo ttle  costs Hut 26c. Sold 
everyw here M ade by th e  T w itche ll- 
C h atnp linC o ., P o rtla n d , M aine.
NEW SHORT STORIES
O ne o f T o o le '*  J o k e * .
J .  L . Toole, th e  a c to r , w h o  d ied  
re c e n tly , had  a c a rd  p a r ty , a n d  th e  
p a r ty  s ta y e d  so  la te  t h a t  th e  g iv er, 
to w a rd  th e  en d  o f th e  e v e n in g , b e ­
ca m e a l i tt le  d ro w sy  a n d  beg an  
to  sh o w  p lay  th a t  fe ll a  long  w ay  
sh o rt  o f  h is u su a l fo rm , fo r  T oole, on 
th e  w ho le , w a s  a v e ry  sh re w d  ca rd  
p la y e r  a n d  u n til th e  g a m e  t ire d  w as 
an  e x tre m e ly  fo rm id a b le  o p p o n en t. 
B illin g to n  p o in ted  o u t to  h is o ld  fr ie n d  
th a t  h e  had  m ad e  a c e r ta in  m ista k e , 
b u t  T oole d en ied  th a t  lie had  p lay ed  
w ro n g ly  an d  to ld  B illin g 'o n  he w a s  a 
s illy  old  fool. A t th is  H illihg tou  ♦ook 
o ffense  an d  w e n t to  bed  w ith o u t  b id ­
d in g  T oo le good n igh t.
W h e n  th e  g u e s ts  h a d  d e p a rte d . Toole, 
w h o se  bed room  w a s  on th e  floor b e ­
n e a th  B illin g to n ’s, lab o re d  lip  to  his
D e s ig n s  
C o py r ig h t s  A c .
Anvone sending a pketrh and description mar quickly ascertain our opinion free whether an Invention is probably patent able. Communica­tions at rtctlv confidential. HANDBOOK on Patents sent free. Oldest aaency tor securing patents.Patents taken tLruukb Muun A to. receive 
tptcial ivAlce, without charge, lu theScientific American.
A handsomely Illustrated weekly. Largest cir­
culation of any srientitlc lournai. Terms. a year: four months, |L  Bold by all newsdealers.
MUNN & Co.36,Bro'd**' New YorkBrooch Office, £26 K Bt„ Washington, Li. C.
Dr. J. A. RIGHAN
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BLOODINE LIVER Pli
OUHK C1IHON 10 COSST1P
CjLiklb A  L v * .
"WELL, JOHNNY, WHAT 18 IT, OLD MAN?" 
f r ie n d ’s room  a n d  ta p p e d  a t  th e  door. 
" J a c k ! ’ h e  ca lle d  in  a  r e p e n ta n t  tone . 
“J a c k , a re  y ou  a w a k e ? ” B illin g to n  
w a s  fu s t  as leep , a n d  T oo le kn o ck ed  a u d  
c a lle d  louder. S till th e re  w a s  no  a n ­
sw e r. L o u d er y e t  k n o ck e d  Toole, a n d  
lo u d e r y e t  h e  ca lled , u n ti l  B iU tug tou  
aw o k e  an d  d e m a n d e d  in  a  so m e w h a t 
o ffh an d  w ay , fo r th e  w o u n d  to  h is  d ig ­
n ity  had  n o t q u ite  h ea led  up, w h a t  on 
e a r th  T oole w a n te d  to  w a k e  h im  up  a t  
th a t  h o u r for. T h is  r a th e r  an n o y e d  
Toole, fo r  he had  e x p e n d e d  m u ch  p h y s ­
ica l ex e rtio n  In th e  c a u se  o f  s e n t i ­
m en t, an d  h e  had  e x p e c te d  B illin g to n  
to  m elt in s ta u tly  a t  h is p la in tiv e  a p ­
p e a ls  th ro u g h  th e  key h o le . B u t he 
k n o ck e d  u g aiu , an d  u g a in , In a  te n ­
d e r  voice, ca lled  “J a c k !” w h e reu p o n  
B illin g to n . u n a b le  to  m a in ta in  an y  
lo n g er th e  fe e lin g  o f re se n tfu ln e s s , 
lo w ered  h im se lf o u t o f bed  a n d  s h u f ­
fled to  th e  door, a sk in g  a s  h e  u n b o lted  
It:
"W e ll, Jo h n n y ,,w h u t  Is It, o ld  m a n ? "
“O h ."  re p lie d  T oole in  a c a su a l  so rt 
o f  w ay , " I on ly  w a n te d  to  te ll y ou  th a t  
y o u  w e re  s till  u silly  old fool!”
A nd w ith  th a t  he lab o re d  slow ly  
d o w n  th e  s ta i r s  ag a in  a n d  d isa p p e a re d , 
ch u c k lin g , In to  h is room .—D u n d e e  A d­
v e r tis e r .
Ilia* U l i e u •»* E g g a .
F. A u g u s tu s  l le lu z e , th e  c o p p e r m a g ­
n a te . w as ta lk in g  a b o u t a  c e r ta in  tinan-
cie r.
“ H e  Is a w ily  c u ss ,"  sa id  M r. Ile iu z c , 
sm ilin g . “ Then* is no  g e tt in g  a ro u n d  
h im . E v en  a s  a boy h e  h a d  a ll th e  
w iles  o f th e  s e rp e n t in  h is  b re a s t .
“ l i e  te lls  h im se lf how  in Ids boyhood 
h e  used  to  do  th e  m a rk e tin g  fo r  Ids 
m o th e r  a n d  how  ea sy  h e  fo u n d  It even  
th e n  to  get th e  b e t te r  o f people .
“ O ne d a y  h e  w e n t In to  a  g ro c e r’s  to 
g e t som e eggs.
“ ‘G ive m e.’ h e  said , ‘a  dozen  b lack  
h e n s ’ eggs, p lea se .’
“T h e  g ro c e r lau g h e d  d o w n  a t  the  
l i t t le  fe llow .
“  ‘B lack  h e n s ’ e g g s? ’ sa id  he. 'A nd  
h o w  ca n  a n y  on e  te ll th e  eg g s  o f  a 
b lac k  h e n ? ’
“ *1 can  d o  It.’ sa id  th e  boy.
“  ‘T hen  go a h e a d ,' s a id  th e  grocer, 
w a v in g  h is h a n d  to w a r d  a h u g e  b a sk e t
' •
“ A nd  th e  boy w en t o v e r  to  th e  b a s ­
k e t. p ick ed  ou t th e  tw e lv e  la rg e s t  eggs, 
p a id  h is  m oney  am i w a lk e d  o u t."
l u d e r  (h e  O ilie r P o c k e t.
E rn e s t  \V i lu r t ly , law  p a r tn e r  o f  tlie  
g en ia l K irk  Irw in  o f N o r th a m p to n  a n d  
w ell kn o w n  in  th e  p o li tlm l c irc les  of 
tills  s ta te , is a g re a t  r e a d e r  a u d  o ften  
in d u lg e s  in th a t p u rs u it  u n til th e  w ee 
h o u rs  of th e  m o rn in g .
.Not long  s in ce  w hile re a d in g  a m ost 
in te re s tin g  t r e a t is e  on so m e im p o rta n t 
luw  ca se  lie w a s  su d d e n ly  se ized  w ith  
s ev e re  |>Jlu-. h u t  u t firs t p a id  no sp e ­
cia l a t te n t io n  to  th em . As th e  h a n d s  
of th e  d o c k  p o in te d  to  n e a r  '1 a. m. 
th e  p a in s  bec am e so  In te n se  th a t  he 
fe a re d  h e  w as h a v in g  a n  a t ta e k  o f  a p ­
p en d ic itis , so  he a t  once  te lep h o n ed  
h is  p h y s ic ian . T h e  d o c to r  s leep ily  a n  
•  w ered  the cu ll, a u d  th e  fo llo w in g  e h  
s e r ra t io n s  w e re  ex c h a n g e d ;
“ h ay , doc, is  m y ap p e n d ix  u n d e r ill\ 
wa teb T‘
“S o , you  fool. It’s  u n d e r  y o u r  m a tc h  
box. K ing off a u d  go*to b e d B o s t o n  
i ie ru ld .
A ccord ing  to  ra ilro a d  m en  w hose  
b u s in e ss  it Is to  look n f te r  th e  tra c k s , 
on ly  ab o u t o n e  In tw e n ty  o f  th e  
w re c k s  is d u e  to  sttn  k in k s.
" I t 's  like  th e  d o c to r 's  ‘h e a r t  fa ll 
tire.’ "  s a id  o n e  tra c k  en g in e er. " A fte r  
th e  w reck  th e  t r a c k  is to rn  u p  a n d  th e  
c a rs  lie  I11 p ieces . T h en  som eb o d y  ask s  
th e  c o n d u c to r o r  th e  e n g in e e r  w h a t did  
It. T h ey  d id  n o t kn o w  h a lf  th e  tim e 
T h ey  c o u ld n 't  know . S o m e tim e s  I am  
cu lled  upon  to  in v e s tig a te  th e  c a u se  of 
n w reck , a n d  a f te r  th e  m o st e x h a u s ­
t iv e  e x a m in a tio n  I am  fo rced  to  say  
t h a t  1 c a n n o t find  o u t. B u t n t th e  
sce n e  o f  th e  w reck , w h e n  th e  re p o r t­
e rs  co m e a ro u n d  a n d  a s k  q u estio n s , 
th e re  Is a lw a y s  so m eb o d y  w ith  tho  
ea sy  a n s w e r—su n  k in k s .’’
“O f co u rse  w re c k s  a r e  c a u se d  by  th e  
a c tio n  o f th e  s u n 's  h e a t  upon  th e  
ra ils ,” s a id  a n o th e r  tra c k  eng ineer. 
" I t  Is very  h a rd  to  g u a r d  iig a ln s t th em  
ab so lu te ly . I f  tl ie  r a ils  a r e  laid , say, 
in ze ro  w e a th e r , a b o u t  h a lf  a n  Inch 
Is n llnw cd  b e tw e e n  th em . I f  th e y  u re  
la id  w h e n  th e  m e rc u ry  Is n t  40 o r  50. 
a p p ro x im a te ly  a q u n r te r  o f  an  Inch 
Is a llo w ed . I f  th e y  n ro  p u t  do w n  lu 
th e  h o t te s t  p a r t  o f  th e  su m m e r, they  
a r e  la id  p rn c tic n lly  en d  to  end .
“ M aybe (lie c a lc u la tio n  th a t  fills th e  
ex p a n s io n  o f  m o s t o f  th e  ra ils  w ill n o t 
fit th re e  o r  fo u r  th a t  h a p p e n  to  he n e a r  
on e  a n o th e r  lu  n s t re tc h  o f tra c k . T hen  
a h o t su m m e r  d a y  com es. T h e  trn ek  
w a lk e r  a n d  se c tio n  g a n g  d o  n o t see  
th a t  th e  r a i ls  n ro  g e tt in g  too  c lose to ­
g e th e r. I t  h a p p e n s  n lso  th a t  th e  b a l­
la s t in g  Is n o t q u i te  ris good ns It o u g h t 
to  lie n t th e  p o in t  w h e re  th e re  Is th e  
m o st s t r a in .  T h e  ra ils  g e t to g e th e r  a n d  
e x p a n d  s t il l  m ore. S o m e th in g  h a s  to  
g iv e  w a y . m ul th e  r a ils  b u c k le  o u tw a rd . 
M ay b e  t lie  t r a c k  b u c k le s  so m uch  th a t  
n t r a in  w ill r u n  off. M ay b e th e  n ex t 
tr a in  Is c o m in g  so  f a s t  th a t  th e  e n g i­
n e e r  d o e s n 't  n o tice  I t lu  tim e . T h ere  
a r e  so m e o th e r  m ay b e s.
‘‘T h e re  yo u  h a v e  th e  c irc u m s ta n c e s  
o f  n  w re c k  re a lly  d u e  to  s u n  k in k s, a s  
th e  n e w s p a p e rs  ca ll th em . You see  
tlie  n u m b e r  o f  th in g s  t h a t  co inc ide to  
b rin g  a b o u t th e  w re c k . You m u s t u n ­
d e r s ta n d  w h y  It Is, too , th a t  a  re a l, 
d y ed  In th e  w ool s u a  k in k  Is a  th in g  o f 
r a re  o cc u rre n ce .
“ S e v e ra l y e a r s  ag o  I w a s  r id in g  on  a 
f r e ig h t  t r a in  a n d . lo ok ing  ah e ad , s a w  
th a t  th e  t r a c k s  h a d  b u ck le d  o u tw a rd . 
T ho t r a in  w a s  s to p p ed , a n d  I s a w  n 
re a l c a se  o f th e  s u a  k in k s.
“ I c o u ld n 't  find an y b o d y  on  w hom  th e  
b lam e  c o u ld  be laid . T h e  ra ils  w e re  
sp ik ed  a n d  b o lte d  p ro p e rly , th e  b a lla s t­
ing  see m e d  to  he fa ir ly  good, an d  tho  
ra ils  a  l i t t le  f a r th e r  d o w n  th e  line w e re  
p ro p e rly  sp a c e d . I t  m ay  h a v e  h a p p e n ­
e d  th a t  so m e b o d y 's  s lig h t m isc a lcu la ­
tio n  a s  to  th e  e x p a n s iv e n e ss  o f  one o r 
tw o  p a r t ic u la r  r a ils  h u d  c a u se d  th e  
k in k s.
“ T lie  p u b lic  d o e sn ’t  k n o w  h o w  close­
ly  th e  t r a c k s  o f  a  b ig  ra ilro a d  a re  
w a tc h e d . E v en  d o w n  so u th  a n d  o u t 
w e s t  ra ilro a d s  h a r e  th e  w a lk e rs  to  in ­
sp e c t  e v e ry  foo t o f  th e  tr a c k  once a 
d ay . In  a d d it io n  to  th a t , th e  sec tion  
g a n g s  a r e  b o u n d  to  go  o v e r  a lm o s t 
e v e ry  fo o t o f  th e  tra c k  eueli d a y  In g o ­
ing  to  a u d  from  w o rk  o n  th e  h an d c ars . 
T h e  lo n g e s t sec tio n  Is n o t m o re  th a n  
six  m iles , a n d  o n  a tw o  o r  fo u r  tra c k  
sy s te m  th e  se c tio n s  a r e  v e ry  sh o rt, an d  
m en  a r e  c o n s ta n tly  g o in g  o v e r  them .
‘‘N e v e rth e le s s  w re c k s  d o  so m etim e s  
r e s u lt  fro m  th e  d e v e lo p m e n t o f su n  
k in k s, a u d  ra ilro a d s  h a v e  e x p e rim e n te d  
w ith  th i r ty  o r  fo r ty  d iffe re n t ty p e s  of 
a u tic re e p e rs . A u a u tle re e p e r  Is d e ­
s ig n e d  to  re d u c e  to  th e  m in im u m  th e  
c h a n c e  o f  a  tr a c k  b u c k lin g  on a  ho t 
d a y . T h e  t ru c k s  u su a lly  b u ck le  o u t­
w a rd , u n d  th e  a a t lc re e p e rs  a r e  de­
s ig n e d  to  e x e r t  fo rce , In a  p in ch , 
n g u lu s t  th a t .  T h e  a n tic re e p e r 's  h ea v y  
s h o u ld e rs  r e s t  u g u lu s t th e  s id e  o f u 
t ie  a n d  a r e  b o lted  to  th e  ra il. W h e n  
th e  te n d e n c y  com es to  buck le , It Is m e t 
by th e  co m b in ed  s t r e n g th  o f th e  autl- 
c re e p e rs , th e r e  being  tw o  o r  th re e  to  
e v e ry  ra il.
" B u t  e v e n  th e n ,"  c o n tin u e d  th e  tr a c k  
e n g in e e r, " th e  fo rce  o f th e  b u ck ltu g  
m uy  h e  so  eno rm o u s th a t  It te a r s  th e  
a u t ic r e e p e rs  loose a n d  sw in g s  th e  tru ck  
o u tw u rd .’’—N ew  Y ork T im es.
I  hare found a tried and tested euro for Rhmv 
mutism! Not a  remedy that will straighten the 
distorted limbs of chronic cripples, nor tum  bony 
growths tuck to flesh again. That is Impossible. 
Rat I can now surely kill tho pains and pangs of 
this deplorable disease.
In Germany—with a Chemist In the City of 
Parmsladt—I found tho lost ingredient with 
which I)r. Shoop's Rheumatic Remedy was mada 
a perteet.sl, dependable prescription. Without 
that last Ingredient. I successfully treated many, 
many cases of Rheumatism: hut now.at last. It uni­
formly cures all curable cases of this hrretofors 
mur-h dreaded disease. Those sand-like granular 
wastes, found In Rheumatic Rlood. seem todlasolru 
and pass away tinder the action ot this remedy as 
freely as does sugar when added to puro water. 
And then, when dissolved, these poisonous wastes 
freely pass from the svstem, and tlie causo of 
Rheumatism Is gone forever. Thero Is now no 
renl need—no netual excuse to stiller longer with­
out help. We sell, an J iu coufldonee recommend
Dr. Shoop’s 
Rheumatic Remedy
T I T U S  & H I L L S ,  R O C K L A N D .
NOVEL ADVERTISING.
H im  n  F ir m  o f  A rc h ite c t*  G ot I ts  
N om e o n  n I l t i lld ln g .
C lose o b se rv a tio n  on th e  p a r t  o f a 
n e w s p a p e r  m an  iu B oston  sev e ra l 
y e a rs  ag o  re v e a le d  a s tr ik in g  device 
em p lo y ed  by th e  firm  o f  M eK iin , .Mead 
iV W hite , th e  n o ted  N ew  Y ork a reh l 
tc c ts , o f w h ich  S ta n fo rd  W hite , w ho 
w a s  m u rd e re d  by H a rry  K . T h a w  iu 
N ew  Y ork re c e n tly , w a s  a  m em ber. 
T h e  d ev ice , s a y s  th e  P i t ts b u rg  G a z e tte  
T im es, w a s  a u  a c ro s tic  of n am e s  f a ­
m ous in h is to ry , l i te ra tu r e  a n d  a r t  by 
w h ich  th e  f irm 's  n a m e  w as to  he e n ­
g ra v e d  on th e  B oston  P u b lic  lib ra ry . 
A s m a y  be o b se rv e d , th e  a r ra n g e m e n t 
defied  l i te ra tu re , h is to ry  an d  philoso­
p hy  in  a r ra n g e m e n t, an d  th is  w a s  the  
th in g  th a t  a t t r a c te d  th e  n e w sp a p e r 
m a n ’s a t te n tio n . T h e  n a m e s  w e re  co n ­
g lo m era te d  from  all n a tio n s  an d  ag e s  
in to  a  see m in g ly  n e a t  o rn a m e n ta tio n  
fo r  th e  fine b u ild ing . B eg in n in g  a t  the 
to p  o f  a  sp a c e  to  be d ev o te d  to  n am e s  
fa m o u s  in th e  w o rld  lu  v a rio u s  lines 
w e re  th e  fo llo w in g :
Moses,
Cicero,
K alidasa ,
Isocrates,
Milton.
T h ese  n a m e s, th ro u g h  th e ir  in itia ls , 
fo rm e d  th e  firs t p a r t  o f th e  ac ro s tic , 
sp e llin g  p la in ly  “ M cK im .” A slig h t 
sp a c e  a p p e a re d  b e fo re  th e  n e x t  l is t of 
n am e s, w h ich  w a s :
M ozart,
Euclid,
A eschylus,
D ante.
T h e  in itia ls  o f th e s e  n a m e s  b ro u g h t 
o u t th e  second  n a m e  o f th e  firm , 
“ M ead .” A n o th e r  s l ig h t sp ace , a n d  the 
fo llo w in g  n a m e s  a p p e a re d :
W ren,
H errick ,
Irving,
T itian,
E rasm us.
H e re  w a s  th e  n a m e  “ W h ite "  n lso  e n ­
g ra v e d , th e  w h o le  d ev ic e  b rin g in g  o u t 
th e  firm  n a m e  o f “ M cK im , M ead & 
W h ite "  In co n n e c tio n  w ith  th e  w o r ld ’s 
fa m e d  m en . I t  w a s  in  1890, ju s t  b e fo re  
th e  b u ild in g  w a s  co m p le te d , th a t  th e  
d isco v ery  w a s  m ad e  an d  pub lished . 
T h e  l is t o f  n a m e s  w a s  changed .
B e w a re  th e  V a c a tio n  H a te r .
“ I f  y o u r  boo k k eep er o r  y o u r ca sh ie r ,"  
s a id  th e  d e te c tiv e , “ c rie s  d o w n  th e  
v a c a tio n  a n d  re fu s e s  to  ta k e  one, o v e r­
h a u l h is  a c c o u n ts  a t  once, fo r th is  is 
th e  w o r s t  s ign  th a t  y o u  ea u  flucl lu  an  
e m p lo y ee  tru s te d  w ith  m oney. I could  
p o in t  y o u  o u t a  do zen  ca ses  of c le rk s , 
b o o k k ee p ers  a n d  c a sh ie rs  w ho  fo r 
y e u rs  re fu se d  v ac a tio n s , and , lo au d  
b eho ld , w h e n  th e se  fe llo w s’ a c c o u n ts  
w e re  looked  Into it  w a s  fo u n d  th a t  fo r 
lo n g  s tre tc h e s  o f t im e  th e y  h ad  b ee n  
ta p p in g  th e  till. T h ey  eouldnU  ta k e  
a n y  v a c a tio n , o f co u rse , fo r th e  re aso n  
th a t  th e y  w e re  a f ra id  th e ir  s u b s titu te s  
w o u ld  d isco v er th e ir  c ro o k ed n ess .”— 
S t. L o u is  G lo b e-D em o crat.
I l u t t c r i u l i k  n*  n  D r i n k .
O w in g  to  th e  a c id ity , b u tte rm ilk  is o f 
a  l a x a tiv e  p ro p e r ty  a n d  Is su p p o sed  to  
m a k e  a g e n e ra l im p ress io n  on  th e  liver. 
I t  c a n  o f te n  l>e ta k e n  by th o se  u n a b le  
to  ta k e  fresh  co w ’s m ilk  a n d  h a s  been  
fo u n d  v a lu a b le  iu  th e  t re a tm e n t  o f  diu- 
b e te s , g a s t r ic  u lce r a n d  c a n c e r  o f  th e  
s to m a c h . It is s a id  to  be on e  o f  th e  
m o s t d ig e s tib le  o f  m ilk  p ro d u c ts  a n d  is 
re co m m en d ed  to  s e rv e  tlie d o u b le  p u r ­
p o se  o f food a n d  le v e ra g e . I t  is  o f te n  
d iffic u lt to  o b ta in  b u tte rm ilk  th a t  is 
th e  rig h t ago . b u t  w hen  it is  “ r ig h t"  
i t  sh o u ld  be beneficial to  th e  sy s tem . 
W h e n  k ep t on ice  th e  good e ffec ts  a re  
o f te u  spo iled  by ta k in g  in to  tlie  s to m ­
ac h  w h e n  too  cold.
THE REAL LINCOLN.
A BILIOUS SPELL
I c a n  be very  q u ic k ly  o v e rc o m e  it yo u  
w ill on ly  re s o r t  to t h e  B i t te r s ,  a t  th e  
f i r s t  s y m p to m . Y o u r l iv e r  n e e d s  th e  
a s s is ta n c e  th a t  o n ly  th is  m e d ic iu e  ca n  
g iv e . Jie s u re  to  t ry  it  a t  once.
HOSTETTEKS 
STOMACH BITTERS
lmb a 5 3  > c a r 's  r e c o rd  uncle o f  i t  u ii'l 
j l.obidu b tim u lu tiiin  tlie  l iv e r , aU o  c u re s  
B o o r A p p e ti te .  B c l ih iu x ,  S ic k  H ead  
a c lie . A lee  p len a  Pe a , ,  Im Jixc .s iion . I>>8- 
. p e p a ia . C h iiU , C o ld s , o r 1 e u ra le  Ilia
H e H i l l  S o t H o m ely , a n d  H e W an  
Not S lo v e n ly  In  D reii..
F o r  m a n y  y e a r s  i t  h a s  b ee n  th e  fa sh ­
ion to  ca ll M r. L incoln  hom ely . H e 
w a s  very  ta l l  a n d  v e ry  th in . I l l s  ey es  
w e re  d e e p  su n k e n , Ills sk ill o f a  sa llo w  
p a llo r, h is  h a i r  c o a rse , b lac k  a n d  u n ­
ru ly . Y et h e  w a s  n e i th e r  u n g ra c e fu l  
n o r  a w k w a r d  n o r u g ly . I l l s  la rg e  fe a ­
tu re s  fitted  b ts la rg e  f ra m e , a u d  h is 
la rg e  h a n d s  a u d  fe e t  w e re  b u t rig h t on 
n body t h a t  m e a su re d  s ix  fe e t fo u r 
inches. I l l s  w u s  a  sa d  u nd  th o u g h tfu l 
fa ce , a n d  from  boyhood h e  h ad  c a r r ie d  
a  load  o f c a re . I t  Is sm all w o n d e r th a t  
w hen  a lo n e  o r  a b so rb e d  lu  th o u g h t the 
fa ce  shou ld  ta k e  on d ee p  Hues, th e  ey es  
n p p e a r  n s  i f  s e e in g  so m e th in g  beyond 
th e  v ision  o f  o th e r  m en  n u d  th e  sh o u l­
d e r s  s to o p  a s  th o u g h  th ey , too, w e re  
b e a r in g  u w e ig h t. B u t lu  a  m o m en t 
all w ou ld  h e  c h a n g e d . T ho d e e p  eyes 
cou ld  Hash o r  tw in k le  m e rr ily  w ith  hu 
m o r o r look o u t fro m  u n d e r o v e rh a n g ­
in g  b ro w s  us  th ey  d id  upon th e  F iv e  
I ’o lu ts  c h ild re n  lu  k in d lie s t g en tlen e ss . 
So, too, lu  p u b lic  sp e a k in g , w hen  Ills 
ta ll hotly  ro se  to  Its  fu ll h e ig h t, w ith  
b ea d  th ro w n  h ac k  u n d  h is  fa c e  t r a n s ­
figu red  w ith  th e  fire un d  e a rn e s tn e ss  
of Ills th o u g h t, ho  w ou ld  a n s w e r  D oug 
Ins In th e  h igh , c le a r  te n o r th a t  cam e 
to  h im  In th e  h e a t  o f  d e b a te , c u rry in g  
h is Id e as  so  f a r  o u t o v e r  liste n in g  
cro w d s . A nd  In te r , d u r in g  th e  y e a rs  of 
w a r, w h e n  tie p ro n o u n c ed  w ith  noble 
g ra v ity  th e  w o rd s  o f  Ids fa m o u s  nil 
d re sses , n o t  ouo lu tlie  th ro n g s  th a t 
h e a rd  h im  cou ld  tru ly  s a y  th a t  h e  w us 
o th e r  th a n  a h a n d so m e  m an .
I t  1ms been  th e  fa sh io n , too, to  say  
th a t  h e  w us s lo v en ly  u nd  cu re le ss  In 
his d re ss . T h is  n lsu  Is a  m ista k e . I l l s  
c lo th es  could  n o t fit sm o o th ly  on his 
g a u n t um l bony f ra m e , l i e  w u s no 
ta i lo r 's  fig u re  o f a  m an , h u t fro m  tin 
first b e  c lo thed  h im se lf  us w e ll u s  h is  
m ea n s  a llo w e d  a u d  lu  tho  fu sb io n  of 
th e  t im e  u n d  p lac e .
Iu  re a d in g  th e  g ro te sq u e  s to rie s  o f 
h is  boyhood, o f  th e  ta ll s tr ip lin g  w h o se  
t ro u s e r s  le f t  ex p o se d  u le n g th  o f sh in . 
It m u s t he re m e m b e re d  n u t on ly  how  
p o o r lie w us. h u t th a t  h e  liv ed  on th e  
fro n tie r , w h e re  o th e r  boys, less  poor, 
w e re  sc a rc e ly  b e t te r  d u d  lu  V unduliu  
th e  b lu e  je a n s  h e  w o re  w e re  th e  d re s s  
o f h is c o m p a n io n s  u s  w ell, u n d  la te r , 
from  S p rin g fie ld  d a y s  on, d e a r  th ro u g h  
h is  p re b ld e u ey , h is  c o s tu m e  w a s  th e  
u su a l s u it  o f  b luett b ro a d c lo th , c a re f u l­
ly m ad e  u n d  sc ru p u lo u s ly  n e a t, l ie  
e a re d  n o th in g  fo r  s ty le . I t  d id  not 
m a t te r  to  h im  whether th e  m a n  w ith  
w hom  h e  ta lk e d  w ore  u c o a t o f  the  
la te s t  c u t  o r  o w n e d  no  c o a t  a t  all. I t  
w a s  th e  m a n  in s id e  th e  c o a t th a t  in ­
te re s te d  h im .—H e le n  N icoluy iu  S t. 
N icholas.
| 1 su ffe re d  fo r  y e a rs  fro m  ln d lg es- |
I tlon  a n d  g e n e ra l d is tr e s s  o f th e  | 
| s to m a c h  u n ti l  u t th e  ad v ic e  o f m y  | 
| fa m ily  p h y s ic ia n  1 b eg a n  to  u se  j 
I W Ig g in 's  P elle ts . I t  g iv e s  m e | 
! p le a su re  to  s t a t e  to  th e  pu b lic  t h a t  i 
a f te r  th e  firs t few  b o ttle s  I w as en - | 
t lre ly  cu red .
M US. M. S. C U N N IN G H A M , | 
Z2 O rie n t S tre e t , I 
I tf67 R o ck lan d . Me. |
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THROWING THE DISCUS.
M H hnda off th o  CJreolon A th le te *  In  
H o m e r ic  T im e* .
D iscu s  th ro w in g  w a s  a re fin ed  fo rm  
o f h u r lin g  th e  s to u e . In  H o m e r ic  
tim e s, an il ev en  a t  O ly m p ia , a s to n e  o r 
m ass  o f Iron w as firs t u sed  fo r  th e  
pu rp o se . T h is  w as h eld  b y  a le a th e rn  
th o n g , s w u n g  In a c irc le  a n d  h u rle d  ns 
f a r  a s  possib le . A c irc u la r  o r  le n tic ­
u la r  d isk  o f b ro n z e  w a s  u sed  n t  le a st 
ns e a rly  an th e  b e g in n in g  o f th e  fifth  
c e n tu ry .
A s tn n d n n l  w e ig h t m u s t, o f co u rse , 
be a ssu m e d  fo r th e  g r e a t  g am e s. A 
d iscu s  n o w  In th e  B ritish  m u seu m , 
w hich  see m s to  h a v e  b ee n  used , w e ighs 
11 p o u n d s  0 o unces , b u t  w h e th e r  th is  
w an th e  s ta n d a r d  w e ig h t o r  n o t is  no t 
d e fin ite ly  know n.
T h e  th ro w e r  took  h is  s tn n d  u p o n  o 
s lig h t e le v a tio n  o f lim ited  c irc u m fe r­
ence, w h e re  ho could  h a v e  n sec u re  
footho ld  a n d  w a s  p re v e n te d  fro m  r u n ­
n ing . T h eu . w iu i a  s w in g  o f th e  a rm  
an d  a c o rre sp o n d in g  m o v e m e n t o f th e  
w h o le  body , he h u rle d  th e  d isc u s  n sk fa r 
ns possib le .
T h e  v a lu e  o f tho  b ody  m o v e m e n t w a s  
re co g n ize d  by th e  s c u lp to r  M yorn  In 
h is fa m o u s  s ta tu e ,  “ T h e  D isco b o lu s ,”  
an d  Is u n d ers to o d  by  th e  m o d e rn  a th ­
le te  w hen  he sw in g s  th e  h a m m e r  or 
ev e n  w h e n  he m a k e s  a d r iv e  a t  golf.
A I.cnmoii In  E c o n o m y .
T h e  son  w a s  a b o u t to  e n te r  u p o n  tlie  
sea  o f m a tr im o n y . T h e  fa th e r  ca lled  
him  to  h is  s id e  a n d  fo r  th e  la s t  t im e  
g a v e  h im  n lesson  In econom y.
"E c o n o m y .” sa id  th e  f a th e r , " Is th e  
so u rc e  o f all w e a lth , a n d  e x tra v a g a n c e  
Is th e  ru in a t io n  o f  g en iu s .
“ N ow ,"  co n tin u ed  th e  p a r e n t ,  “ a 
w o m an  c a n  ta k e  a  p iec e  o f s t r a w , tr im  
It, an il It w ill he a  te n  d o lla r  h a t .  On 
th e  w o m a n ’s  p a r t  th a t  is ’’—
“ G e n iu s ,” tho  so n  a n s w e re d .
“ A w e a lth y  m an  c a n  e x p e n d  .$10,000 
a  y e a r  a n d  live n o  b e t te r  th a n  th e  m an  
th a t  s p e n d s  only $400. O n th e  w e a lth y  
m a n ’s  p a r t  t h a t 's ” —
" E x tra v a g a n c e ."
"N o w  to  th e  p o in t. A m a rr ie d  m an  
c a n  liv e  on  on e  h a l f  th e  m o n ey  t h a t  a 
s in g le  m a n  re q u ire s . O n th e  m a rr ie d  
m a il’s  p a r t  t h a t 's ” -—
"C o m p u lso ry .”
G c m c lll  K in g * .
A q u a in t  cu s to m  o f th e  lo n g  ag o  w as 
t h a t  o f  b re a k in g  a r in g  fo r  b e tro th a l. 
Such r in g s  w e re  fa sh io n e d  fo r  th e  p u r ­
pose, b e in g  m ad e  o f tw o  tw in  circ les, 
a n d  w e re  ca lled  g im m a l r in g s , from  
tho  w o rd  g cm clll, m o a n in g  tw in s .
A rin g  of pure gold she from  h er finger 
took.
And Just In the middle the sam e th e re  she
broke.
Q uoth she, “ As a  token  of love you th is 
take,
And th is as  a  plodge I will keep fo r your
sak e .”
T h e  g im iun l w a s  n lso  a  f a v o r i te  w e d ­
d in g  r in g  fo r m a n y  y e a rs .
I le n l ly  n V e g e ta r ia n .
" I  h o p e  th e  B ib le I g a v e  y ou  la s t  
w e e k ,” s a id  th e  m iss io n a ry , “ w ill tea ch  
y o u  so m e th in g ” —
“ I t  h a s  ta u g h t  m e s o m e th in g  a l ­
r e a d y ,’’ rep lied  th e  c a n n ib a l  ch ie f. “ I 
fin d  t h a t  I ’m re a lly  a  v e g e ta r ia n ."
“ E r —h o w ’s t h a t ? ” *
" W h y , you  k n o w . It s a y s  ‘a ll flesh is 
g ru s s . ' " —P h ila d e lp h ia  P re s s .
HYOMEI CU R ES CATARRH.
Costs N othing U nless I t  G ives R e l i e f -  
Sold U nder G uarantee.
N o m a t te r  how  se v e re  o r ch ro n ic  a 
c a se  o f c a ta r r h  you  m ay  hav e , co n su lt 
C. 11. P e n d le to n , D ru g g is t  a n d  O p tic ian  
an il W . H. K i t t r e d g e  a b o u t th e  use  of 
H yornol. T h ey  h a v e  so m uch  fa ith  In 
th e  efficacy o f th is  t r e a tm e n t  t h a t  th ey  
g iv e  th e ir  p e rso n a l g u a r a n te e  w ith  
e v e ry  o u tfit  th e y  sell t h a t  it w ill effect 
a  c u re , o r  th e  m o n ey  will bo re fu n d ed .
In  m an y  In s ta n c e s  H yom ei h a s  cu red  
c a ta r r n  w hen th e  p a t ie n t  h a s  su ffered  
from  ch ildhood . Q u ite  a  few  people in 
R o ck lan d  w ho h a v e  b ee n  unalble fo r  
y e a rs  to  g e t a  good n ig h t 's  sleep  on  a c ­
c o u n t o f th e  d isa g re e a b le  tic k lin g  und  
d ro p p in g  a t  th e  b a c k  o f th e  th ro a t , 
h av e  o b ta in e d  q u ick  re lie f  fro m  a few  
t re a tm e n ts  w ith  H yom ei, a n d  th e  co n ­
tin u e d  use  h a s  m ad e  a  co m p le te  an d  
la s t in g  cure.
T h e re  Is no s to m a c h  d o s in g  w hen  one 
u se s  H yom ei. S im ply  b re a th e  Its  m ed ­
ica te d  h e a lin g  th ro u g h  th e  p o ck e t in ­
h a le r  t h a t  conies w ith  e v e ry  o u tfit, an d  
a ll c a ta r r h a l  g e rm s  w ill be k illed  an d  
th e  m ucous m e m b ra n e  w ill b e  h ea led .
A c o m p le te  H yom ei o u tf it  co s ts  b u t 
$1. su ffic ien t fo r a t  le a s t  tw o  w eeks 
tr e a tm e n t ,  m a k in g  It one o f  th e  m ost 
ec onom ical m e th o d s  of c u r in g  c a ta r r h .  
I f  th e  o u tfit does n o t co m p le te  a  cu re , 
e x t ra  b o ttle s  o f H yom ei, if  needed , 
c a n  he b o u g h t fo r 50 c e n ts . R em em ­
b er th a t  th e re  Is no  r isk  in  b uy ing  
H yom ei, I t  c o s ts  n o th in g  u n less  It 
cu res .
P a n n e d  E x a m i n a t i o n  K u ec en a f u l l y .
J a m e s  D o n a h u e, N ew  B rita in , C onn . 
w r ite s ;  “ I tr ie d  se v e ra l  k id n ey  re m e ­
d ies, un d  w a s  tre a te d  by  o u r  b es t p h y ­
s ic ia n s  fo r d ia b e te s , b u t did  n o t im ­
p ro v e  u n til I took  F o le y ’s  Kldne> 
C u re  . A f te r  th e  second b o tt le  1 show ed 
Im p ro v e m en t, an d  five b o ttle s  cu red  
iih co m p lete ly . I h a v e  s in c e  p asse d  a 
rig id  e x a m in a tio n  fo r life  in s u ra n c e .” 
F o le y ’s K id n ey  C u re  c u re s  b a c k a c h e  
a n d  all fo rm s  of k id n ey  an d  b lad d e r 
tro u b les . W. H . K ittre d g e  und  C. H. 
P en d le to n , D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
M m in e r* .
M a n n e rs  a r e  o f  m o re  Im p o rta n ce  
th a n  law s. I ’p ou  th em , in u g re a t  
m ea su re , th e  la w s  d ep e n d . T h e  law  
to u ch e s  them  b u t h e re  a n d  th e re , now  
a n d  th en . M a n n e rs  a r e  w h a t  vex  o r 
so o th e , c o r ru p t  o r  p u rify , e x u lt  o r  de- 
buse, b a rb a riz e  o r  re liu e  us, by a  c o n ­
s ta n t ,  s te a d y , u n ifo rm , in se n s ib le  o p ­
e ra tio n  like th a t  o f  th e  a i r  w e  b re a th e  
iu. T h ey  g iv e  th e ir  w h o le  fo rm  a n d  
co lo r to  o u r  lives. A c co rd in g  to  th e ir  
q u a lity , th e y  a id  m o ra ls , th ey  su p p ly  
th em  o r th ey  to ta lly  d e s tro y  th e m .— 
B urke .
P u r l  off (b e  Hal t ie .
"A  p le a sa n t d isp o s itio n  goes a  long 
j w a y s ,"  sa id  r u d e  E b eu . “ I syrnpu 
i th izes  w if tie  In d ia n , bu t 1 d o n ’t believe  
h e ’d  h av e  h a d  n e a r  a s  m uch h a rd  luck 
i f  h e ’d  e r  been  good u a tu re d  a n ’ le a rn ­
ed  to  p lay  d o  b an jo .” — W ash in g to n  S ta r.
T h e re  is no  d u ty  w e so  m uch  u n d e r­
r a te  u s  th e  d u ty  o f  b e in g  h a p p y .— 
S te v en so n .
F lo o d s th a  body w ith  w a rm , g low ing  
v ita l i ty , ijiakud th e  n e rv e s  s tro n g , 
q u ick e n s  c irc u la tio n , re s to re s  n a tu ra l  
v igor, m ak e s  y >u feel like one born  
a g a in . H o ll is te r ’s  R o ek y  M oun ta in  
T ea . 30 ce n ts . W in. H . K ittre d g e .
S Y R U F  O F  C E D U O N  n e v e r tig h te n s , 
b u t  loosens th e  co u g h . t!62
T h e  K in d  Y ou  H av e  A lw ays B o u g h t, a n d  w hl ch  h a s  b een  
lu  u se  fo r o v e r 3 0  y ears , h a s  b o rn e  th o  s ig n a tu re  o f  
a n d  lia s  b e en  m ad e  tin d c r  h is  p e r­
sonal superv ision  since i ts  infancy. 
A llow  n o  one to  deceive you in  th is . 
A ll C ou n te rfe its , Im ita tio n s  u n d  “  Just-a.s-go«>«l”  nro  b u t  
E x p e rim en ts  t h a t  tr if le  w ith  a n d  en d an g e r t l io  h ea lth  o f  
In fa n ts  a n d  C h ild ren—E xjierlcnco a g a in st e x p e r im e n t
W h a t  is  C A S T O R I A
C astor la  Is n. h a rm less  su b s titu te  fo r  C astn r o i l ,  P a r e ­
g o r ic , D rop  a n d  S o o th in g  Syrups. I t  Is P le a s a n t . I t  
co n ta in s  n e ith e r  O p iu m , M orph in e n o r  o i l ie r  N arco tic  
su b sta n ce . I ts  a g o  is  i t s  g u a ra n tee . I t  d e s tr o y s  “W orm s 
an d  a lla y s  F e v e r ish n e ss . I t  cu res  D ia rr h o e a  a n d  W in d  
C olic. I t  r e lie v e s  T e e th in g  T rou b les, cu res  Constipation  
a n d  F la tu le n c y . I t  a ss im ila te s  th o  F o o d , r e g u la te s  t lie  
S tom ach  and D o w e ls , g iv in g  h ea lth y  an d  n a (u m l sleep . 
T h o  C h ild ren ’s  P a n a ce a —T h o M oth er’s  F r ic i j |.r
G E N U I N E  C A S T O S I A  A L W A Y S
In  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
The
"Only In d isp en sab le  M agazine”
I T ’S  T H E  A M E R I C A N  M O N T H L Y
R E V I E W o r  R E V I E W S
T H I S  Y E A R  I T  I S  M O R E  I N ­
D I S P E N S A B L E  T H A N  E V E R
PRESIDENT ROOSEVELT say s :
"I know that through its columns views have been presented to me that I could 
not otherwise have had access to; because all earnest and thoughtful men. no 
matter bow widely their ideas diverge, are given free utterance in its columns.”
W E  W A N T  A G E N T S
TO R E P RE S ENT US IN EVERY COMMUNI TY 
large and small, for full or spare time work. The liberal commis­
sions and cosh prizes offered, and the marvelous selling qualities 
of the Review of Reviews in connection with our strong new Mag­
azine Clubbing Combinations, or with the handsomest little set of 
books you ever saw — our "LITTLE MASTERPIECE” series — 
will enable you or anvone, with or without experience, to MAKE 
ALL KINDS OF MONEY IN YOUR HOME TOWN: yes more, 
to build up a business with no capital except ENERGY— a busi­
ness that will grow, a business that will insure you both a permanent 
and profitable income. We’ll be glad to tell you all about it if you 
ask us. Write TODAY before you forget it, to the Review of 
Reviews Company, 13 Astor Place, Room 400, New York.
DO YO U  K N O W  AN A G E N T ?
who has done well taking subscriptions to various magazines? A 
sumple worth 25 cents for his (or her) name und address — won't 
you send it? A year’s subscription FREE if theperson you recom­
mend sends us five orders within thirty days after his appointment.
QUAKER RANGES
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
lROCKLAND FURNITURE CO.
ITHE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, DECEMIIER 4, 1900.
Does Whdi 
Other Stoves 
Fail to Do
In  ftlm ost ev e ry  h o u re  th e re  is 
a room  th a t  th e  lica t from  th e  
o th e r  stoves o r fu rn ace  fa ils  to  
re ach . I t  m a y  be a room  on 
th e  " w e a th e r” s id e , o r  on e  h av in g  n o  h ea t 
co n n e ctio n . I t  m ay  be a cold hallw ay . N o m at­
te r  in w ha t p a r t  o f th e  ho u se—w h e th e r  room  o r 
h a llw ay—it  can  soon be m ade sn u g  an d  cozy w ith  a
PERFECTION
O il  H e a t e r
( E q u i p p e d  w i t h  S m o k e l e s s  D e v ic e )
U n lik e  o rd in a ry  o il h e a te rs  th e  P e r f e c t i o n  g ives  sa tisfac tio n  
alw ays. F ir s t  a n d  fo rem o st i t  is  abso lu te ly  safe—you can n o t 
tu rn  th e  w ick  to o  h ig h  o r  to o  low . G ives in te n s e  h e a t w ith o u t 
sm o k e o r  sm ell because  e q u ip p e d  w ith  sm okeless device.
Can b e  ea s ily  ca rrie d  from  room  to  room . A9 easy 
to  o p era te  a9 a lam p . O rn am en ta l as well a s  usefu l.
M ade in tw o  fin ishes—n ick e l an d  jap a n . B rass o il fo u n t 
b e a u tifu lly  em bossed . H o lds 4 q u a r ts  o f oil an d  b u rn s  9 
ho u rs . T h c r e ’s re a l  sa tisfac tio n  iu  a  P erfec tio n  O il H e ater.
E v ery  h e a te r  w a rra n te d . If  n o t a t  y o u r d e a le r’s w rite  o u r  L 
n e a re s t ag e n cy  fo r d esc rip tiv e  c irc u la r.
The S* T ___ makes the home bright.
L 3 . m O  I§ the safest and best lamp for 011.roun«l household 
use. Gives n clear, steady 
light. Fitted with latest 
Improved burner. Made of brass throughout and nickel plnted.
Every lamp warranted. Suitable for library, (lining room, 
parlor or bedroom. If not at your dealer’s write to nearest agency.
8 TANDARD OIL COMPANY OF NEW YORK
M USH RO O M  M AG AZIN ES
Abound in this country. Newsdealers'counters groan under them. Some of them are insignifi­
cant. others grow to prodigious size, and claim '— ’“ —
T Thousands of American 
experience.
H N e a rly  3,:KK) n u m b e rs  o f
T H E  L I V I N G  A G E
early Indispensable to intelligent 
.ore than thirty of the leading English periodicals, 
, such articles as arc most Interesting to  American 
It* range extends from the weighty articles
« than
from which it 
readers. No human into 
in the quarterlies to the clever tilings in l’i 
T Tho magazine prints the best essays, the best Action, the best verse; it presents fresh disctis- 
s ions of literary, social and,religious quest ions; ami gives special attention to international affairs
ami current 
with great prompt 
1i Tlie magazine prints annually twice
kly publication enables it to present the articles which it reprodt
1 much’inatei ial as tlie four-dollar monthly magazines :
18, Three Months (thirteen numbers) for ONE DOLLAR.THE LIVING AGE CO.
6  Beacon St., Boston.
3 , 0 0 0  M o n e y - M a k i n g
F a r m s  F n r  S a l e  “ S t r o u t ’s  L i s t  N o . 1 7 ”  describes hundreds
s • • in de ta il; one to 1,000 acres, JftOOOto $20,000; many
liavo stock, tools and crops included: it is t.hc most complete book of real farm 
bargains ever Issued, with cuts of fl*uii(1irgs and traveling instructions to reach 
property. Send today for free copy to nearest ofHco.
E. A. STROUT, FARM AGENCY, “ Largest In the World.”
150 Nassau Street, New York.
335 Water S treet, Augusta, Maine 8» Broad Street, Boston Princess Anne, Maryland
C .  E .  D U R R E L L ,  C A M D E N ,  M A I N E ,  A g e n t  «
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P 8  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11 
THE I'EO 
BAKER....
Rockland, M aine.
COKE! COKE! COKE!
Why don’t you burn Cokel 
It ie cheaper than coal—
Costing only $4.00 per ton 
A t the Gas Works.
R. T. & G. Street Railway
455 Main St., Rockland, Me.
l o n c = = L U M B E R = » s h o r t
Building M aterials, Lime, Cem ent, B rLk, Drain Ripe, Blinds, 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
E s t i m a t e s  F u r n i s h e d  f o r  L a r g e  o r  S m a l l  O r d e r s
Agents for C hilton 's R ain t— the  Raint th a t  P a in ts  A nything.
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
HEALTH FOR LUNG S'
th in g 1' for everyone who will ' 
hi’* nothing so bail for the lunge 
* nothing so good for them a* this wonderful GO 
pit-pan s, An old Maine “stand-by,” reliable, inexpensive, ever.ready, lu  26c and i 
W>c bottle*—at your trader’s • J
B A L L A R D  C O L D E N  OIL CO .  Old T o w n ,  M e .  k
H rltro ln m l * o n p .
W h a t do the Ile lf lp ln n d cn i do  w ith  
th e i r  b ird s?  Sour* n ro  son t a w a y  to  
th e  H a m b u rg  m a rk e t  a n d  th e  r e s t  k ep t 
fo r  hom e co n su m p tio n . R ousting  b e ­
fo re  a  slow  (ire. w ith  th e  ta il on , o v er 
to a s t , Is p ra c tic a lly  a n  u n k n o w n  a r t  
o r n t  lonst one ra re ly  p ra c tic e d . E v e ry ­
th in g  goes in to  tlie  po t fo r  soup . “T ros- 
se lso u p ” is a n  In s titu tio n  m uch lan d e d . 
M r. G n tk o  te lls  us h o w  it shou ld  be 
p re p a re d  'l a k e  c a re  to  co m m it fo rty  
o r fifty  th ru s h e s , a c c o rd in g  t > th o  r e ­
q u ire m e n ts  o f th e  fa m ily , to  th e  soup  
pot. a n d  do  not h a v e  th e  ff .tte s t b ird s  
d ra w n , nnd  if  th e  cook is n t ru e  a r t i s t  
no on e  w ill fa il to  nsk n second  help ing . 
A fa v o r ite  H e lg o la n d  d ish  is k it tiw n k e  
pie. In  N o v e m b e r an d  D ecem b er these  
g u lls  n re  very  f a t  u n d  w hen  p re p a re d  
lu  H e lgo la ild is li fa sh io n  a r e  considered  
a d e lica cy , a lth o u g h  n so m ew h a t fishy 
one. T ho g ra y  crow  is a lso  a very  fa ­
v o rite  d i s h . - < h a n d le rs ’ Jo u rn a l.
R eg iritrn  W h o  T nU e l l te  “ Cure.**
H ogging  seem s to  b e  a lu c ra tiv e  call- 
lu g  in V ienna . In  on e  o f  th e  d is tr ic t  
police c o u r ts  n m an  a n d  lbs w ife  w ere  
su m m o n e d  to  a p p e a r  on a c h a rg e  o f 
b eg g in g  in tlie  sl ee ts. O i.ly  tlie w o­
m an  a p p e a re d , nnd  In a n s w e r  *o th e  
m a g is t r a te ’s q u e s tio n s  s ta te d  th a t h e r 
h u sb a n d  laid  g o n e  to  lin d en  to  ta k e  a 
c u re !  T h e . p ro se c u tin g  a tto rn e y  re ­
m a rk e d  th a t  th e  V iennese b eg g a rs  
e a rn e d  snob good incom es nn d  lived so 
w ell t i n t  th ey  w e re  fo rced  to  go to 
som e b a th  re s o r t  to  re c o v e r from  th e ir 
h igh  liv ing . O nly  a few  d a y s  ago, he 
sa id , a  b e g g a r w ell k n o w n  In th e  t'ien  
nn police c o u r ts  h ad  re tu rn e d  “;om  
C a r lsb a d  a f te r  ta k in g  th e  c u re  th e re  
a n d  h a d  re su m e d  h is  b eg g in g  w ith  
re n e w e d  v ig o r.—P all M all G a ze tte .
B L O O D I N E  O I N T M E N T  -
will cure Itching and Bleeding Pile*. Eczema, 
Psoriasis, Sail Rheum, Pimples, Kasnrn of All 
kinds. Dandruff and falling ha»r, now known to 
he a form of Eczema of tlie scalp.
G b n t s :-— Bo ston . Mam.
I can cheerfully recommend the use of Klondine 
Ointment to anyone suffering from ei/rma, as it 
lu»s been used in my own family with tho most 
* sat Ufactory r***1* c u r l*
5 permanently.
Yours truly, C. V. BLAKLEV.
OSNTS!— KnOXVILLS, TrNN.
I have suffered for years with eczema and had 
been able to find a remedy that would do
Hloodinc Liver Pills cure RilliousBsss. 15c box.
W . H . K IT T R E D G E .
Fall tim e is c lean ing  
u p tim e. M any th ings 
about the house need  
b r i g h t e n i n g  u p .  
S h e r w i n - W i l l i a m s  
P a i n t s  a n d  Va r n i s h e s  
should  be your big  
help in the renovating  
process.
” B righten U p” tables, cupboards, 
flower stands, boxes, shelving, etc. 
w ith The S -W . Fam ily Paint.
"B rig h te n  U p” chairs, settees, 
tables, bedsteads, iron w ork, wicker 
work, etc. w ith The S-W . Enamel.
"  B righten U p” radiators, gas pipes, 
stoves, water tan k s, etc . with The 
S-W . Alum inum  Paint.
We have a  paint or varnish 
for every purpose and would be 
pleased to have a paint talk with 
you. A useful Household Mem­
orandum free, if you ask for it.
— Co me  in and see us ^ —
S I M M O N S .  W H I T E  &  C O
SEA STREE T, ROCK LA N D
Chas. E . neservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
<62 MAIN STREET, - ROCKLAND. Mft 
Agent for German American Eire Insurance 
'To., N. Y., ami Palatine Insurance Co, (Ld.)
NOT A It V tU L JU STICE OK THE KKACJ
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at La w
200 Main S t., Foot o tP a r k .
A. J . Erskine & Co*
F ire  Insurance Ayenoy,
W  MAIN STREET • ROCKLAND, 
Oflioo. rear room over Rockland Nat’l Bank. 
Leading American aud English Ere I us u ratio
D ISC U SSIN G  GOVERNORSHIP.
N ext Republican S ta te  Convention Likely 
To Be As Lively A9 L ast One— M any 
Possible C andidates.
An A u g u s ta  d e sp a tc h  w h ich  a p p e a re d  
1 a  H um ber nf tho  S a tu rd a y  an d  S u n ­
d ay  d a ily  p a p e r*  d iscu sses  th e  g u b e r­
n a to r ia l  s i tu a tio n  in  th e  fo llow ing  in ­
te re s tin g  m a n n e r:
R et u b llcan  p o litic ia n s  th ese  day® n re  
s c a n n in g  th e  ho rizo n  to  d isco v er If pP«- 
5-lble c a n d id a te s  fo r  g o v e rn o r In 1908 
W ith  th e  co n v e n tio n  less th a n  tw o 
y e a rs  a w a y  a n d  th  » le g is la tu re  n e a r  a t  
h an d  it Is tin t ' fo r  c a n d id a te s  to  a p ­
p ea r. F o r  m any y e a rs  it h a s  been  the 
lice  o f R ep u b lican  c a n d id a te s  fo r 
rn n r  to  p re se n t th em se lv es  a lone, 
tim e b e fo re  tho  n o m in a tin g  c o n v e n ­
tions. It h a s  g e n e ra lly  been  know n 
i r  fo u r  y e a rs  In a d v a n c e  w ho the 
rue ( essfu l c a n d id a te  w ould ho, so th a t  
p c h a rg e  h a s  been  m ad e  th a t  the 
in itia tio n  w a s  cu t an d  d ried  fo r 
a rs . R u t th e  s i tu a tio n  now  Is so m e­
th in g  new . T h ere  is no m an  m en tlo n - 
w ho is  c e rta in ly  k now n to  h a v e  tho  
su p p o r t  o f th e  m en In co n tro l o f th e  
p a r ty .
1 th e  on ly  c a n d id a te  su re ly  in  tho  
Held Is H on. w ill ia m  T. H a lm s  of 
fa le rv llle . H e  s a y s  p la in ly  th a t  he 
a n ts  to  b e  g o v e rn o r an d  Is a c a n ­
d id a te  fo r th e  n o m in a tio n  In 1908. H e 
a s  a c a n d id a te  fo r  a  w hile  in 1904, hu t 
Ith d re w  b efo re  th e  c o n te st w a s  en tl- 
I. B u t th e  W a te rv llle  h u s t le r  Is now  
In tlie  ra c e  fo r keep s a n d  will p u sh  his 
a n d ld a c y  w ith  a ll h is  w ell k now n  
v igo r a n d  effec tiveness. M r. H a in e s  Is 
a w e a lth y  m an  so  t h a t  h e  ca n  well a f ­
ford to d ev o te  t im e  an d  m oney  to  his 
nnvass.
H ut it is sa id  with* a good d eg ree  of 
a s s u ra n c e  th a t  he will n o t h av e  tin* 
field a ll to h im se lf. In  M aine, a s  <1 
ru le, th is  h igh  office does not tu m b le  
e a sily  in to  tlie  lap  of a n y  a s p ira n t ,  an d  
m ost of th e  m en w ho  h av e  w on tills  
g li tte r in g  p rize  h av e  g o t It th ro u g h  
s tre n u o u s  an d  lo n g -co n tin u ed  e .Torts.
In  th e  c o n v e n tio n  of 1904 W illiam  T 
Cold) had  073 vo tes, II. M. F e rn n ld  of 
P o la n d , 297. a n d  C h a rle s  II. P re sc o tt  of 
B lddefo rd , 291. W h e th e r  th e  s a m e  ele­
m en ts  th a t  e n te re d  in to  th e  g re a t  co n ­
tes t o f U ni will he p ro m in e n t in 1908 I- 
a n u cstIo n . W hile  th e  fight of M r 
F e rn a ld  an d  h is  su p p o r te r s  w a s  la rg e ­
ly a g a in s t  th e  a lleged  rin g  w hich  b a c k ­
ed M r. Cobb, Col. P re s c o tt  w as not 
o u tsp o k en  in  th a t  d irec tio n , an d  it Is 
no t im possib le th a t  th e  la t t e r  m igh t o b ­
ta in  th e  a s s is ta n c e  or th e  m en  who 
m ad e tin 1 R ock lan d  c a n d id a te  governor. 
If th ey  sh o u ld  line  up  fo r h im  he 
w ould be p re tty  c e r ta in ly  n o m ln u id .
It w a s  supposed  th a t  bo th  Mr. F e r ­
n a ld  an d  Col. P re s c o tt  w ould tg i in  be 
c a n d id a te s , b u t n o th in g  h as  been  h ea rd  
from  th em  u p  to  th is  ho u r. I t  h a s  been  
ru m o re d  th a t  M r. F e rn n ld  w ould no t 
ru n , b u t iit h is  s te a d  E . P. R ic k er of 
P o la n d , w ho It h as  been h in ted  w ould 
like to  go to  th e  IT. S. S en ate . T h ere  Is 
n o th in g  d e fin ite  a s  to  th e  c a n d id a c y  of 
e ith e r  to r  gov ern o r.
C y ru s N. B la n c h a rd  o f W ilto n  an d  
W a lte r  lb  C la rk e  o f N ob leboro  h av e  
been m en tio n ed  a s  c a n d id a te s . A p ro m ­
in e n t p o litic ia n  sa id  F r id a y  th a t  th e re  
w a s  nn  ex c e llen t c h a n c e  fo r a  c a n d id a te  
fro m  th e  e a s te rn  p a r t  o f th e  s ta te ,  bu t 
he did  no t k n o w  o f a n y  a s p ira n t .  F. 
M arlon  S im pson of B a n g o r once b ea m - 
b rig h tly  In th e  publi
Fpeetiv .• C andida i< h u t It is s ta le d th a t
he wil n o t e n te r th e  field on  act m in t
of his ex te n a lv b u s in ess  Intc re s ts
w hich re q u ire  a ll »f h is  a t te n tio n . 1 K.
S te ts  »i an d  F. H . P a r k h u r s t  o f B an -
g o r hi vo boon m en tio n ed  an  po slblo
M isterr fu n d  id ale c o f  M r. P a r k  h u rs t
it Is n p o rted  -her th a t  he does no t
w ant o he g o v ern o r, b u t  h a s  hop *8 Of
biin ff eo n g ressn m u >sonictlme.
O ne reason  w hy c a n d id a te s  ap p i a r  to
bo shy in coining: fo rw ard  Is said to be
found in tlio in ix u p  in  M aine p< lilie s
aslo n ed  by th e  S tu rg is  law , a n d  the 
c o n te s t  o v e r  th e  p ro h ib ito ry  law , w h ich  
b ids f a ir  to  c o n tin u e  fo r a n  in d efin ite  
period . T h e  m an  w ho is n o m in a te d  In 
1908 is  likely  to  find h im se lf th e  c e n te r  
of a  h ea ted  fig h t on th e  liq u o r q u e s ­
tion  w h ich  c a n d id a te s  m ay  n o t he 
a n x io u s  for.
A fa c t  w h ich  m ak e s th e  n o m in a tio n  
of a  c a n d id a te  fo r g o v e rn o r by th e  R e­
p u b lic a n s  to  succeed  G o v e rn o r Cold) 
u n u su a lly  im p o r ta n t  Is th a t  h e  m ay  If 
e le c ted  b e  ca lled  upon  to  a p p o in t  a 
U n ited  S ta te s  s e n a to r . It fo llow s th a t  
th o se  g en tlem e n  w ho a r e  a m b itio u s  fo r 
a  s e a t  In th e  ftanutu  a r e  b o u n d  to  h av e  
th e ir  fingers in  tho  pie, a n d  e a c h  one 
will u se  ills in fluence a n d  th a t  of Ills 
fr ie n d s  in  a n  e ffo rt to  fill th e  g u b e r­
n a to r ia l  c h a ir  w ith  a  m an  w ho  w ll‘1 be 
fr ie n d ly  to  h im  In th is  m a t te r .  T h e 
com in g  ttcBsion o f th e  le g is la tu re  will 
d e a r  th e  s i tu a tio n  so m ew h a t, a s  all tho 
c a n d id a te s  w ill p ro b a b ly  bo developed  
e a rly  an d  be on h an d  to  so lic it su p p o rt.
lio n . W . C. P h llb ro o k , a s s i s ta n t  a t ­
to rn e y  g e n e ra l, hag  an n o u n c ed  h is c a n ­
d id acy  fo r a t to rn e y  g e n e ra l to  succeed  
H a n n ib a l  E . H a m lin , tw o  y e a rs  fro m  
th e  com ing  w in ter.
R E A D  N E E D  F U R  IT.
P roposed R a ilro ad  to  B e lfa s t W ould  
F ill M an y  W a n ts .
11 th a t  new  
ek tan d  an d
K nox  an d  W ald o  co u n ites  
de-ring how  m u ch  th e  
ra ilro a d  sch em e botwi 
B e lfa s t B etw een  th e  tw o p o in ts  th e re  
tire  f o ir tow ns, R o ck p o rt, C am den , 
L ine inv ill • a n d  N o d h p o r t.  O nly th e  
firs t tw o  n re  of m y  size a n d  th ey  h av e  
e le c tr ic  e a r  conn • - tlo n  w ith  R o ck lan d  
a t  tin* p re  ■••nt tlm  *. w hile C am den  h a s  
i fu ll s e rv ic e  nf th e  e a s te rn  s te a m s h ip  - 
B a n g o r d iv ision , so  th a t  th e  now  ro ad  
w ould  not be so g re a t  n benefit to  
th e m .—K ticbe • J o u rn a l.
T h is  h a rd ly  do  *4 th e  s i tu a tio n  Justice. 
T ru e , th e re  Is b o a t co m m u n ica tio n , b u t 
on ly  tw ice  a  w*vk In w in te r ,n n d  so m e­
tim e s  no t ’.h a t ;  an d  d trp ltc  th e  la rg o  
nnd y ea rly  In c rea s in g  n u m b e r of p a s ­
se n g e rs  b y  b o a t th e re  a re  m an y  who 
p re fe r  lan d  tra v e l. C am d en  an d  v ic in ­
i ty  h av e  m e s tim a te d  su m m e r p o p u la ­
tion  o f  o v er two th o u sa n d . If they  
com e b y  ra il th ey  m ust c h a n g e  to  e lec­
tr ic s  a t  R o ck lan d , ld i.co ln v ille  am i 
N o r th p o r t, w h ich  ab o u n d  In d esira b le  
site*  fo r su m m e r hom es, w ould  be 
g re a tly  benefited by  th e  p ro p o s a l  road, 
nnd nisi do from  Its fu rn is h in g  a 
th ro u g h  ro u te  to  N o r th e rn  M aine fo r 
R o ck lan d  an d  R o c k p o rt lim e, an d  g iv ­
ing a d d itio n a l o u tle ts  to  th a t  ra p id ly  
g ro w in g  sec tio n  o f tin* s ta te , It w ould 
soon build  u p  .1 w ay  traffic  o f no m ean 
p ro p o r tio n s  —B e lfa s t  Jo u rn a l.
I f  w e n re  n o t g re a tly  m is ta k e n  th e  
a b o v e  d ip p in g  cred ited  to  th e  K e n ­
nebec J o u rn a l  a p p e a re d  o r ig in a lly  In 
th e  L ew is to n  Journnil.
T he New York T ribune Index.
T h e  tiles of 1 n ew sp a p e r c o n ta in  th e  
em bod ied  h is to ry  o f th e  w orld . B ut 
f in d in g  w h .it mi w a n ts  in th e m  u n a id ­
ed Is likt th  • p rov  rlilal s e a rc h  fo r  t 
nvedle In a  h a y s ta c k  o n e  m ig h t a l ­
m ost a s  well h av e  a locked tre a s u re  
ch e s t w ith o u t a key. T h e key th a t  u n ­
locks n e w sp a p e r files is an  index . F o r 
ov**r th i r ty  y i r s  T h  - New York T r ib ­
un e h a s  p u b lished  a n  a n n u a l  Index to 
w h a t a p p e a rs  in Its  co lum ns. T he 
sa m e  Index is o f u se  w ith  files o f o th e r  
n ew .-pape ts , so  f a r  a s  g e n e ra l n ew s  Is 
con c ern e d , fo r  th e  te ws o f th e  sam e 
d a y  m ay  be found  in a .l In ad d itio n , 
fo r a  tile of I’l f  T rib u n e . T lie T rib u n e  
Index  co n v e y s In fo rm atio n  I11 r e g a rd  to 
a  m u lti tu d e  -r spec ia l a r tic le s , e d i to r ­
ials. book rev iew s, co rresp o n d e n ce  an d  
o th e r  f e a tu re s  ol a  d is tin c tiv e  c h a r ­
a c te r . It is a  key  to a g re a t  s to re ­
ho u se  of fa c ts . W ith  Its  o n ir s - r e fe r ­
en c es  a n y th in g  I. s ired  c a n  be re ad ily  
found . P rice  >1.
H avo You A ny of T h e se  Sym ptom *  
S o u rin g  of th e  foou In th e  S to m a ch , 
•Mckness a t  the S tom ach . B e lc h in g  of 
W ind, Distre.flH a f te r  e a tin g . H e a r tb u rn . 
W a te r  B rash , G idd iness , D izziness, 
C o n s tip a tio n , S e n sa tio n  o f a  W e ig h t In 
th o  S to m a ch , L oss of A p p e tite , H e a t 
a n d  P a in s  In th e  H e ad , Had T a s te  In 
th e  M outh , S ick  H o d ach e, G re a t  W e a k ­
n ess, P a in s  In tho  Sm all o f th e  B ack , 
S ad  an d  M elancho ly  M ind, If you have, 
w a s te  no tim e b u t get a  b a tt le  o f W ig- 
g in ’s P e lle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  bu t 
a t  th e  s am e  tim e  w ith  grea»  ^ r c e ,  
c a u s in g  th e  fo r tu n a te  one w ho u ses  
th em  to say  th a t  th ey  a re  Indeed w o n ­
d e rfu l. Sold by  all D ru g g is ts  a t  50c 
p e r  b o ttle . flltf
D o W itt’s K id n e y  nnd  B la d d e r P ills  
q u ic k ly  d riv e  th o  poisons fro m  th e  s y s ­
te m  an d  th u s  affo rd  re lief. A w e ek ’s 
t r e a tm e n t  fo r  25c. Sold by W in . H . 
K ittre d g e .
A N D  H IG H  P R IC E S .
T h e  B a r  H a rb o r  m an  w ho h a s  in ­
v en te d  a  H ying m ach ine , th in k s  h e ’s 
"g o t i t .” A nd p e rh a p s  he lias! B a r  
H a rb o r  lias so m e w h a t of a re p u ta tio n  
fu r h lgh-tlyer.s .—E llsw o rth  A m erican .
I r Z H a 'r
H e a l t h
NEVER FAILS to RE­
STORE your HAIR to Its 
NATURAL COLOR.
Hertford. Coi
w J . C O A K L E YIN T H E  CREVICE
NO. 6 SCHOOL STREET 
Buyer and Seller of Real E s ta te
Dealer io R. R- and  S . S . T icke ts
t. Sol 
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□RIND
Laxative Fruit Syrup
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid L iver and 
C h r o n ic  Constipation.
P l e a s a n t  t o  t a K e
S o l d  b f / C . J f .  P e n d l e t o n ,  I h u t / y i s t  X  O j i t i c i u n ,  X ' I V .  I I .  H i t t r e t l i j e  D r n t / t / i s t ,  I t o e k l u m l
C le a n s e s  the system 
thoroughly and clears 
sallow complexions of 
pimples and blotches.
I t  i s  g u a r a n t e e d
GUA RA NTEED BY W . H. K IT T R E D G E  
AND C. H. PENDLETO N
M i-o-na the Only S tom ach Rem edy C. H.
Pendleton D ruggist and O ptician  and W .
H K ittredge S ell In  T h is  W ay.
Tin- g u a r a n te e  g iv en  by C. H . P e n ­
d le ton , D ru g g is t  an d  o p t ic ia n ,  an d  
W . H . K ittre d g e  on M i-o -nu  s to m a c h  
ta b le ts  nu-an a jo  m o th in g .
i t  is th e ir  p e rso n a l p ro m ise  th a t  th ey  
will re fu n d  th e  m oney  in  e a se  M i-o -n a  
does n o t do a ll th a t  Is c la im e d  fo r It In 
c u r in g  ind ige.ition , s t re n g th e n in g  the 
w hole d ig e s tiv e  sy s te m  a n d  re s to r in g  
the h e a lth  of th o se  w ho use  it.
I f  tile  head , a c h e s  it th e  b ac k  a n d  
s i d ' a re  p a in fu l, if th e re  is d is tr e s s  a n d  
n a u se a  a f te r  e a tin g , if you tire  s le e p ­
less ,nc rv o u s, u nd  o u t o f  -sorts, you 
cu n  w ith  p e rfe c t confidence g e t  a Sli­
ce n t box o f M i-o-nu from  <*. II. P e n ­
d le to n  an d  W . H . K ittre d g e , 
t h a t  th e  re m e d y  will c o s t you 
ly no tilin g  u n less  it  g iv es  y-01 
fro m  a ll ills  a n d  p a in s  a n d  
you to  h ea lth .
N o one th in g  is th e  ca u se  
su ffe r in g  a n d  p a in  th a n  in d ig es tio n . 
M any c a se s  o f so -c a lled  k id n ey  d isease , 
in -art tro u b le  u nd  n e rv o u sn e ss  a r e  on ly  
d iffe ren t w a y s In w h ich  a  w e ak en e d  d i­
g -s t iv e  sy s te m  sh o w s itse lf.
Use M i-o -n a  s to m a c h  ta b le ts  a n d  
y o u r ill-h e a lth  will soon b e  gone, an d  
you  will fo rg e t t i n t  you h a v e  e v e r  h ad  
in d ig e s tio n  o r i t s  re su lt in g  ills.
C. H. P en d le to n , d rugg i.-t an d  o p t i ­
c ia n , a n d  W . H. K ittre d g e , d ru g g is t , 
c a n  tell you o f m an y  of th e ir  c u s io m -
" A m  d e lig h te d  w ith  b o ttle  s e n t  m e. 
B ein g  so  y o u n g , i t  a lm o s t k ille d  m e to  
h av e  m y  h a ir  g e t t in g  w h ite  lo n g  before 
I  w us a n  o ld  w o m a n ; b u t th a n k s  to  
IIA 1R  H E A L T H , n o  p r a y  h a ir s  c a n  hr, 
f o u n d  in  m y  h e a d .  H a v e  n o t u sed  all 
o f on e  b o t t le .”  C L A R IB K L  M A SO N ,
N u ttle b u rg , W . V a.
F R F F  cake of HAR- 
■ 11 FIN A  SOAP  
with each bottle and 
this ad. for 50c. at the 
following druggists:
W . H . K ittre d g e , C. H. M oore St C o , 
VW. F . N o r cross, C. H . P en d le to n .
k n o w in g
ih so lu te -
freed o m
re s to re s
of m ore
IT’S DUTCH
IO and 2 5  C ents
A T  Y O U R  G R O C E R ’S
era bet td  to h e a lth  ,
by th e  u se  of th is  iv n u e y , b u t th e  best 
ev idence  of th e ir  f a ith  In i ts  po w e rs  to  ' | 
cu re  is th e  p o s itiv e  g u a r a n te e  th ey  
g iv e  w ith  ev e ry  p ac k ag e , so m e th in g  I 
t h a t  th e y  do  n o t feel like g iv in g  w ith  
a n y  of th e  o th e r  s to m a c h  re m e d ies  th ey  
h a v e  iu  th e ir  s to re .
I M ade by  D u tc h m e n , D o a b le  S t r e n g th -  
o n ly  1-2  a s  m u ch  a s  o th e r  H ru n d s
T o  C u re  a  C o ld  in  O n e  D a y
Take L a x a t iv e  B r o m o  Q u in in e  TaMets.
S e v e n  M illion b o x e s  so ld  in  p o s t 12  m o n th s . T h i s  S i g n a t u r e ,  A - s fr■ f'lr tn r * .
Cure* Crip 
in Two Days. [
o n  e v e r y  t 
b o x . 2 5 c . ■
A ll U iocoluU - 1 'io ilu c L  w ith  thu  ID E A L  
Dubcl a iu  u iiUiiiunUse tu  to b p u b l iu  u i 
A haulMto I 'u r j t y .
U K  a b o v e  p i c t u r e  o f  t h e  
i n n  n  n n d  fiwli i s  I h e  t n u l o -  
m n r k  o f  S c o t  I ’« K m u l s io n ,  
n n d  in  t l i e  s y n o n y m  f o r  
H trc ii f T th  a n d  p u r i t y .  I t  i«  H o ld  
in  n l i u o H t  n i l  t h e  c i v i l i z e d  c o u n -  
t r i c H  o f  t h e  g l o b e .
I f  t h e  c o d  f i s h  b e c a m e  e x t i n c t  
i t  w o u l d  h e  a  w o r l d - w i d e  c a l a m ­
i t y ,  b e c a u s e  t h e  o i l  t h a t  c o m e s  
f r o m  i t s  l i v e r  H u r p o s n e s  a l l  o t h e r  
f a t s  i n  n o u r i s h i n g  n n d  l i f e - g iv i n g  
p r o p e r t i e s .  T h i r t y  y e a r s  a g o  
t h u  p r o p r i e t o r s  o f  S c o t t ’s  E m u l ­
s i o n  f o u n d  a  w a y  o f  p r e p a r i n g  
c o d  l i v e r  o i l  s o  t h a t ,  e v e r y o n e  c a n  
t a k e  i t  n n d  g e t  t h e  f u l l  v a l u e  o f  
I h e  o i l  w i t h o u t  t h e  o b j e c t i o n a b l e  
t a s t e .  S c o t t ’s  E m u l s i o n  i s  t h e  
W est t h i n g  in  t h e  w o r l d  f o r  w e a k ,  
b a c k w a r d  c h i l d r e n ,  t h i n ,  d e l i c a t e  
p e o p l e ,  a n d  n i l  c o n d i t i o n s  o f  
w a s t i n g  a n d  l o s t  s t r e n g t h .
S e n d  for free mi in fib ,
SC O T T As B O W N E , CHEMISTS
4 0 0 -4 1 *  PKA1II, HTUKKT, NKW T O R E
60c. n n d  $1.00. A ll drUKKlstH.
K N O X  ' H U N T Y .-
In < H urt o f  I ’ro lm to , In-Id u t  I to c k ln n d , 
on  tin  .o i l i  May o f  N o v e m b e r .  A . I ), hmmj.
r .  1M W a lk e r ,  A (I n n  Is m i t o r  o n  th e  e s t a t e  o f  
M ary . la rv i la ,  l a t e n t  K n ck lam l In s a id  C o u n ty , 
d e c e a s n l ,  h a v in g  p r e s e n te d  lm  f ir s t a n d  (Inal 
a m . u n t  n f  a d in in is t r a t  inn o f  s a id  e s t i t e  fn r  
u llm v u n c n :
O ltliK H iD . T h a t  un t ice  th e re o f  bo c l  vo n , th r e e  
w ee k s  su c c e s s iv e ly . In T h e  C o u r ie r - f ia z e t te  
p r in te d  in  U n ck lan -I in  s a id  C o u n ty , t h a t  a ll 
iie rso u s  i n te r e s te d  in a v  a t t e n d  a t a  P ro b a te  
c o u r t  to  b e  h e ld  a t  I fo c k la iu l .o u  th e  IKtli d a y  o f
Dec
lowed.
have, why tlie said account should lint be i 
CHARLES K. MILLER, Judge.
AY8DN. Register.
late of Rockland in said County, deceased, hav­
ing presented her application fnr nllmvunco nut 
of the personal estate of said deceased : 
OHKKiii.ii.Tlmi notice thereof be given, once a 
week (or three weeks successively, in The Cou­
rier-Gazette printed in Rockland In said County 
tliat all persons Interested may attend ut a Pro­
bate Court to be hold a t Rockland on the IHtli 
dav of December next, and show cause, II any 
they have, why the player ol said petition 
should not be granted.
(TIa RI.es  K. MILLER. Judge,
A true copy.— Attest:
116 97-99 CLARENCE l>. l'AYBON. Register
STATE OF SI A INK.
11KI .
M. R. Mathews, Administrator on tlie estate 
or Amos Leach, late of Warren In said ( ounty, 
decea-e I, having present' d his llr*t and R ial 
a« count of administration ol Ha.d < suite for 
allowance:
Ohdkkki), That notice thereof lie given, three 
weeks successively in The Courler-Oazutto, 
printed in Rockland in said County, tlmi all 
persons Interested may attend a t a Probate 
Court to he held at Rockland, on the IHtli 
day ol December next, and show cause, iif any 
they have, why tlie suld account should not be 
allowed.
( IIARLES K. MILLER, Judge of l'rohate.
KNOX COUNTY—In Court of Probate held a t 
Rocklund on the 2()th day of Novimler, A. D. 
KMNI.
M .It. Mathews. Administrator on tlie estate of 
Ellen It. leach, late of Warren In said County, 
deceased, having presented his (tret aud dual 
account of administration of said estate for 
allowance:
OltiiKltr n That notice thereof he given, three 
weeks successively, in The Courier-Gazette, 
printed iu Rockland, in said County, that all 
poisons Interested n ay ifttnud a t a Prolmte 
Court to he held at Rockland, oil the IHtli day 
of Decern .io r next, and show cause, if any they 
have, why the suld account should not he 
allowed.
CHAKLKH K. MILLER,.fudge,
A true copy — Attkht:
96-07-99 C Il A R E N T E  D . PA V H O N , R e g is te r .
KNOX COUNTY—In Court of Probate, held 
ut Rocklum! on the 2Uth duy of November, A.l). 
IDOti.
Oeorge W. .lones, Administrator on the ostuto 
of Churlew D. .loiies. lute ol Rockland in said 
< ounty. deceas'd, having presented Ids first and 
final account of administration of said estate 
for allowance. Including a peisonal claim of the 
adm inistrator against suid es ta te :
OliOKKKii, That notice thereof he given, three 
weeks successively, in Tho Courier (la/.ette 
printed iu Rockland in said County, that all 
jicisons interested may attend ut u Probate 
Court to be held a t Rockland, on the IHtli day ol 
December next, aud sle w cause, it any they 
have why the suid account should not be a l­
lowed.
CHAKLKH K. MI LLEIt, Judge.
A true copy. A ttest:
96-07 99 C L A R E N C E  D . PA V H O N , R e g is te r .
A K K A N O K M R N T  O F  T R  A IN 0 
I n  E lY V et O r f c h c r  A, IfMin
15 a  m .  Week days for Rath, Rm nsvt«k( 
 ^wist*.n. Unnv r.'Pni Hand ai 4 Host an. a r riv ­
ing In Itnstoti at 12 35 p. n .
8 . 2 0  It. m . We* k dm s fnr Rath Krtinswlnk, 
i.e\\iM:<m Augusta. Water*Me, Bangor, Port­
land and Boston, u n itin g  tu In aten ar l.Ot
'or Ha ml and Boston at 9 95 p. 
TRAINS ARRIVE.:
1 0 -4 0  fl. m  Morning train from Portland.i.rwiston .ind Mnleivill*.
4 . 3 5  p . m .  From Boston, Port lard. I.ewls- t.-n and luu gor.
8^3<j) p . m .  Front Dos to a. Portland and
1 0 .4 5  f». m .  Sundays oi ly, from Boston 
Pmi' iumI sum L m istoh, incept fet rv f r anstar 
Ihith to Woolwich.
S T  M R . P E M A Q U ID
PI I raves Rockland, M. t R.B. IMmrf. L ffp .m .
*" ~  "  ..........  • v -ek da s. arrives. North Haver Stoning ton 8.80 p. m . I<u.«.kiln 4.4ft p. in. sed r- 
qk 6 06 p. Ill , In-er Isle 6,V0 p. in., Saigent-
* "** ‘ R e tu r n in g ,  1*a v r s  H a r g e n t t l l l #vllle 0.80 p0.80 ft m., Deer lain c. io .......  . . ___ ____
, Brook I in I .v0 a. in., Stoning on 9.35 a. ta
. Sedgwick. • Rft 
• li in 
r RocklandNorth Haven 0.36 a.
10.3ft*. in.
GKO. K. EVANS. Vice Pres. A (Jen. Man 
K. K. BOOTH B Y ,O P . A T A
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W i n t e r  R e d u o o d  R a t e s
RocklantTto Boston, $1.75
Steamers leave itm klmid for Boston Mon­
days, Wcdiiesuays, TliuiHdays und NutunUyn
nt B.3ft n. hi.
For catmlen. Belfast, Sea report, Buck sport 
»VInterpolt (Hampden on signal) and Ran<r»r 
'rue: days, M edlu sdayfl, Ki Idnys and Satnrduya 
at 5.30a. in., or upon urrival of steamer from 
Boston.
For Dark Harbor, Sargentvllle, Beer lain, 
Sedgwick. Brooklln, Southwest Harbor, North­
east Harbor, Seal Harbor and Rut llatbor I'uos- 
davh. Fridays and Sundays at 6.80 a. in.
For North Haven,StoiMiigton,.South Blue Mill, 
Mine Hill, West Trctnotii und I mss llathm Ttioa- 
duya, Fridays and Sundays at 6 30a. in.
For Tenant’s lluihnr (tide pe mining), Pori 
Clyde, Friendship, Round Pond, New HurUir. 
Rootlibay, Portland, Tuesdays, nnd TliuisJuya 
at i. 00 a m.
For Btonlngton,Southwest Harbor, Northeast 
llatbor. Seal llatbor, lt-r Harbor, (’inspect 
!lurhi»r. Millbtidg*- (tide pci mil ting kind Jones- 
port. Saturdays a t u.(io n. in.
RETURNING
From Boston Mondays, Tuesdays, Tliiusdayn 
and Fi idnys at 6 on p. in.
From Hunger via (Hampden on signal), Wln- 
terport. Rueksport. ScnrsiM-rt, Ifeifast and 
Camden, Mot-davs, Wedi.esdavs, Thursdays and 
M.inirdays at U 6o a in.*
nn liar Hnrbor’Mondays, Wednesdays and
Saturdays a t M.OOu. in. via way land It gs.
From Poi I hind, It. It. Wharf at « on a. ro.s 
Franklin Whatf a t 7 (N) a. in., Wedncgius und 
Fridays, via way landings.
I-rom Joticsport Mondays a t 0.00 a. in. via 
way landings.
All eargo, except live stock, via the steumera 
of this ( onipany, is insured against flte and 
marine risk.
F. H. SHERMAN, Supt., Rockland, Me.]
VINAl.HAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct route between ROCK (.AND, 
HURRICANE ISLE, V1NALHAYKN. NORTH 
HAVEN, 8TON1 NOTON, ISLE AU IIAUT 
and H WAN’S ISLAND.
F a l l  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, November 19, 1900.
VINAl.HAVEN LINE
Steamer Gov. llodwell leaves Vinalhavun at 
7.00 a in. aud 12,80 p. m. for Hurricane Isle a n / 
Rockland. Ukthiimno, lu-aves Rockland |TiU- 
son’s Wharf | at 0.30a. in. and 8.00 p. nt. foi Hur­
ricane Isle and Vinulhuven.
STONINOTON and SWAN’S ISLAND LINK 
Steamer Vinulhuven leaves Swan’s Island 
daily at 6.46 a. m. for Stonlngton North 
Haven and Rocklund. Rin uiini.so. I navea 
Rockland at 1 30 p. ui. for North llavon, 
Stonlngton aud Hv.aii’s Dlaml. W III land a t 
au Haul each way Tuesdays and Saturdays 
| weather permitting |.
W. S. WHITE,Gen’l Mgr.
.1. R . F L Y K . A g e n t ,  T l l l s o n ’s  W h a r f. 
R o c k la n d , M e ., N o v e m b e r  10, liNx:.
p R A ( \ K  B .  r m . L E R
1 A t to rn o y -B t -L n w -
/crm orly Register of Deeds for Knox County
Rial Estate laiw a specialty, Titles exam* 
tied and abstracts made. Probate pruction 
solicited. Collections promptly made. Mort- 
*oge Loans negotiated.
C U L L t h e  G O U G H
AND C U R E  t h e  L U N C S
FOR C
0NSUMPTI0N Price 
0UGH8 and 50c &$ 1.00 
OLDS Free Trial.
S u re* i; a n d  G uuckeu t G u re  fo r a l l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B ­
L E * .  o i M O N E Y  B A C K .
At a Probate Court held at Rorklund in and 
for said County of Knox, on the 20th day of No 
vein her, A. D. P.ioe.
George W. Jones, having presented Ills peti­
tion that the the actual market value of so much 
of the estate of ( 'buries D. Jones, 'late of lleeb 
laud iu saiu (’ounty of|K nox, us is subject to 
the payment ol tin* State (bilateral Inhei ttance 
Tax, the peisoiiH interested in the succession 
thereto, and the amount ol the tax tberoou may 
be determined by tin Judge of Prolate.
OldlghKI*. that nolle, thereof be given to the 
State Assessors and all persons into ested iu 
the succession to said propoity, hy caiiTlug a 
copy of this order to be published ouce u week, ; 
three weeks successively, in Tho Courier Ga­
zette, a m whoap'-r published ut Rockland lu 
said County, tliut they uiuv upnear at a Probgte 
(o u r t Kibe held ut Rockland, iu ami for raid 
County, on the istb day of December A. I>. 
llNki. a t uiuo o'clock lu Lhu furuunon, ami !>•-
96-97-99 CLARENCE D. PAY SON, Register
c**ustruct its rallioaif acios« aud through L u c  
Meguuticook iu the couuties ol Knox uud 
Waldo, under direction of the Railroad Coin- 
miss toners. PENOBSCOT Ha Y R. R.CO.
By M A YNAl(i) S. BlRii, Pieahl. nt 
'he foregoing is a true copy of the petition 
and is puldi-hen Uj comply with the Kcimod 
.Statutes, Chap. 2. Sec. 32.
PENOBSCOT HAY It. R.CO.
By MA^NARi) H. BIRD, P resident.
vV. fi. KITTREDQE
A  P O T H E C A H Y
1 9 0 6
KNOXMAiilNE 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Automate 
Float Fied 
Carburetor
Perfect Speed Control
When in need of assistance simply call us oa 
the telephone. Time means money—We cam 
save time aud money for you.
SEND FOR CATALOGUE
Carnden Anchor-Rookland Machine Works
ROCKLAND, ME.. IJ. S. A
M IANUS M O TO R S
1  O  O  O
N o w  F e a t u r e *  U n s u r p a s s e d
laoo Used”in M aine 
The best motor a t the 
lowest cost—why pay 
more— our [guarantee 
as to results U urn- 
y. suing.
Th* '■ S ch eO le r ”
We are Maine agent*
a n d  tf i t  o u r  m o io r t  
w ith  th e m .
foi Gas Kugint
K e n n e d y ’s  U uxutivo  C ough  S y ru p  
d riv e*  o u t th e  cold an d  atop* th e !  
c o u g h . Con ta in s  H o n e y  a n d  T a r . F re e  
I fro m  a n y  o p ia tes . C o n fo rm s  to  th e  N u - | 
| t io n a l P u re  F ood a n d  D ru g  L aw .
P le a s a n t  to  tak e . Sold by W in . i l  
I K it tre d g e . 1
ry everything 
price is right. Icffh
G. D. THORNDIKE
Portland Pier J  Portland,"!*.
1417*11.
General Me _ 
State of Maine.
and our
jager
A ll ID E A L  G ood* a r e  m a d e  fro m  tlie  
h ig h e s t  coat m a te r ia ls .
T H I N K  I T  O V E R !
WT U6 )
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
pgiuM  K )P rior**  a B r a n iA L jy .  I .
MAIN STREET; ROCKLAND W. S . SHOk LY
f o l e y s w o k e y ^ t a r
G u ru s  C older P re v e n ts  P neum onia  j
BOOK BINDER
Bath, M e.
THE flOCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, DECEMRER 4, 1SH)6.
---------------------------- \
WINTER WEAR for
WINTER WEATHER
The Hfe of clothes is lengthened when 
they’re built right. Hershfield Clothes 
see land built—the shape stays.
D o n ’t  go  n ro n n il co ld  nnd 
n h lv e r in g  w h e n  y ou  ca n  b u y  
w a rm  S u ita , O v e rco a ts  a n d  U l­
s te r s  for l i t t l e  m o ney .
S U IT S —M en ’s h e a v y , w in te r  
S u ita , a l l  s ire s  an d  a ll d e s ig n s , 
*7.50, S.OO, 10.00. 12 .00, 14.00,
15.00, 18.00 a n d  20.00. 
O V K K C O A T S —H e a v y , w a rm  
a n d  OHt u p - to -d a te ,  *5.00, 7.50, 
0.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00,
15.00, 18.00 a n d  20.00. 
R K K P K K S —Ijs rg e  a s s o r tm e n t  
K eefe rs , a ll slr.es. 80 to  48. 
*4.00, 5.00, 6.50 a n d  8.50.
U L S T  E R S — Men'B slreB . 36 to  
48, w a rm , h e a v y , co m fo rtab le , 
*7.50, 8.50, 10.00 a n d  12.00. 
M E N 'S  W O O L  L IN E D  C O R ­
D U R O Y  C O A TS, *5.00 ; w ith  
t u r  c o l la te ,  6 .00.
C A N V A S  JC O A T S—A ll s ire s , 
*1.50, 2.00, 2.50 a u d  3.00.
M E N 'S  A L L  W O O L S W E A T ­
E R S — A ll co lo rs , *1.00, 1.50,
2.00, 2.50, 3.00 a n d  4.00. 
J E R S E Y  S H IR T S —50 e ta . a n d  
*1.00.
C A P S —N ice a s s o r tm e n t M en 's  
W in te r  C ap s, 50c a n d  *1.00. 
B O Y ’S R E E F E R S —S izes  9 to 
16, *3.00, 3.50 a n d  4.50.
L a r g e  a s so r tm e n t B O Y  ’ S 
S W E A T E R S , 50c, *1.00 a n d  
1.50.
W* hav* m i alagaat llna 
•f Handkarchlafs, Nackwaar 
and Suapandars for tha Hol­
iday*. u
B. L. SEGAL
C L O T H IK R  A N D  F U R N IS H E R
Opp. W. 0. Hawett C o ’t
R O C K L A N D
E th e l K irk p a tr ic k  an d  M rs. C op­
p ing . w ho  la h e r  vPcal te a c h e r
T h e  R rld g e  W h lrt C lub  m et w ith  Mia* 
VM ao G o rd in  or, F r id a y  even ing . Mis* 
K a th e r in e  C re a m e r w on th e  p rize
W h o e v er w a n ts  to  c u re  c a ta r r h  w ith ­
o u t r is k in g  a  ce n t. Should go t a H vo- 
inel o u tfit fro m  D ru g g is t  O. I. R o b in ­
son , T h o m a sto n . H e aay*  th a t  
doea no t c u re , he w ill p ay  th e  $1
M illions o f b o ttle a  of Foley** H oney
hold m ee tin g *  In P o r tla n d  fo r  th e  n ex t I ROCK PORT
th re e  w eek*. T h e  b e a u tifu l  d u et "A rt M|WI M ary  R .^ h ln a  of R ockv ille  vl«- 
T hou  W f a r y ^  w a* m in*  a t  ^ ’^ to r y  | ited  Ml** G ra e ?  F isk . F rid a y .
A f te r  a  lin g e r in g  Mine** o f  co n su m p ­
tio n  Joh n * !) . A c h o m  of D enver, Col., 
d ied  T h u rs d a y  e v e n in g  a t  th e  hom e of 
hi* b ro th e r . F r a n k  A ch o m , C om m ercia l 
s tre e t , from  w h e re  th e  fu n e ra l serv ices  
w e re  hold S u n d a v .
H a v e n e r  o f B oston  sp e n t 
T h a n k s g iv in g  w ith  h is  w ife nnd  fa m ­
ily  here.
M iss M ildred S m a ll w a s  the g u es t of 
a u n t. M rs. Jo h n  D u n b a r  in W a rre n
T h u rsd a y .
Mr. nnd  Mr*. H e rb e r t  L ib b y  an d  
e re  th e  g u e s ts  
nnd  Mrs.
nnd  T a r  h a v e  heon sold w ith o u t a n y  | daU Rhto - o f  R o ck lan d  
p e rso n  e v e r  h n v ln g  ex p erien ced  an y  (lf Mt. i .m b y 's  p a re n ts ,
o th e r  th n n  hen e tlr in l r e s u lts  fro m  Its F r a n k  p  U b h y , T h a n k sg iv in g
fo r co u g h s, co ld s  an d  lu n g  tro u b les . Mn< Rowe W ilb u r  of M n ssn ch u se tt 
T h is  Is b ec au se  th e  g e n u in e  F o ley  s nnd M r n n ,, M rs H e rb e r t  T ru e
an d  T a r  In th e  yellow  p n ek a g e  | i j nco)llvj j |e  v l.rlted M rs. Llzs.le S p ear 
c o n ta in s  no  o p ia te s  o r o th e r  h a rm fu l 
d ru g - G u a rd  y o u r  h e a lth  by  re fu s in g
a n y  b u t th e  g en u in e . W . H K lttre d g e , 
nnd C. H . P e n d le to n . D ru g g is t  n nd  O p­
tic ian ?
S T R U T  O F  G E D llO N  c u re s  m ore
F rid a y
R ev. M r. B o y n to n , p a s to r  o f th e  
M eth o d is t c h u rc h  In C am d en , spoke a t  
M eth o d is t c h u rc h  In R o ck p o rt 
W e d n esd ay  ev en in g .
T h e fu n e ra l  o f  Jo h n  D. A c h o m  
D enver. Col., who d ied  T h u rs d a y  a t  th e
ca ses  o f c ro u p  th a n  all o th e r  re m e d ies  h ,,mo of b ls b ro th e r , F r a n k  A c h o m , w a 
com bined . tt*2 | b c id S u n d ay , w ith  n in n y  f r ie n d s  an d
re la tiv e s  In a t te n d a n c e . T h e  se rv ic es  
e re  co n d u c ted  b y  R ev. W a lte r  
B a r t le t t ,  fo rm e r p a s to r  o f th e  B a p tis t 
ch u rch . T h e ra  w ere m an y  b e a u tifu l 
flo ra l tr ib u te s . T h e  In te rm e n t w as a t  
W est R o c k p o rt. M r. A ch o rn  died 
T h u rs d a y  ev e n in g  a f te r  a n  Illness 
se v e ra l m o n th s. H o  w a s  b o rn  a t  R ock- 
llle 42 y e a rs  ago . H e  is su rv iv ed  by 
a  w idow  a n d  th re e  s is te rs . M rs. D ella 
V ale o f S o u th  B osto n . Miss A nna 
A chorn  o f C h e lsea , M iss E lla  M. A chorn  
o f B osto n , a n d  tw o  b ro th e rs , F ra n k  
Mrs. M arlon  P a in e  e n te r ta in e d  th e  I A chorn  a n d  B e n ja m in  A chorn , b o th  of 
U. la s t  n ig h t  a t  h e r  hom e on th is  place, 
s t r e e t .  M iss A lice A c h o rn  o f B e lfa s t
M rs. U. G. F e rn  a Id of L lnco lnv llle . j ,a s  been th e  g u e s t  o f h e r  s is te r . Mrs. 
ho Is v is it in g  re la t iv e s  In th is  place, C h arle s  F . C o llin s, fo r th e  p a s t  few 
fell upon  th e  Ice in  fro n t o f W iley s 4]ays> re tu r n e d  to  h e r  hom e S a tu rd a y , 
ta i lo r  sh o p  S u n d a y  an d  b ro k e  h e r  le f t M iss N e llie  T h o rn d ik e  le ft S a tu rd a y  
a rm . | fo r B ed fo rd , M ass., w h ere  she  will
O f c o u rse  you p a y  y o u r m oney.
B u t you  g e t  y o u r m o n ey 's  w o rth , 
F o r  w h a t does m oney  m ea n  to  you 
W h e n  R o ck y  M o u n ta in  T e a 's  c 
e a r th ?
F o r  s a le  b y  W . H . K lttre d g e .
CAHDEN
M iss M abel Y ork  h a s  re tu rn e d  
B rooks, a f te r  a  v is it w ith  M r. nnd  Mr 
F ra n k  J .  W iley .
am d e n  a lle y s  T h a n k s g iv in g  a f te rn o o n  1 
b e tw e e n  P ie rso n ’s picked  te a m  from  
he Ow l C lub  an d  th e  C am d en  team . 
T he O w ls w e re  d e fea te d  by  56 p ins
T h e  B. B. B . C. c la ss  o f th e  B a p tis t  
o f  B oston  w a s  th e  T h a n k sg iv in g  g u es t I S u n d ay  schoo l, w ill g iv e  a  social an d  
of h is  p a re n ts , M r. a n d  M rs. W . R- e n te r ta in m e n t S a tu rd a y  even ing .
Gill. 8. a t  th e  B a p t i s t  v e s try
M rs. J u s t in  S h e rm a n  will e n te r ta in  T he T w e n tie th  C e n tu ry  C lub 
th e  la d le s ' g u ild  o f  S t. T h o m a s  p a r ish  m ee t w ith  M iss A d d le  B abb , F rid a y , 
on W e d n esd ay . Mr. a n d  M rs. F re d  Jo n es  of C as tln e
F r a n k  G llkey  o f B o s to n  sp e n t who h a v e  been  th e  g u e s ts  o f M r. Jo n e s ’ 
h a n k sg lv in g  in  tow n . p a re n ts , M r. a n d  M m . C. H . Jo n es , re
lad les  o f th ?  C o n g reg a tio n a l c lr- tu rn e d  to  th e i r  hom e S a tu rd a y  
cle w ill ho ld  a  re c e p tio n  in co n n e c tio n  Mrs. S a ra h  R u s t  s p e n t  F rid a y  
w ith  th a  o p en in g  o f th e  n ew  ch a p el, R o ck lan d , a s  th e  g u e s t  o f h e r  niece, 
W e d n esd ay  a t  3 o’clock. A t 8 p. m . th a  | \ l r s .  Jo h n  W . T h o m as
THOflASTON
A lice H e a le y  le f t F r id a y  fo r  B oston  
w h e n  sh e  will m ak e  a  m o n th ’* v is it  
w ith  fr ie n d s.
F r a n k  E. M cC aJlum  sp e n t T h a n k s  
g iv in g  a t  hom e, re tu r n in g  to  W a te r -  
v llle  F rid a y .
E th e l  T h o rp e , w ho h a s  been  g u e s t  o f 
F lo re n c e  S h o re y  fo r  se v e ra l w eeks, le ft 
S a tu rd a y  fo r  h e r  hom e in E a s t  M adrid  
B elle  C ullen , who h a s  been  sp en d in g  
tw o  w eak* w ith  fr ie n d s  in  D o rc h e s te r  
M uss., a r r iv e d  hom e S a tu rd a y  
R a lp h  S ou le o f G o rh am  sp e n t S u n d ay  
in. tow n .
Air?. M. laouiso L erm o n d , w ho h as  
been sp e n d in g  sev e ra l w eeks in  B a th , 
a r r iv e d  h om e F r id a y .
M a r th a  M cP h ail, w ho sp en t 
d a y s  a t  hom e la s t  w eek  .re tu rn e d  to 
P o r tla n d  F rid a y . She w as ac co m p an ied  
by l l r .  an d  M rs. R ich  of P o r tla n d  
w h o  h a v e  been h e r  g u e s ts  here 
A n n a  S can iin  le tu rn e d  hom e S a tu r  
d a y  fro m  B oston  w here she  sp e n t tw 
we*-ks w ith  re la tiv e s .
E d w a rd  K e a tin g  of W o rces te r, M ass, 
is  in  tow n , ca lled  h e re  by th e  illn ess  of 
h is  m o th er.
D u r in g  th e  ab sen ce  o f A lton  W in  
ch e n b ac h , w ho is v is itin g  in  Som erville , 
M ass., C h arle s  P e a se  is d r iv in g  th e  
m ilk  w agon  fo r  E r& stus L erm ond  
H a r r y  M a s te rs  an d  d a u g h te r  N e ttl 
h a v e  b ee n  s to p p in g  a t  th e  K nox  H ouse 
fo r  a  few  days.
K a th r y n  Moody, w ho  h a s  been 
lu n g  r r ie n d s  in  tow n  an d  v ic in ity , le ft 
T u e s d a y  fu r b u r hom e in  P o rtla n d  
M rs. Jo h n  D. C u rrie r  a n d  daugh t- 
h a v e  re tu rn e d  from  L isbon  w h e re  th e  
h a v e  been  v is itin g  fo r se v e ra l m o n th s  
C ap t. A. A. Dow is v is it in g  re la ilv  
in  D o rch es te r , M ass.
A .A. G ay  h a s  sold h is  house 
W a d sw o rth  s t r e e t  to  F r a n k  K n ig h t of 
H ock land.
W illiam  L. C a tla n d , w ho  ha*  been  
Confined to th e  house a  w eek by illness 
is  m u ch  Im proved  an d  w ill be ab o u t 
a  few  days.
H a rv e y  W S m ith  re p re se n tin g  F . H 
L i t t le  Oil Co. of P o r tla n d  sp e n t .Sun­
d a y  a t  hom e.
M ary  M cP h ail e n te r ta in e d  th e  sew ing  
c lu b  a t  h e r  hom e on M ain s t re e t , M on­
d a y  even ing .
M r. a n d  M rs. If. F. D u n b a r  h a v e  re ­
tu rn e d  hom e fro m  Be .fa s t  w h ere  th ey  
a p e n t T h a n k sg iv in g  w ith  re la tiv e s .
M r. a n d  M rs. If. K. V a u g h n  h av e  gone 
to  W a lth a m  .M a^s . to  v is it  re la tiv e s .
Mr. an d  M rs. A. H P illsb u ry . w ho 
h a v e  been in  tow n  fo r se v e ra l w eeks, 
le ft S a tu rd a y  fo r  th e ir  hom e in M on- 
te llo , Maas.
B y ro n  an d  S lrnon H a h n , who h av e  
e m p lo y m e n t in  B oston , a r e  a t  hom e fo r 
a  few d ay s , ca lled  h e re  by th e  d e a th  of 
fc> if. H aim .
R ose W ilson  h a s  re tu r n e d  fro m  a 
tw o  w eek* v ac a tio n  sp en t in  N ew  Y ork 
and Liston. M onday an d  re su m e d  his 
d u tie s  a t  M ayo Rose, l io c k la n d .
G eorge D unn, em ployed  b y  W m . F  
P a l i m r  of Boston. sp en t S u n d a y  a 
borne
T h e  C h ris t  m i*  fa ir  a t  th e  M ethodist 
efcurch  to d ay  an d  W ednesday . R o a s t 
p o r k  d in n e r  th is  noon a n d  ch ic k en  s u p ­
p e r  W e d n esd ay  a t  5 45 p 
S y lv e s te r  B. H a h n  d ied  a t  h is hom e 
o r  M ain  s t re e t  F rid a y  a f te rn o o n  a f te r  
* lo n g  a n d  p a in fu l  illness. H e a r t  d is- 
w as 111 d irec t ca u se  o f h is  d e a th . 
Hife a g e  w a s  71 y e a rs  7 m o n th s. M r
T h e re  w a s  a  m atch e d  g am e a t  the gpend th e  w in ter
vhoa n d  M rs. O. P . S hepherd , 
been  s p e n d in g  a  few  wee! 
B oston , re tu r n e d  h om e S a tu rd a y .
?rett L ib b y  a n d  A lden B a r t le t t
T h o r?  w ill b e  w ork  In th e  th ird  ra n k  P|„ .n t S a tu n la y  a n d  S u n d ay  on In d ian
t a  m e e tin g  j f  C am d en  Lodg*
.. M onday  even ing .
W . E . Gill o f th e  N ess P u b lish in g  Co
K . o f is la n d  a s  th e  g u e s ts  of M iss V ina  Cof
nn.
WALDO BORO
S h ip m e n t of F r ie n d s h ip  lo b s te rs  from  
W a ld o ^n ro  by ex p re s s  co n tin u es , from  
ten  to  tw e n ty  b a n d s  g o in g  to  New 
York ev e ry  m o rn in g  
T h e C o n g re g a tio n a l ch a p e l h a s  been 
Ired fo r  e le c tric  lig h ts .
T h e W a ldoboro  b ra s s  b an d  h as  d!s- 
nded .
W e d n esd ay  C lub , w hich  is one 
e s ta b lish e d  In s ti tu tio n s  o f W al- 
dobnrro, h a s  p u b lish e d  Its  p ro g ra m  for 
In te r  of 1906-lt*)7. M ee tings a re  
held W e d n esd ay  a f te rn o o n s  an d  th e  
seaso n  ex t? n d s  fro m  N ov. 7 to  A pril 3.
he p u b lished  p ro g ram , w h ich  w a s  m -  
ra n g ed  by  th ?  p ro g ra m  co m m ittee ,M rs.
u rt ls , M rs. F a rr in g to n , M rs. B en n er 
an d  M rs. G ay, e m b ra c e s  th e  l i te ra ry  
o rk  laid  o u t fo r  ea ch  m ee ting . T he 
m em b ers  a re : M rs. \V. C. C u rtis . Mn 
S. W inslow , M rs. E . R. B enner, Mr 
A lice C la rk . M iss M abel C la rk . Miss 
R ose K. W inslow , M rs. E v e re tt  F a r ­
r in g to n , M rs. G. H. Coom bs. M rs 
Ugene W a ltz . M rs. J . T. G ay, Jr. 
Mrs. F  A. H o v e y , M iss S u san  E. Lud- 
Ig, M rs. F . K. T ro w b rid g e , M rs. J  H 
11 .M rs. L . L . H a rris . Mrs. F red  
R ic h ard so n , M iss Je s s ie  W a ltz , Miss 
D o ra  G ay. T h e  oftlee rs a re  P resid en t. 
M rs. N ellie C u rtla ;  V ice P res id en t 
M rs. MftUde G a y ; S ecre ta ry .M rs . S usan  
W in slo w ; T re a s u re r ,  M iss R ose W in s­
low.
C h a rle s  F . B ra y  Is c le rk in g  fo r S. S. 
W inslow .
A b o u t th ir ty - f iv e  coup les p a r tic ip a te d  
In th e  T h a n k sg iv in g  ball in C la rk 's  
half.
C h arle s  K e iz e r P o s t p re sen ted  C apt 
Irene- W . C o m ery  w ith  a  line tu rk e y  
an d  all th e  ac ce sso r ie s  fo r a  T h a n k s ­
g iv in g  d in n er. C ap t. C om ery  Is recov 
r in g  fro m  a  su rg ic a l o p era tio n  an d  
feels very  g ra te fu l  to  th e  c o m ra d es for 
th e ir  th o u g h tfu l  co n s id e ra tio n . H e is 
th e  o ldest m em b er of th e  P ost.
D u d ley  H o v e y  ca m e hom e I 
B ow doln  co llege fo r T h an k sg iv in g .
M iss M arfon  S to v e r  is  th e  g u e s t of 
M iss Isa b e lle  W altz .
M rs. H e le n a  S m ith  sp e n t T h a n k s  
g iv in g  In B a th .
Jo sep h  S m ith  o f C o rln n a  h as  been 
v is it in g  his d a u g h te r , M rs. F ra n k  Ben 
ner.
H a r ry  H e y e r, p rin c ip a l of th e  K en 
n eb u n k  G ra m m a r  school sp e n t T h a n k s  
g iv in g  h ere w ith  h is  m other.
M r. an d  M rs. G a rd n e r  Reed sp en t 
T h a n k sg iv in g  w ith  th e ir  son In B ath  
I r a  H. W e lt o f R ock land , w as in tow n 
F rid a y .
s B essie Reed h a s  re tu rn e d  from  
B oston .
S. W e a v e r o f A U ston, Mas: 
lu s t w eek.
M rs. J u l ia  T h o rn d ik e  le ft 
fo r B edfo rd . M ass., w here  
spend  th e  w in te r  w ith  h e r 
M rs. W illiam  S im m ons.
B e rt A c h o rn , w ho  h a s  been v is itin g
S a tu rd a y  
sh e  wl 
d a u g h tc
d e d ic a to ry  se rv ic e  w ill o cc u r In th e  | 
a u d ito riu m .
M iss C ece lia  R ic e  o f B a n g o r h a s  been 
v is it in g  f r ie n d s  in  tow n.
A r th u r  H u se  o f B ow doln C ollege hus
been th e  g u e s t  3f  h is  p a re n ts , D r. a n d  I b jH s is te r , M rs. J u l ia  C ollins, le ft S a t 
Irs. B . D. E . H u se . u n la y  fo r  h is  h om e in K nox.
R ex D odge 3f  D a m a rlsc o tta  h a s  been  M iss A n n a  A c h o m  of C helsea , M ass 
sp en d in g  a  few  d a y s  In tow n . «8 v is itin g  re la t iv e s  in tow n , ca lled
J a m e s  M. G oggin . a n  em ploye o f th e  bere by  th e  d e a th  of h e r  b ro th e r , Jo h n  
S cab  r ig h t  W oven  F e l t  C om pany , com - j}. A chorn  
m ltte d  su ic id e  F r id a y  m o rn in g  by  Rev. W . W . C a rv e r  occupied  the pul 
s h o o tin g  h im se lf th ro u g h  th e  fo rehead . p jt a t  th e  B a p t is t  ch u rc h  S u n d ay  a f te r  
D e a th  w a s  In s ta n ta n e o u s . D lspondency  noon 
Is th o u g h t  to  h a v e  been  th e  cau se . T h e  M iss H e le n  P ip e r  Is h om e aft« 
d eceased  w a s  a b o u t 55 y e a rs  o f ag e  an d  U p e n d in g  th e  su m m e r  a n d  fa ll w ith  h e r 
is  su rv iv e d  b y  a  w ife an d  sev e ra l ch ll-  a u n t, M rs. L. P . T ru e , S o u th  Hope, 
d re n . T h e re m a in s  w e re  ta k e n  to  A fa tr t i a c c id e n t o ccu rred  a t  th e  hom e 
S a b a t tu s  fo r in te rm e n t. o f  Jo se p h  Y oung, S ea s t r e e t  recen tly
M rs. G eorge A ch o rn  o f W a ld o b o ro  Is w hen h is  l i tt le  son E d w a rd  w as sh o t 
th e  g u e s t  o f h e r  d a u g h te r , M iss G race  by one Qf h is  p la y m a te s  w h ile a m u sin g  
N a sh . . th em se lv es  w ith  a  rifle. E d w a rd  lived
L e s te r  B ra g g  o f th e  U. of M. is in  b u l a  few  h o u rs . T h e  p a r e n ts  of bo 
to w n  fo r a  few  d ay s. boys a r e  n e a r ly  p ro s t ra te d  w ith  g rie f
M iss E liz a b e th  D o rr  of P o r tla n d  is t ,v er th e  a ffu lr. 
th e  g ue* t o f h e r  m o th er. M rs. Is a b e lla  | p r . B ic k fo rd  of R ock lan d  g av
D o rr  on A tla n tic  a v e n u e . | in te re s tin g  t a l k ' t o  m en a n d  boys
ie rv e y  A llen , n ig h t o p e ra to r  a t  th e  lh e  y .  M. C. A. room s S u n d ay  ui 
c e n tra l  te lep h o n e office, m e t w ith  u n oon . T h e  s u b je c t  w a s  “ T h e L ay 
p a in fu l  a c c id e n t S a tu rd a y  a f te rn o o n . W orker.*’ M ias G lad y s Jo n e s  of Rock 
w a s  a s s is t in g  th e  lin em an  an d  had  )am ] re n d e re d  a  vocal solo, 
lim bed  a  pole a b o u t tw e n ty  fee t w hen  T h e  R o ck lan d  Y. M. C. A. Ju n io r  
he s t r u c k  a  live w ire  u nd  fell to  th e  b a sk e tb a ll  te a m  m et d e fe a t a t  th e  
g ro u n d . O n th e  w a y  he s t ru c k  th e  iron  h a n d s  o f th e  f a s t  R o ck p o rt J u n io r  flv 
ra il in g  of th e  W a sh in g to n  s t r e e t  b rid g e  S a tu rd a y  a f te rn o o n  
a n d  i t  w a s  c o n s id e ra b ly  b e n t b y  th e  R ev. \V. P . R ic h ard so n  of W e s t Roc! 
o n ta c t. M r. A llen  w a s  ta k e n  a t  once p o rt | s c o n s id e r in g  a  ca ll to  th e  N e
to D r. S h o rk le y 's  office w h ere  it  w as 
fo und  no bone*  w ere  b ro k e n  b u t he w as 
c o n s id e rab ly  sh a k e n  up 
H o w a rd  L e la n d  h a s  re s ig n e d  h is po­
s itio n  as  c le rk  a t  th e  C am d en  postu ilic 
a n d  lea v es  th is  w eek  fo r P h ila d e lp h ia  
w h e re  he h a s  a  position . G eorge «
n a n t  h a s  been  a p p o in ted  in h is  p lac  .
G. F ie d  P o r te r  le f t S a tu rd a y  fo r  L is- S o u th  H o p e  a t  d in n e r  T h a n k sg iv in g  
bon F a lls , w h ere  ho h a s  em p lo y m en t. | D ay
ton  B a p t is t  c h u rc h  in N ew  H a m p sh ire  
T he re s id e n ts  of th is  to w n  w ould 
x trem edy  s o rry  to  h av e  h im  go.
SOUTH HOPE.
M r. a n d  M r*. A. F . M ink e n te r ta in  
re la t iv e s  fro m  U nion, A pp le ton  an d
STONING TON.
T he m ask  ball a t  th e  o p era  ho u se  I 
T h a n k sg iv in g  n ig h t w a s  n g ra n d  sue- | 
cess In e v e ry  w ay. T h e re  w ere 
coup les  on th e  floor a n d  th e  fu n  w as j 
fa s t an d  fu rio u s . T he R ig 5 O rc h e s tra  | 
C am den  re n d ere d  d e lig h tfu l m usic 
th e  k in d  t h a t  kep t th e  fe e t m o v ing  * 
he tim e. P riz e s  w ere  a w a rd e d  ns fol- I 
low s: W o rs t  d re ssed  couple, M ary  J
C old a n d  B yron  M iller; th e  b est dre« 
couple . Tren« M ark s  n nd  S am m y  I 
d; b e s t w a it zero In co stu m e . Jo h n  | 
cN ev in  a n d  M rs. H a t tie  Ju d k in s . 
A no ther m a sk  ball w ill be bold C h ris t-  I 
inns n ig h t, Dec. 25, w ith  m usic  b y  th e  | 
B ig 5.
T h e re  w ill bo s k a t in g  a t  th e  o p era  | 
o ry  S a tu rd a y  n ig h t, b u t 
d a n c in g  will be a llow ed  on  s k a t in g  | 
n ig h ts  a s  h ere to fo re .
T h e n e x t ba ll a t  th e  o pera  houso  w ill I 
be held on  T h u rs d a y  n ig h t o f  th is 
k. D ec. 6. F a rn h a m ’s .o rc h e s tra  of 
th re e  p ieces  o f R ock lan d  w ill fu rn ish  
ualc. I t  p ro m ises  to  be one o f th e  | 
m ost e n jo y a b le  d an c es  o f th e  season . 
M a n a g e r R u ss  Is c e r ta in ly  t ry in g  
keep  th e  social e v e n ts  m oving .
S chools w ere closed  from  W e d n esd ay  | 
to  M o n d ay  o f  la e t week.
S u lliv a n  O ren" a n d  fa m ily  sp e n t | 
T h a n k sg iv in g  w ith  th e ir  d a u g h te r , M rs. 
F re d  L. S y lv e ste r, a t  S u n set.
M rs. L o u is  C oo lb ro th  o f  P o r tla n d  I 
sp e n t la« t w eek w ith  h e r  p a re n ts , W . | 
G re e n la w  an d  w ife.
R ev. H o ra c e  B. H a sk e ll w a s  In tow n I 
la s t  w eek  to  spend  T h a n k s g iv in g  w ith  | 
s fam ily .
T h e se n io r  c la ss  o f  th e  h ig h  school I 
held  a  w h is t  p a r ty  In th e  b a n d  hall 
W e d n esd ay  n ig h t. ’They re a lized  a b o u t | 
ten  d o lla rs .
F ra n k  H. T ib b e tts , w ife  an d  fa m ily  I 
le ft T h u rs d a y  m o rn in g  fo r  C olorado , | 
h ere  M r. T ib b e tts  g o es  fo r h is  h ea lth . 
M iss A sh b lln e  C o ttle  sp en t T h a n k s -  I 
g iv in g  In R ock land , re tu r n in g  F r id a y  | 
m o rn in g .
A d e le g a tio n  o f f o r ty - th r e e  m em b ers  I 
of R e lia n c e  L odge a t te n d e d  th e  d is tr ic t  
m e e tin g  a t  B rook lln  W e d n esd ay  n ig h t.
M rs. W ill F lfleld  nn d  th re e  ch ild ren  
a re  v is it in g  T h o m a s  A. G reen law  an d  | 
ife.
M rs. H a tt ie  A. C oom bs sp e n t l a s t  | 
eek  in  V in a lh a v en .
M iss E th e l B illings, w ho  h a s  been  | 
u t te r in g  w ith  a  slow  fev er, h a s  reco v - 
red  su ff ic ien tly  ito be ou t a g a in .
F r a n k  M oore w a? In B a r  H a rb o r  la s t  | 
eek  to  spend  T h a n k s g iv in g  w ith  
fa m ily .
C a p t E ben  W . E a to n  a n d  w ife  a r e  [
G eorge B elt an d  
ere  a t  M rs. F . A. 
week.
F rie n d s  o f M r. an  
G rln d le  g a th e re d  a 
T h a n k sg iv in g  evening , 
M rs. G rln d le  a  g en u ln
fam ily  o f A uburn  
. H u tc h in s ' la s t
M rs . C h arle s  
th e ir  hom e 
an d  tendered  
su rp r ise  p a r ty
M rs. G ra c e  M ank  a n d  L e n a  B ow ley 
| v is ite d  th e i r  b ro th e r , B e r t  B ow ley , In 
| C am d en , S a tu rd a y  an d  S u nday .
W . T a y lo r  o f R ock lan d  
I p re a c h e d  a t  th e  A d v e n t ch a p e l S u n d ay  
M rs. G e r t ru d e  P ay so n  sa n g  a  solo an d  
I Mr*. P a y  son  a n d  M rs. P a c k a rd  sa n g  a
M iss A gnes B. G llkey , o p e ra to r  a t  th e  
c e n tra l  te lep h o n e office h a s  re tu rn e d  
fro m  a tw o  w eeks’ v ac a tio n .
A police a la rm  co n n e c ted  w ith  th e  
te lp e h o n e  office h a s  been  p laced  n 
th e  B a y  V iew  H ouse. T h e  a la rm  w ill 
be ru n g  In fro m  th e  c e n tra l  te lephon  
offle. u nd  w ill be an sw ere d  by  the n ig h t I d u e t 
w a tc h m a n  o r an y  officer. B i r t  B ow ley  an d  w ife of C am d en
H e n ry  L. F o rh a n  an d  d a u g h te r  Jo se - s p e n t T h a n k sg iv in g  w ith  M rs. A della  
p h i r e  h av e  re tu rn e d  to  P o rtla n d  a f te r  | B ow ley
In h o nor o f h e r  b i r th d a y  a n n iv e rsa ry  
W h is t p lay in g . In te rsp erse d  w ith  g ru  
phophone se lec tio n s , helped  to m ak e up 
a  m ost e n jo y a b le  ev en in g , w hile th e  
ho s tess  p ro v ed  fu lly  eq u a l to  th e  occa 
sion by  s e rv in g  delicious re fre sh m e n t 
o f san d w ic h es , c a k e  an d  coffee, . 
n nd  cheese to  w h ich  a ll did am ple Jus 
tice. D u r in g  th e  ev e n in g  M rs. G rlnd le  
w as p re se n te d  a  b e a u tifu l p as te l land  
sca p e  fra m e d  in  F lo re n tin e  gold T he 
p re se n ta tio n  w h ich  w as In th e  form  of 
a n  o rig in a l p oem  com posed an d  dellv  
ered  by M rs. B yron  W ilson  w as as  fol 
low s:
••OUR BIRTHDAYS”
Dedicated to  Montelieu Klttredge Grlndle on 
her thirty-third birthday by her old schoolmate 
The Author.
Yes, “ Time rolls on with heavy tread,”
And as the years go by we dread 
To know, to feel we’re growing old,
Kre long life’s story’ll all he told.
The xears go by. so swift .so  last 
Kach one semn* shorter than the laU.
And as we mark each milestone passed 
We wonder “ how long will they last;"
Anti thoughts of childhoods nappy (lays 
In memory’s chamber often plays.
Dear friends, Thanksgiving time is here 
That time of welcome and good cheer 
When every heart should heat with lovo 
For counth ss blessings from above,
And happiness and pleasmesgay 
In all our homes doth hold full sway.
So let us hid dull care take flight 
And children he, just for tonight.
To her. our hostess, a t this time 
May more und happv birthdays shine 
Like beacon lights through future years.
A d help to drive away all tears, 
in all our hearts she holds a spot 
For her we have a loving thought.
Anil ft lendships LMiurdon tried aud true 
Minus her to m. , binds tiei to you.
8o here, in Friendship's holy name 
Tina work of urt we bid von claim.
For reasons plain we did not dare 
To stake our venture in a chair.
Tills picture then with wishes best 
For health and strength and happiness. 
Perchance may please you Just as well,
And now, dear hostess, fare thee well,
Mahelle Burgess Wilson
M rs. G rln d le '*  response  w as h e a r tfe lt  
an d  a p p re c ia tiv e . “O ne of th e  best y 
w us th e  u n iv e rsa l  v e rd ic t w hen 
p a r ty  b ro k e  up  a t  a  la te  hour.
a  sh o rt  s ta y  m  town.
H a h n  
o r  a  ;
v a  olacksiu; 
uber o f y ea rs
h  by  tra d e  an d  
v o ik cd  in  R<
■ i* au rv iv ttd  by  a  v
H 'e n d  a n d  L aw ren c e
Q ,j y*»r  M rs K*t* W in • i 
to w n  F u n e ra l  s e rv ic e*  w ere 
d a y  a f te rn o o n  c o n d u c te d  by 
A N ew com b.
At th e  U o n g r -g a iio n a l ch 
S u n d a y  e v e n in g  'tb e  p aa to i 
v e#p#r lem o n  fro m  th e  re v iv  
o f th e  w o n d e rfu l evangelic 
£ ijiR u- w ho h a a  co m e in to  u
HIGHLAND
Jo h n  G a te s  an d  A lb ert 
v is it in g  in L ew iston .
M rs. A lv in  P e t  tee  o f M alden , Mas*, 
is  a t  P h ilip  L a n e ’s, ca lle d  h ere  by th  
se r io u s  illness of h e r  m o th er, M rs 
L ane .
M rs. P h ilip  L an e , w ho hus been  very  
ill is  s l ig h tly  b e tte r .
M iss A nn ie C h ilds o f  R o ck lan d  an d  
B essie M arie  P e tto e  <»f M alden w ere
g u e s ts  o f M rs. E. B. C la rk , F r id a y  ___ ___
T h e d ed ic a tio n  o f th e  g ra n g e  h a ll h a s  | u f  R o ck lan d  a s  t e a c h e r
teen p o stp o n ed  Indefin ite ly , ow ing  to  
lckne*s in  th e  fam ilies  o f se v e ra l 
he m em b ers .
M rs. F re d  A lex a n d er h as  re tu rn e d  
fro m  V in a lh a v en , w here  sh e  h a s  been 
v is itin g  h e r  m other.
M rs. R o b e rt M orton  h a s  been  v is itin g  
h e r  m o th e r  in R ock lan d  
M a s te r  E a r l  AiQM is v is itin g  a t  Ed 
g a r  C ra w fo rd 's .
M iss A th a lv e n  W a tts  ol 
sp en d in g  th e  week w ith  
p a re n ts , M r. und  51rs. H u b ert C ates,
R ev. M r. L o m b ard , w ife an d  th re e  
ch ild re n  o f  V in a lh a v e n  h a v e  m oved In ­
to  th e  W a lk e r  house.
F re d  C u r le r  o f R ock land , Mr. am i 
ra. A lton  R obb ina  an d  son  H o lm an  of 
S o u th  U nion , an d  M iss E d n a  C a r te r  of 
C a s tln e  w ere  a ll hom e to spend  
T h a n k s g iv in g  d a y  w ith  th e ir  p a re n ts , 
M r. a n d  M rs. A. A. C a rte r .
M iss E d n a  C u r le r  is  hom e fro m  C us- 
ne fo r a  sh u rt  v a c a tio n  un d  will 
tu r n  to  sehool a g a in  w h e n  th e  w in te r  
te rm  beg ins.
School in  t ills  d is tr ic t  b eg u n  
M o nday , Dec. 3, w ith  M iss E th e l 
M iss
F ile h  w ill b o ard  w ith  h e r g ra n d p a re n ts  
M r. u n d  M rs. Jo se p h  C a rte r . T h e A l­
fo rd  school ta u g ii t  by  Mrs. E v a  T ay lo r , 
a lso  beg u n  M onday, a s  a ll schoo ls In 
to w n  do.
M a s te r  Iv a n  M ink g av e  a  p a r ty  on 
h is  Sth b ir th d a y , N ov. 27, b u t ow ing  to 
th e  se v e re  s to rm  on ly  13 w e re  p re sen t. 
T h e  ch ild re n  h ad  a  gis>d tim e  w ith  
m e rry  g am e s. A tr e a t  o f b ir th d a y  
W a rre n  te f .,n c y cookies, c o rn lia lls  a n d  hot
g ra n d - | j.L.a n u t«  w a s  p a r ta k e n  of. Iv a n  received  
a n u m b e r o f p re tty  p re se n ts . T hose  
p re s e n t  w ere  M argie , M arlon  a n d  Hoy 
T a y lo r , R u th  H o w a rd , G u y  L erm ond , 
I rv llle  M ank. Hoy. A r th u r  an d  B e rn  It* 
O x to n , A r th u r  S ta r ru tt ,  P e a r l  a n d  M a­
rlo n  S m ith , M yrtle , F e rn  a n d  Iv a n  
M ink.
A r th u r  T h o rn d ik e  a n d  w ife  took  d in ­
n e r  a t  C la re n ce  R obb ins ' la s t T u esd a y .
T h e  g la s sh lo w e rs  h av e  had  ro o m s a t 
H e n ry  S ta r r e t t
F re d  C leveland  o f B oston  m ad e  a  (ty­
in g  v is it to  h is  s is te r . M is. R o sa  P a c k
PICTURES! PICTURES!
W E are displaying the best assortment 
of Pictures ever shown in this city. 
They are of all sizes, all descriptions, all 
kinds of frames. It is well worth your 
time to look at them. There are 
Medalions, Poster Pictures, Water Colors, 
Black and W hite Drawings, Pastels and 
most anything you want for parlor, sitting 
room or den.
The frames alone are well worth what 
we are asking for frame and picture.
Prices range from 25c, 45c, 65c, 75c, 
85c, $1.00, $1.45, $1.65 up to $5.00 ,
bVe call particular attention 
to the DUTCH SCENES, attractive, 
pretty, artistic, 65c, 75c. 85c.
^ S E E  D I S P L A Y  I N  O U R  N O R T H  W I N D O W
C A R P E T  D E P A R T M E N T
FULLER-COBB COnP’Y
R O C K L A N D
VINALHAVEN
, . M Inh A d d le  T u rn o n  r e tu r n e d  h o m e
now  o c c u p y in g  th e ir  n ew  h o u se  on  Sea from  „ OHlon- W e d n e sd a y .
B reeze  nvenue . M r. a n d  M rs. G e o rg e  S tr a t to n  v is ite d
M iss A gnes P h illip s , w ho fo r  th e  p a s t  re la t iv e s  in  to w n  T h a n k s g iv in g  r e tu r n -  
e a r  h a s  been a c tin g  an sa le s la d y  in ln(f F r id a y  to  K o c k la n d . 
th e  s to re  o f L. M. & A. C. G rln d le , h a s  M rs- E d i th  M . W h a r f f  ro tu rn o d  S a t-  
n cc ep led  a position  a s  m a n a g e r  of th e  „ rd By  fro m  B rs t tle b o ro , V t.
"Dlrlg’o D ry  G oods S to re "  a n d  e n te re d  M rs. M a rg a re t  D o lh u in  a n d  d a u g h te r  
on th e  d u tie s  o f h e r  new  p o sitio n  S a t-  B e rth a  a r e  o c c u p y in g  ro o m s a t  I I .  L ,
u rd a y . G re y ’s re s id e n c e .
I r v in g  B arb rm r h a s  so  f a r  reco v ered  ■ I). H . G l ld d e n  re tu r n e d  h o m e  W od- 
fro m  h is re c e n t Illn ess  ae  to  b e  ab le  to  n o sd a y  fro m  a  b u s in e s s  t r ip , 
re su m e  h is b u s in e s s  In h is  m e a t m u r- M rs. A r th u r  F ra n c o s  w a s  in  th e  c i ty  
k e t. S a tu rd a y .
W . H . G lover o f R o ck lan d  w a s  in  T ito  m a n y  f r ie n d s  o t s te a m e r  G ov .
to w n  la s t  week. B o d w e ll’s  p o p u la r  c le rk ,  E . M . H a ll ,
R ev . Jo sep h  J a c k so n  s p e n t  T h a n k s -  w ill  be g la d  to  lo a rn  t h a t  h e  is  fa s t  re - 
g lv lu g  a t  S w a n 's  Is la n d . c o v e rin g  f io in  h is  r e c e n t i l ln e s s  u n d
T h e re  w ill be a  g ra n d  h a ll a t  th e  a n d  w as a b le  to  bo o u t  S u n d a y ,
o p e ra  ho u se  e v e ry  T h u rs d a y  ev e n in g  J* H e r b e r t  S a n b o rn  ro tu rn o d  S a tu r -
u n ti l  f u r th e r  no tice . M usic w ill be fu r -  d a y  fro m  a h u n t in g  t r ip .  H o  w a s  fo r- 
n lsh ed  by  F a rn h a m 's  o rc h e s tra  o f th re e  tu n a tc  e n o u g h  to  s e c u re  a  door, 
pieces. L ad le*  a n d  c h ild re n  w ill be L an e  «fe L ib b y  a re  m a k in g  a c tiv e
c h a rg e d  nn  a d m issio n  fee o f te n  ce n ts, p re p a ra t io n s  fo r th o lr  C h r is tm a s  d is -  
B a s k e t ba ll is  b e in g  re v iv e d  a n d  th e  P*a Y* 
local te a m  h as  ch a lle n g ed  th e  R o ck lan d  M addocks* o rc h e s tra  fu rn ish e d  fine 
te a m . T h e  e v e n t w ill t a k e  p lace  a t  th e  m usic fo r  a n  en jo y a b le  an d  w ell a t te n d -  
o p e ra  h ouse  a t  a n  euirly d a te . ed T h a n k sg iv in g  ball a t  m em o ria l hall.
T h e  A lf M a r tz  c o m p a n y  w ill be a t  th e  T en  d o lla rs  w e re  g iv en  in prizes, d is - 
o p e ra  ho u se  th is  T u e sd a y  ev en in g . tr lb u te d  a s  fo llow s: $2.50 to  M iss L il­
lian  S m ith , A d v e rtis in g  G irl; $2.50 to  
H I  F I S i r n V P  I lh e  T r u s t  Co., re p re se n te d  b y  C arl
u l c i ^ u v c  L eaf. S id W inslow , A lf. C reed  und
T h a n k sg iv in g  e x e rc ise s  w e re  g iven  V iv ian  D rew , a n d  live p rize s  of $1 ea ch  
by  'th e  "B a n d  *>f M ercy ” In th e  F r id a y  to p e rso n s  h o ld ing  th e  lucky  n u m b ers , 
a f te rn o o n  sess ion  o f school. S ev era l Alr wntj M rs. G eorge  C a rv e r  m ad e  a  
v is ito r s  w ere p re se n t. M iss A gnes Hilo p p intr t r ip  to  th e  c i ty  S a tu rd a y . 
S tu d le y , p re s id e n t of th e  “ b a n d ” p re -  F ly e rs  d is tr ib u te d  S a tu rd a y  h a d  th e  
s id ed . T h e  in te re s tin g  p ro g ra m  w as a s  fo llow ing  lines from  o u r  in g en io u s  BUI: 
fo llow s: “ L it tle  W o rd s o f W elcom e,” “T h e old  tim e s k a te r s  will be th e re ,"
M arlo n  V. C a rro ll; “ G e n tle m a n  G a y s b e g in n e rs  s k a te  on th in  a i r ,”
T h a n k sg iv in g ,” M innie S u lliv a n ; M ur- 
jo lre ’s T h a n k sg iv in g ,” A g n es S tu d le y ;
H a rv e s t  Is Cv>me,”  E liza  S u lliv an ;
T h a n k sg iv in g ,” G lad y s  G reg o ry ; “T he 
T u rk e y s  Soliloquy ,” A lfred  S u lliv a n ;
T h e  S to ry  o f  th e  P ilg rim s ,” seven  
c h ild re n : hy m n , “ H a rv e s t  T im e ,”
A gnes S tu d le y  a n d  E v a  S h e re r; “T he 
J te a  son W hy ,” M aerico  B la c k in g  ton ; 
“ P o o r P e te r ,” M a r tin  S u lliv a n ; “ T h e  | 
F i r s t  T h a n k sg iv in g ,” A gnes S tu d le y ;
R in k tu m  Q u in te tte  a ll th e  w h ile 
M ak es ’em  c a p er, q u ite  in  s ty le . 
A n n o u n c in g  ro lle r s k a t in g  a t  M em or­
ial ha ll M o n d ay  a n d  F r id a y  ev e n in g s  
a n d  S a tu rd a y  a f te rn o o n s  b eg in n in g  
Dec. 3.
he U rst a n n u a l roll ca ll w ill be 
g iv en  by  S ta r  o f H o p e L odge, No. 42, 
1. (). O. F ., bn M onday ev e n in g  Dec. 10, 
a t  7 o ’clock. I t  Is hoped  th a t  a ll m em ­
ber* w ill be p re sen t. I f  u n av o id a b ly
W A LD O B O R O  B A P T IS T S .
(Z ion’s A d v o c ate .)
T h e W a ld o b o ro  B a p tis t  c h u rc h  h av e  
re c e n tly  exp en d ed  a b o u t $375 In im ­
p ro v in g  th e ir  ho u se  of w o rsh ip . Som e 
n e c e ssa ry  re p a irs  h av e  been  m ade , th e  
e x te r io r  h a s  been  p a in te d , a n d  th e  e n ­
t ire  In te r io r  h a s  been  w ired  fo r e le c tric  
lig h ts . T h e ex p e n se  o f r e p a ir in g  a n d  
p a in tin g  w as d e f ra y e d  by  su b sc r ip tio n , 
b u t th e  h an d so m e e le c tr ic  l ig h t  fix tu re s  
a re  In d iv id u al g if ts , the  g r e a te r  p a r t  o f 
th em  in m em ory  of dec ea se d  m em b ers  
o f th e  c h u rch . T h e  p ra y e r  room  w a s  
lig h ted  by  G eorge A. S ta h l, in  m em ory  
o f h is  p a re n ts , S llu s  S ta h l u nd  w ife. In  
th e  c h o ir  lo f t o f th e  a u d ito r iu m  tw o 
c lu s te r s  o f f ix tu re s  h a v e  been  p laced  
by  th e  so n s a n d  d a u g h te rs  o f  S am u el 
O tis  W a ltz . F o u r  c lu s te r s  p e n d e n t 
from  th e  ce ilin g  o f th e  a u d ito r iu m  a re  
g if ts  o f  th e  fo llow ing : M rs. M ary  E.
F la n d e rs  In m em o ry  o f h e r  h u sb a n d . 
D eacon H o ra c e  A. F la n d e rs ;  M rs. 
L u ella  A u s tin  a n d  son In m em ory  
of th e  only  d a u g h te r  a n d  s is te r ,  L izz ie 
M. A u s tin ; M rs. A n n  G a y  In m em ory  
of h e r  m o th er, M rs. E l iz a  G ra c ia ; 
G eorge Y oung  a n d  M rs. A nn  Y. C h a p ­
m an  in  m em o ry  of th e ir  p a re n ts , D ea. 
A lex a n d er Y oung  a n d  w ife. T h e  f ix t­
u re s  of th e  c e n tra l e le c tro lie r  w e re  p re ­
se n te d  by M rs. M ary  A. H u tc h in s . S u n ­
d a v  even ing , N ov. 13, a  d e d ic a to ry  s e r ­
vice, In w h ich  th e  C o n g re g a tio n a l 
h u rc h  u n ited , w a* held. A n a p p ro p rl-  
i t e  an d  In te re s tin g  m em o ria l a d d re s s  
i th e  te x t , “ H ith e r to  h a th  th e  L o rd  
yelped  u s ,” w as g iv en  by  th e  p a s to r , 
Rev. G. F . S ibley, nnd  se v e ra l se lec­
tio n s  w e re  re n d ere d  b y  th e  ch o ir. G re a t  
a s  is th e  g ra ti tu d e  o f  th e  c h u rc h  fo r 
th is  m a te r ia l  p ro sp e rity , s t il l  g re a te r  Is 
th e  th a n k s g iv in g  fo^ ton  n ew  a n d  a c ­
tiv e  m em bers, sev e n  of w hom  w e re  re ­
ce ived  by  b a p tism  a n d  th re e  b y  le t te r . 
All th e  se rv ic es  a r e  w ell a t te n d e d  an d  
th e  o u tlook  Is b rig h t.
PLEASANTV1LLK.
M a y n a rd  L o a th  h a s  sold w h a t w as 
ca lle d  th e  B en o » r h ouse  to  K lden 
S m ith  of U nion , w ho is te a rin g  It dow n 
a u d  ta k in g  th e  lu m b er to  U nion.
M rs. W . A. H e rric k  h a s  gone to  Gaj- 
d in e r  a n d  A u g u s ta  to  v is it f r ie n d s  
C. E . L a w re n c e  h a s  g one to  P o rtla n d  
to  v is it h is  slat.** w ho res ided  th e re  
M iss E t t a  F a r r is  h as  been in  R o ck ­
lan d  a  few d a y s  \ is i t in g .  i * T h u n k iff iv in x  d ay
J. M. Dow is  in  very  poor h e a lth  an d  lh u n k sg lW n g  d ay
theconfined  to  h is  bod the m o st 
Ume.
A you n g  ch ild  o f M r. and  M rs. G ro v er 
N e w b er t d ied  T u e sd a y  ev e n in g  of la s t  
w eek, ag e d  e ig h t w eeks.
C a rr ie  M a t th jw s  is  home from Cas- 
tin e  d u rin g  h e r  v a c a tio n  from N orm al 
School.
M rs. L ook of R o ck lan d  is  v is itin g  
M r an d  M rs lR  n ry  F a rr is .
TO I'llUlC A COLD IN OM£ DAY
'fake LAXAT1VK lilt* >M1 > Quiuiuc
**r>> refund ujouey if U lulls W> cu ie . I f
W ttfc O V K ’tf h ig u s t u ie  is  o u  e ac h  b o x . ‘Aic.
WILEY'S CONNER.
T h e  S t. G eorge G ra n g e  will elect th e ir  
oltloera to r  th e  com ing y e a r  n ex t F r i-  
d a y  n ig h t an d  a ll m em b ers  a re  re q u e s t­
ed  to  be p re sen t.
Jo h n  R iley  w a s  g u e s t  o f F ra n k  
H ill  S a tu rd a y .
Mlfcs L o u isa  W a t ts  rp e n t  a  few  d ay s
PORT CLYDE.
T h  j p u p ils  of th e  G lenm ero  school 
w ere  e n te r ta in e d  F r id a y  ev e n in g  Nov 
23 a t  th e  ho m e o f  th e ir  tea ch er ,
E th e l B. M arsh a ll. R efresh m en ts  con 
s is tin g  of app les, san d w ic h es , c ra c k e rs  
an d  cocoa w e re  se rv ed . School closed 
Nov. 28, a f te r  a  ten  w eeks’ te rm . 
P u p ils  n«»t a b s e n t one d ay  w ere E d ith e  
M. H a rr is , A lv ah  M H a rris , M aude F . 
M cL ellan , E v e re tt  R. M cL ellan  an d  
K e n n e th  S. E l well.
C h e s te r  W . T dele h as  p u rc h ased  the 
g ro c erie s  In G eorge B ro w n ’s g rocery  
s to re  a n d  will c a r r y  on th e  business.
N o rris  Se&vey, who h a s  been q u ite  ill 
fo r so m etim e , is v e ry  m uch  im proved .
M a rg a re t  E . P e rry  of R ock land  sp e n t 
T h a n k sg iv in g  w ith  A. H . M arsh all an d  
fam ily .
T h e ty p h lo d  fe v e r  p a t ie n ts  a re  Im ­
pro v in g  slow ly.
C h e s te r  M arsh a ll re tu rn e d  T h u rsd a y  
m o rn in g  fro m  a  v is it in B oston  an d  v i­
cin ity .
C h a rle s  H u p p e r is em ployed  In 
B rid g e w a te r , M ass.
Je n n ie  an d  G eorgle W e a v e r o f P e a k s ’ 
Is lan d  a r e  sp en d in g  the w in te r  w ith  
th e ir  iu n t ,  M rs. R aym ond  D avis.
M rs. A n n  W o tto n  of F rie n d sh ip  is 
v is itin g  re la t iv e s  an d  fr ie n d s  in th is  
place.
S ydney  D a v is  h a s  gone to  N ew  Y ork, 
w here he will jo in  th e  vesse l K a lh e ri 
M onaghan
G eorge R o b b in s  h a s  gone to  A ttle ­
boro, M asa., w hore  he h a s  em p lo y ­
m ent.
M isses E u la  S k in n e r an d  In n a  M ar­
shall, w ho h av e  been  a tte n d in g  T e n ­
a n t ’s H a rb o r  h ig h  school, re tu rn e d  
hom e W ed n esd ay .
“ T in y  T h a n k sg iv in g  T a lk ,” P e a r le  M. d e ta in e d , k in d ly  re p o r t  by  le t te r  
L ea ch ; “ K it ty ’s T h a n k sg iv in g ,” E v a  proXy t KO tl in t  a n  a n s w e r  m ay  b e  m ad e 
L. S h ere r; “T h e  D olls T h a n k sg iv in g , n a in o  w hen  ca lled . A b a n q u e t
E v a  S tu d le y ; "O u r C o u n try ,” A n n ie  P. w ,,j bo perVed d u r in g  th e  ev e n in g  w ith  
L an e , M innie S u lliv an , A gnes S tu d ley , a ddre*e by R ev. I. H . L ld s to n e . T h e 
E v a  S h ere r; song , “ G od’s G if ts  of N a- c o m m itte e  o f a r ra n g e m e n ts  co n s is t o f 
t u r e ,”  nchool; re a d in g , F a n n ie  I. H T  A rey, E v e re tt  M ills, L . O. H op  
M urch . k in s , W . E. B illing*, G eorge C reed.
J a m e s  S w e e tla n d  v is ite d  h is  d a u g h -  A t th e  |Ugl r e g u la r  m ee tin g  of O cean  
te r , M iss S ad ie  S w ee tla n d , a t  W ilson  B ound  R eb o k ah  L odge th re e  m em b ers  
M e rrill’s a  few  d a y s  la s t w eek . | w ere in itia te d , a n d  officers n o m in a ted .
M rs. C h a rle s  J . G reg o ry  serv ed  
a n n u a l boiled d in n e r  to  n e ig h b o rs  | 
T u esd a y .
W ilson  M errill h a s  p u rc h a se d  the 
“ K irk p a tr ic k ” house n e a r  th e  R o ck ­
la n d  line, of W oodbury  E. H a ll.
T h o m a s  l i n k i n g  le 
fo r  H a n fo rd ,  C onn . \ 
p loy  m en t.
W ednesday  
he h a s  em -
F o r  ch ap p ed  an d  c 
D e W itt 's  W itch  H a 
W ui. li- K itlrv d g e .
eked hA nds get 
1 Salve. Sold by
“ So L«j 
o f th e  1 
o p en in g
,ig M ary ” by M r P ease  in  on- 
ite sung* to  be u*ed in  tin 
c h o ru s  o f S h ep h erd  a n d  l ia l -  
IJnstrc ls.
If  you lik e  C oftea b u t d u re  n o t d rin k  
it. t ry  I>r. S h o o p 's  H e a lth  Coffee. I t  is 
tru e  t h a t  re a l Coffee do** d is tu r b  th e  
S to m a ch , H e a r t  a n d  K idneys. B u t D r 
S hoop 's H e a l th  Coffee lias no t a  g ra in  
oi t ru e  coffee in  it. B ein g  m ade fro m  
p arch ed  g ra in s , m a lt , e tc ., i t  fo rm s 
w holesom e, food-like d rin k , yet h av in g  
th e  t ru e  flav o r >f o ld  J a v a  an d  Me 
Coffee "M ade in  a  m in u te .” C all u t  
o u r s to re  fo r a  free  sam p le . Sold by G 
1. R ob in so n  D ru g  Co., T h o m asto n .
E. C. D e W itt  & Co., of C hicago , a t  
w hose la b o ra to ry  K odol Is p re p are d , 
a s s u r e  u s  th a t  th is  re m a rk a b le  d ig es t- 
a n t  a n d  c o rre c tiv e  fo r th e  s to m a c h  c o n ­
fo rm s  fu lly  to  a ll p ro v is io n s  of th e  N a ­
tio n a l P u ie  F ood a n d  D iu g  I-aw*. Sold 
by W m . l i .  K lttre d g e .
Mr. an d  M rs. C has. E . H en d erso n  of ^  ia tb e  d u t e.
Mr.
A t th e  n e x t m e e tin g  th e  b ro th e r s  will 
p re p a re  a  b a n q u e t a n d  se rv e  th e  sam e  
n o t to  be o u td o n e  th e  s is te rs  a re  p re ­
p a r in g  a n  e n te r ta in m e n t  w h ic h  In  d e ­
ta i l  a n d  d re ss  th re a te n s  to  d isco u n t 
a n y th in g  th a t  h a s  y e t  been  g iv en . Dec.
S o u th  T h o m a s to n  w ere  g u e s ts  of 
a n d  M rs. C has. J . G reg o ry , S u n d ay
M iss B essie  E . F a rn h a m  rp e n t 
T h a n k sg iv in g  w ith  h e r  s is te r . M rs. W 
L u fk in .
M iss J e n n ie  B ra d fo rd  o f T h o m asto n  
v is ite d  h e r  a u n t, M iss G e o rg ia  S m ith , 
la s t  w eek
M rs. W . R . B a r t le t t  o f R o ck p o rt 
sp e n t M onday a t  W ilson  M errill’s
Mr*. A lm a s ia  G reg o ry  a n d  M isses 
N o ra  an d  E m m a  G reg o ry  sp e n t 
T h a n k sg iv in g  w ith  M rs. J . N 
h a m  in R o ck lan d .
A t th e  a n n u a l m ee tin g  o f th e  L oyal 
T e m p e ra n c e  L e a g u e  W e d n esd ay  even 
lug  C has. J . G reg o ry  w as ap p o in ted  
c h a irm a n . T h e  e lec tion  o f officers re ­
su lte d  a* fo llow s: P re s id e n t, C. C lif­
to n  L u fk in ; Vice P re s id e n t, J . N. F a r n ­
h am ; R eco rd er, W . C. L u fk in ;  C h a p ­
lain . M rs. J . N. F a rn h a m ; T re a su re r , 
M rs W . C. L u fk in ;  S en tin e l, R o b ert S. 
G regory .
M rs S. H. T o lm an  h a s  g o n e  to  R ock­
lan d  to  vpend th e  w in te r  w ith  h e r s is ­
te r , M rs. H a tt ie  S to rey .
R ev. W a lte r  It. B a r t le t t  will co nduc t 
re lig io u s se rv ic e s  a t  th e  schoo l-house 
a t  th e  u su a l tim e  n e x t S u n d ay . T ills  
w ill be th e  la s t  tim e  he will p re ach  
h ere  befo re  m ov ing  to  M assa ch u se tts .
D r. F o m  w e n t to  H u r ric a n e  S a tu r ­
d a y  an d  notified th e  b o a rd  of h e a lth  of 
a  cast? o f s c a r le t  fev er. T h e  fa m ily  w a  
q u a r a n t in e d  a t  once.
C a n to n  V in a lh a v en , P. M., I. O. O. F  
w ill he In sp ected  b y  M ajo r L each  o 
C am d en  on th e  n e x t r e g u la r  m ee tin g  
F r id a y  Dec. 14, to  co n c lu d e  w ill 
tu rk e y  su p p er. T h e  e le c tiv e  officers 
a r e ;  C a p ta in , H . L. R a y m o n d ; Lieu 
te n a n t,  M. F . L e n fe a t; E n s ig n , L. R 
V lnul; A c c o u n ta n t, C. D. A th e a rn ;  
F in n -  J c ie rk ,  a . U. P a tte rs o n . D rill m ee tin g  
T h u rs d a y  ev en in g . All a r e  re q u e s te d  to 
utitend.
TENANT’S HARBOR
M rs. C h a r le s  B oyles e n te r ta in e d  th i  
fo llow ing  g u t s ts  T h a n k sg iv in g  d ay  a t  
h e r  hom e,M rs. M. J. S im m ons. W a lte r  
am i M iss M aud  K. S im m ons, M rs. T J 
H u p p e r am i c h ild re n , Leo an d  H azel. 
F re d  lim ip k v y . M iss M adge R om pkoy, 
M rs. A. K. M escrvey , Mr*. L a u ra  R aw - 
ley  an d  c h ild re n , B ea tr ic e  an d  C la r ­
ence. T h e  g u e s ts  p re se n t re p rese n te d  
th re e  g e n e ra tio n s  of th e  M eservey fa m ­
ily . A v ery  n ice d in n e r  w as served  an d  
h ig h ly  co m m en te d  on. A m ong th e  a t ­
t r a c t io n s  of th e  ta b le  w as c h in a  125 
y ea rs  old. a n d  f r u it  d is h -s  Im provised  
fro m  p u m p k in s  M u?lc an d  gom es w ere 
en jo> ed, a n d  th e  g u e s ts  h av in g  sp e n t a 
d e lig h tfu l d a y  d e p a rte d  w ish ing  Mrs. 
B oyles m an y  h ap p y  re tu rn s .
C u r e  D y i p c p m a
lir. O iduisu’s Preset .ptiop nPEPSOIDS
LINCOLN VILLE
M iss R ose P ll lsb u ry  w a s  hom e from  
Colby C ollege, T h a n k sg iv in g
M rs. F ra n k  D u n c an , w h o  lias  been  
q u ite  se r io u sly  111, Is now  m u ch  b e tte r .
M rs. H e n ry  D u noan  o f R o ck lan d  Is 
v is it in g  re la t iv e s  in  tow n.
M iss M ae P e n d le to n  a n d  F lo ra  P ills  
b u ry  a r e  hom o fro m  R o ck lan d  Com 
m erc ia l C ollege fo r  th e  T h a n k sg iv in g  
recess.
T h e  d ra m a  “ Mr. B ob,” follow ed b y  a 
s h o r t  fa rc e  w ill be g iv en  W e d n esd ay  
e v e n in g  in F re e m a n ’s h a ll by  th e  
M isses F lo re n c e  D e arb o n , G lad y s 
F re n c h , A lice D r in k w a te r , M abel 
G ushee , M essrs. F re d  A ndrew s, A llan  
F ro  hock  a n d  G eorge A lexander.
M ilton  G rittin  of R ock land  sp en t 
T h a n k s g iv in g  w ith  h is  g ra n d m o th e r , 
M rs. E liz a b e th  Griffin.
C la re n ce  I lu r d  sh o t a  d e e r  F rid a y  
n ig h t n e a r  th e  old F re e m a n  house. 
L a ? t w eek  H o w a rd  D e rry  a n d  Jo h n  
W a d sw o rth  o f C am d en  ea ch  g o t a  d ee r 
o n  th e  D e rry  p lac e . G eorge C o llam ore 
a lso  g o t a  d o er re cen tly .
Jo sep h  T h o m a s  a n d  d a u g h te r  
h a v e  gone to  B o sto n  fo r  a  v is it.
M rs. O live D u n c an  h a s  g o n e  to 
f a s t  to  v is it  re la tiv e s .
W in te r  te rm  o f  school beg an  
M onday  a t  th e  B each . A lto n  A ndrew i 
te a c h e r ;  a t  D u c k  T ra p , M iss F lo ren c  
B a r t le t t  o f H ope, tea ch er .
WARREN
M iss Id a  H o d g k in s  w a s  hom o fro m  
o rh a m  la s t  w eek  fo r th e  T h a n k sg iv in g  
v ac a tio n . She re tu rn e d  M onday.
M rs. D u n c an  S ta r r e t t  a n d  N a n n ie  
S ta r r e t t  a rc  in  S o u th  H ope, h a v in g  
sp e n t T h a n k sg iv in g  th e re  w ith  r e la ­
tives .
M r. an d  M rs. A. L . K irk  w e n t to 
M a ssa c h u se tts  la s t  w eek  w h e re  th ey  
will v is it r e la t iv a l  in  N e w b u ry p o rt  a n d  
B ro ck to n .
M iss G roce D ow  of C am d en  h a s  been  
fo r  a  few  d a y s  a  g u e s t  a t  F re d  P e a ­
b o d y ’s.
C h arle s  S te v en s  a n d  A nnnd  H i w ale, 
w ho a re  s tu d e n ts  a t  B an g o r, h av e  been  
h e re  d u rin g  th e  T h a n k sg iv in g  v a c a tio n . 
Mr. l l iw a le  w as received  In to  m em b er­
sh ip  la s t  S u n d ay  a t  th e  C o n g re g a tio n a l 
ch u rch .
W  3 . R ob inson  a n d  fa m ily  r e tu rn e d  
hom e S a tu rd a y  fro m  G a rd in e r , w h e re  
th e y  v is ited  re la tiv e s .
M rs. H y so n  a n d  d a u g h te r  G e r tru d e  
h av e  been  In D a n iu r is c o tta  v is it in g  
re la t iv e s  th e  p a s t  week..
P o s tm a s te r  L a w ry  h a s  been  su ffe r in g  
o f Into fro m  a n  in flam ed  eye. A new  
rem edy  h a s  been  p re sc rib ed  w hich  no 
d o u b t w ill lead to  a  cu re .
A r th u r  C raw fo rd  of N u tiek , M uss., 
w as a t  W. H. P e rk in s ’ la s t  w eek. H e 
w as ca lled  to  S e a rsm o n t b y  th e  d e a tli  
o f h is b ro th e r , J . W e sto n  C raw fo rd .
VJnlcn se rv ic e*  w ere  held  la s t  S u n d ay  
ev e n in g  u t  tho  B a p t is t  c h u rc h  w ith  a  
T h a n k sg iv in g  serm o n  by  th e  new  p a s ­
to r, R ev . M r. K U bum .
A bou t $100 wu3 n e tte d  a t  th e  C o n g re ­
g a tio n a l fa ir . T h e  p roceeds w ill be 
used  fo r c h u rch  expenses.
D r. W akefie ld  w h ile  d riv in g  th ro u g h  
th e  v illage  S a tu rd a y  ev e n in g  co llided  
w ith  a n o th e r  te a m  g o in g  in  th e  oppo­
s i te  d irec tio n  a n d  a  s h a f t  w as b ro k e n  
on bo*h c a rr ia g e s . I t  w us ca u sed  no 
d o u b t by  th e  e le c tr ic  lig h ts  b e ing  e x ­
tin g u ish e d ; n e ith e r  p a r ty  could  sec.
E d w a rd  B row n  h a s  b o u g h t a  fa rm  of 
A aron  S ta r r e t t  a n d  in te n d s  to  m ove on 
i t  soon to  r^sido.
W ork  w as su sp en d e d  in  the shoe shop  
la s t  w eek. T h e  c u t te r s  w ill re su m e 
w ork  th is  week.
E lla
Bel-
la s t
“ D r. T h o m a s ’ K c le c tr ie  O il is  th e  IkjsI re m e d y  
f o i t h x t o l l o u  f s t a l  d i s e a s e - c r o u u .  H ss  b e e s  
uf«’<l w ith  s u c c e s s  iu  o u r  fa m ily  f o r  e ig h t  
y e a r s .’’—M rs . L . W h ite a c r e ,  B u i ls lo ,  N .Y .
EAST SEARSMONT
h is
M a s s . ,
fa th e r ,
F ra n k  D onnell of Som er 
is *• p en d in g  a  w eek  w ith  
G eorge Donnell-
Mr. un d  M rs. M arce lla s  G o d d a rd  of 
C am den , sp e n t u d a y  re c e n tly  w ith  h er 
s is te r , M rs. A rad  M ahoney.
F ra n k  E . Gelo h a s  gone to  V e rm o n t 
on b u sin ess .
Mr. an d  M rs. T ru e  P . M oody s p e n t  a  
few  Jay *  re cen tly  w ith  M r. a n d  Mrs. 
G. E. D onnell.
H e n ry  H a r t  ha*  b u il t  a n  ad d itio n  to  
h is cooper shop .
Mr. H a ls te a d  w ill re n d e r  " Is  it  W a rm  
E n o u g h  fo r Y ou" a t  th e  F u rw e ll 
C h ris tm a s  w ith  S h ep h erd  a n d  H a l­
s te a d ’s M instre ls.
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In Social Circles
M rs. J . P . Jo n es  of R osllndn le , M ass., 
h a s  a r r iv e d  In th e  c ity  u n d  w ill spend 
th e  w in te r  w ith  M ias J e n n ie  B la ck in g - 
ton , M ;ieonic a tre e t.
C ap t. nnd  Mr.). E . F . G inn , M r. nnd 
M rs. a .  L . T o!m an , M r. an d  M rs. B. C. 
B la o k ln g to n , J r . ,  w ith  th e  tw o  g ra n d - 
d n u g h to rn , M im es D o ro th y  M aorlce, 
nnd  A u d rey  M adeline , sp e n t T h a n k s ­
g iv in g  w ith  th e ir  p a re n ts , Mr. a n d  Mrs. 
L e ia n d  B la c k ln g to n , a t  W e s t M eadow s.
G eorge  E v e re tt ,  w ife n n d  little* son 
R a lp h , n nd  S u san  E. E v e r e t t ,  sp e n t 
T h a n k sg iv in g  a t  B. A. E m e ry ’s, O w l’s 
H e ad .
M iss N e llie  B u rto n , w ho  h a s  been 
v is it in g  n t M rs. G eorge E v e r e t t 's ,  rc - 
tu rn o o  h o m e W e d n esd ay .
M iss H elen  N e w enhnm  h a s  re tu rn e d  
to  Is le  a u  H a u t, w h e re  sh e  Is engaged  
a s  school tea ch er .
P h ilip  D ane w ho Is em ployed  by  th e  
W e s t E nd R a ilw a y  in  B oston , ca m e  
d ow n  F r id a y  n ig h t fo r a  sh o r t  v ac a tio n .
F ra n k  W ig h t sp e n t th e  T h a n k sg iv in g  
re cess  w ith  fr ie n d s  a t  S t. P a u l’s school 
In C oncord , N. H.
M rs. E . H . R ose e n te r ta in e d  th e  S a t­
u rd a y  N ig h t B rid g e  C lu b  la s t  week. 
M rs. A. J . H u s to n  oeored  <the la rg e s t  
n u m b e r o f po in ts.
M iss F ra n c e s  M cL ain  w as hom e from  
B a te s  co llege la s t  w eek.
D r. F . E . F o lle tt  sp e n t S a tu rd a y  an d  
S u n d a y  a t  h is  fo rm e r h om e In B e lfa st.
E u g e n e  C a tes , w ho  Is em ployed  by 
th e  W e s te rn  U nion a s  lin em an  a t  
B ru n sw ic k , sp e n t T h a n k s g iv in g  a t  hls 
h om e in th is  c ity .
T h e  d an c o  In W illo u g h b y  h a ll F rid a y  
ev en in g , g iv en  by  th e  g r a d u a t in g  c la ss  
of th e  h ig h  school In h o n o r o f th e  
T h a n k sg iv in g  hom e-c o m ers  w as a t te n d ­
ed by  a b o u t 60 coup les, nn d  w ns a  su c ­
cess In ev e ry  w ay. A lb e r t T h u rs to n , 
N ed V e azle  an d  M iss L ou C obb w ere 
th e  co m m itte e  In c h a rg e .
M iss L eo la T h o rn d ik e  e n te r ta in e d  a t  
b r id g e  T h a n k s g iv in g  n ig h t. Som e w o n ­
d e rfu l h a n d s  (o f c a rd s )  a r e  sa id  to  
h a v e  been  held.
T h e R u b in s te in  C lub  w ill hold a sp ec­
ia l r e h e a r s a l  w ith  M rs. F re d  R. S pear, 
W e d n esd ay  a f te rn o o n  a t  2 o ’clock. All 
m em b ers  a r e  re q u es ted  to  be p re se n t
M iss N o ra  M ahoney  h n s gone to  B os­
ton , w h e re  sh a  will sp en d  th e  w in te r  
w ith  fr ie n d s .
M r. a n d  M rs. C h n rle s  P ric e  h av e  re ­
tu rn e d  from  a  v is it  n t  W illiam  P ric e ’s 
In R o ck p o rt. M r. P ric e  re p o r ts  th a t  Ills 
f a th e r ’s  h e a l th  h a s  g re a t ly  im proved .
M rs. I. M. R ic h a rd so n  h a s  received  
n e w s  o f th e  d e a th  o f  M rs. L ois D. 
R ic h a rd so n , w ife o f h e r  son , L ew is D. 
R ic h a rd so n , fo rm e rly  o f  th is  c ity , who 
now  re s id e s  in  N e lson , Mo.
M rs. S am u el J e n k in s  a r r iv e d  hom e 
T h u rF d ay  fro m  N ow  B edfo rd , w h e re  
sh e  v is ite d  h o r son, C la re n ce , w ho Is 
em ployed  In th e  p ro v is io n  d e p a r tm e n t 
of S w ift & Co.
*  I t
T h e  M ethebesec C lu b  w a s  p le a sa n tly  
e n te r ta in e d  F r id a y  a f te rn o o n  a t  th e  
hom e of M rs. L u c ia  B u rp ee . L im erock  
s tre e t . T h e  i lr s t  h a lf  h o u r w a s  sp e n t in 
l is te n in g  to  a  g ra p h ic  d e sc rip tio n  of 
H o llan d  a s  seen  a -w h ee l b y  E to n  S im ­
m ons, w h ile  on  h ls  to u r  of w e s te rn  
E u ro p e  tw o  y e a rs  ago . T h e  c lu b  w as 
e n th u s ia s t ic  o v er th e  ta lk  g iv en  by Mr. 
S im m o n s a n d  a c k n o w led g e d  th e ir  a p ­
p re c ia tio n  b y  v o te  o f th n n k s  an d  co n ­
g r a tu la tio n s  a b o u t h is  a b il i ty  to  a d ­
d re ss  th e  club. M rs. Id a  C rle to ld  how 
H o lla n d  Is e d u c a te d  b y  a n  ex c ellen t 
p a p e r  u p o n  th a t  su b je c t. M rs. A da 
B ln c k ln g to n  held  . th e  a t te n t io n  of th e  
c lu b  fo r -a n  h o u r  w ith  th e  d e sc rip tio n  of 
F e n w a y  C o u rt, i l lu s t r a t in g  h e r  ta lk  by 
p r in t s  of th e  a r t  tr e a s u re s  co llec ted  by  
M rs. J a c k  G a rd in e r  a n d  d isp la y e d  in 
h e r  B o sto n  p ala ce . A t th e  n ex t m e e t­
in g  to  be held  Dec. 14, a t  th e  hom e of 
M rs. J e n n ie  B ird , M iddle s tre e t , the 
A r ts  a n d  C ra f ts  o f H o lla n d  will r e ­
ce ive a tte n tio n .
A m o n g  th e  co llege  b o y s hom e for 
T h a n k s g iv in g  w ere  n o ted  th e  fo llow ing: 
E n s ig n  O tis  an d  N ell D o h e rty , from  
B ow doln ; E p h ra im  C olson, fro m  B a te s ; 
S id n e y  B ird , E a to n  S im m o n s a n d  F re d  
P . H o sm er, fro m  M aine. A n u m b e r of 
v is itin g  s tu d e n ts  w e re  e n te r ta in e d  by 
th em .
T h e  J .  Y. P . C. U. o f th e  U n lv ersu lls t 
c h u rc h  held  a  v e ry  p le a sa n t  so c ia l F r i ­
d a y  e v e n in g  in  th e  v e s try . A fine m usic 
p ro g ra m  w a s  re n d e re d , a f te r  w h ich  
g a m e s  w e re  p luyed . T h e  fo llow ing  
co m m itte e s  w ore In c h a rg e :  E n te r ta in ­
m en t. K a th le e n  S in g h l an d  E d iih  
C la rk ;  ca n d y , R u th  H a rd e n  an d  Je n n ie  
W h e e le r . F o llo w in g  w a s  th e  p ro g ra m : 
P ia n o  d u e t, G lad y s  W illia m s  a n d  R u th  
B la c k in g to n ; vocal solo, E d i th  C la rk ; 
p ia n o  solo, O g a r i ta  R ose; vocal solo, 
F lo ss ie  F e r r ln ;  p ia n o  solo. G en ev a 
R o se ; re a d in g , F ra n c e s  H a le y ; vocal 
solo, A n n a  Low .
M r. a n d  M rs. J a m e s  N. M orse an d  
son  Sherw ood  o f P o r tla n d  re tu rn e d  
y e s te rd a y  u f te r  a  v is it w ith  Mr. 
M orse 's  son, L eroy  M orse, In T hom us- 
t° n .  „
A d r ia n  C. E v e r e t t  a n d  M iss M ary  E. 
H ix  of th e  H e a d  o f th e  B ay  w ere un ited  
In in a rr iu g e  a t  th e  re s id e n ce  of R ev. W . 
O. H o lm an  S a tu rd a y  ev e n in g . T h e  
c o n tra c t in g  p a r tie s  a r e  v e ry  well know n 
In S o u th  T h o m a s to n  a n d  th is  c ity , th e  
g ro o m  b eing  a  w e ll-to -d o  fa rm e r , und  
th e  b rid e  a  y o u n g  w oinun w hose p e r­
s o n a li ty  h a s  m ad e h e r  m an y  friends. 
T h ey  w ill re s id e  a t  th e  H e ad  of th e  
B ay , w h e re  th a y  b eg in  h o u sekeep ing  
w ith  th e  b es t w ish es  o f a ll a c q u a in t­
an ces .
Mr. a n d  M rs. F . G. S now , M r. and  
M rs. J .  F . R o b in so n , M rs. L. C. PhU - 
b ro o k  a n d  fa m ily  a n d  M r. u nd  M rs. G. 
F . S w o e ise r w ere g u e s ts  of M rs. C. M. 
S w e e tse r T h a n k sg iv in g  d ay . M usic 
a n d  g a m e s  w ar*  en jo y e d  in  th e  ev e n ­
ing. M rs. P h llb ro o k  look  th e  p rize  in 
the d re ss  g am e, M r. Snow  in  th e  g a m e
r~
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THE BEST XMAS PRESENT
BOSTON S H O E  S T O R E
E .  B .  H R S T N G S  &  C O .
C h r i s t m a s  G i f t s  F o r  E v e r y b o d y
We Commence This Week Our Opening Sale of 
. . .  CHRISTMAS NOVELTIES . . .
G R E  AT P R E P A R A T IO N S  for this event are in evidence throughout our store. The hnndsome goods 
displayed on tables and in our new and handsome all-g lass show case which takes the place o f  our 
center counter, enables everybody to  see the goods and makes selection easy.
T he stocks are full to overflowing with foreign and domestic novelties, and our prices will please all. 
W e invite all to visit our store to see the goods, also to see the handsome decorations which we have made in 
our store. W e recall with pleasure the very satisfactory holiday business we have had in the past and hope 
to continue to merit the confidence o f  our many old customers and sincere kindness of new ones this year.
O u r^ G re a t B a r g a in s  in  
= C O A T S = ^
F in e  T a i lo r ’ M ade C o a ts
$ 1 2 ,  $ 1 5 ,  up  to  $ 2 5
You have never seen greater Suit and 
Cloak Bargains than we are now 
offering our customers. Every Suit 
or Cloak purchased at our store is 
fitted Free of Expense.
L A D IE S ’ S U IT S
A T  G R E A T L Y  R E D U C ED  P R IC E S
W e have about 50 Suits to close out 
at 40 per cent discount. This is 
a great opportunity to get a bargain 
of great value.
*1.00 DRESS SKIRTS, only
$2.98
#0.00 DRESS SKIRTS, only
•4 .98
M E R C E R I Z E D  PETTI­
COATS, worth •1.50, only
•  I 25
M E R C E R I Z E D  PETTI­
COATS, worth 82.00, only
81.50
New Neckwear for the Holi­
days put up In a pretty box. 
Ju it  the thing for Chrlitmae.
BED S P R E A D S ,  worth 
$1.50, only 81.25
BED S P R E A D S .  worth 
81.75, only 81.37
I TABLE DAMASK, worth 
75 cents, for 50 cts
TABLE DAMASK, worth 
81.00, for 75 cts
TABLE DAMASK, worth 
81.25, lor 81.00
We have pattern Tablecloths with 
Napkins to match.
BEST PRINTS, worth 0 cts.,
, for 5 cts
BLANKETS, worth 75 cts., 
for only 59  cts
BLANKETS, worth $1.00, 
for 75 ct8
BLANKETS, worth $1.50, 
for 81.25
BLANKETS, worth 82.00, 
for 81.50
Ladies’ PRIN T WRAPPERS, 
worth 81.25, for 98 cts
LADIES’ FLANNELETTE 
WRAPPERS, worth 81.25 
for only 98 cts
A  l a r g e  s t o c k  o f  H a n d ­
s o m e  S h i r t  W a i s t s ,  b o t h  
S i l k  a n d  C o t t o n .
All Silk PLAID WAISTS, 
worth $0.00, for 84.98
WHITE WAISTS, extra 
values, 81.00, 1.25 am) 81.50 
BLACK S I L K  WAISTS,
$4.00, 4.50 and 4.98 
L A D I E S ’ VESTS AND 
PANTS, worth 75 cts. for
50 cts
LADIES’ V E S ’I’ S a n d  
PANTS, best 37 l-2c, for
25c
C H R IS T M A S  S H O W IN G
O F  F R A M E D  P IC T U R E S
A LARGE ASSORTMENT TO CHOOSE FROM
2 5 c ,  5 0 c ,  9 8 c ,  $ 1 . 2 5 ,  $ 1 . 5 0 ,  $ 1 . 7 5
The beat value ever teen In Pictures. See them displayed over 
___________Croat Good* Counter.
All the new styles In DRESS A whole show ease full of 
GOODS. New Plaids |uat In. ! new fancy Back Combe and Side 
Very handsome for Waists and!Combe to match, the beat line 
Children’s Dresses. I ever shown In the city.
We would ask everyone to see 
our Handkerchiefs. Never so 
pretty before, every style to se­
lect trom.
Hosiery for Ladles, Mlstet
and Children.
Silk Petticoat* from 4.00 to 
810.00 each. Some great trades.
).(entemeri $ t l eme*
BA »»“
-
KID  G L O V E S
We carry a very flue KID 
GLOVE, worth $1.25, which 
we toll for $1.00, every pair 
warranted.
Our oelebrated C E N T E -  
MERI GLOVE we have In all 
shades for the Holidays. We 
will put every pair bought In 
a handsome box.
F O R  C H R IS T M A S
F A N C Y  B O X E S
P I N  C U S H I O N S  
C L O V E  B O X E S
N E C K  T I E  B O X E S  
H A N D K E R C H I E F  B O X E S
S I L K  U M B R E L L A S
of flinch , an il M r. R o b in so n  c a rr ie d  
hom o th e  p rize  In th e  key  gam e.
M rs. S u san  P e n d le to n  Is sp en d in g  th e  
w in te r  w ith  M r. a n d  M rs. E . M ont 
P erry .
M iss G ra c e  H ig g in s  h u s re tu rn e d  to 
G o rh am  N o rm a l school a f te r ,  sp en d in g  
T h a n k sg iv in g  In th is  c i ty , th e  g u e s t of 
M iss G e o rg ia  M cL a u g h lin .
M rs. G eorgo  M cL a u g h lin  a n d  M iss 
M ary  M c ln n ls  sp e n t T h a n k s g iv in g  111 
B oston  w ith  M rs. M c L a u g h lin 's  d a u g h ­
te r  L o ttie . T h ey  a lso  h ad  th e  p leu su re  
of a t te n d in g  a  c o n c e rt  th a t  e v e n in g  In 
w hich  M iss L o tt ie  w a s  so lo is t.
M iss A deline M c N a m a ra  re tu rn e d  to 
N o r th a m p to n , M ass., S a tu rd a y  u f te r  
sp e n d in g  T h a n k s g iv in g  a t  h e r h om e In 
th is  city .
M rs. I r v in g  S eavey , w ho h u s  been  
sp en d in g  a  few  d a y s  w ith  M iss C orn 
H ull, P in e  s t re e t , r e tu r n s  'today  to  her 
hom e u t  S h e rm a n ’s M ills.
A n n o u n c e m e n ts  h a v e  b ee n  receiv ed  
h ere  fro m  E lb rid g e  P e n d le to n  of V inul- 
liuven  of th e  m a rr ia g e  of Ills d u u g h le r, 
M ary  E t tu ,  to  C aro l L o th ro p  N ichols. 
T h e  w e d d in g  to o k  p lac e  N ov. 28 a t 
E v a n s to n , III., w h e re  M r. a n d  M rs. 
N icho ls w ill m ak e  th e i r  hom e a t  1)25 
M ain s tre e t . T h e  b rid e  Is w e ll-k n o w n  
In K nox c o u n ty  m u s ic a l  circ les , being  
a p ia n is t  o f r a r e  ac co m p lish m e n t. 
R o ck lan d  fr ie n d s , o f w hom  Bhe h a s  a 
la rg e  n u m b e r, u n i te  in  w ish in g  h e r  a ll 
h a p p in e ss  in  h e r  n ew  hom e.
M iss H a r r ie t  I l lrd  h a s  gone to  
B rook lyn , N. Y., w h e re  sh e  will spend  
th e  w in te r  w ith  h e r  s is te r , M rs. A d a 
K eene.
M rs. G eorge  A rey  w e n t to  A ttleboro , 
M ass., F r id a y  m o rn in g  to  v is it  h e r 
d a u g h te r , M rs. F re d  S tre a m .
M rs. W . D. H o lb ro o k  an d  M iss H elen 
Y ork  a r e  v is it in g  a t  E llsw o i’lh  F u lls i 
fo r  a  few  d ay s.
C a ta r r h  o f th e  nose  a n d  th ro a t  should  
lead  you  to  a t  lea n t a s k  us  fo r  a  fiv e  
tr ia l  box of l)r . S h o o p 's  C a ta r r h  C ure. 
N o th in g  so su re ly  p ro v e s  m e r it  u s  a  
re a l, a c tu a l  te a t—a n d  H r. S huup, to  
p ro v e  th is , e a rn e s tly  d es ire s  th a t  we 
le t you  m a k e  t h a t  te s t . T h is  cream y . 
Snow  W h ite  h e a lin g  halm , so o th es  th e  
th ro a t  a n d  n o s tr i ls , a n d  q u ick ly  p u r i ­
fies a  fo u l o r  fe v e rish  b re a th . C all and  
In v e s tig a te . T i tu s  & H ills , R o ck lan d , 
el. I. R o b in so n  D i'ug  Co., T h o m a sto n ; 
C h a n d le r ’s P h a rm a c y . C am den .
DODGE LEAFLETS
-MOTTOS y o u —
PASSE-PARTOUTINC 
F a n c y  W o r k . E tc .
5 CENTS EACH
H U S T O N ’S BO O K S T O R E
TW O M ONTH S IN EU RO PE.
M anager Donohue of th e  T hornd ike  Made 
T our of Four C ountries.
A m ong th e  a r r iv a l s  on  th e  S un d ay  
p a p e r  t ra in  w a s  Jo h n  L. D onohue, m a n ­
a g e r  o f th e  T h o rn d ik e  h o te l, w ho had  
Ju s t re tu rn e d  fro m  a  tw o  m o n th s ’ tr ip  
a b ro ad . Mir. D o n o h u e looked  th e  p ic­
tu re  of h e a lth  u s  he sw u n g  o ff th e  tra in  
u nd  beg an  re c e iv in g  ’th e  h e a r ty  w el­
com es w h ich  h a v e  been  b esto w e d  upon 
h im  ev e r s in ce  h e  s e t  fo o t o n  n a tiv e  
soil a g a in . T o  a  re p o r te r  o f  T h e C o u r­
ie r-G a z e tte , Mr. D o nohue g a v e  th e  fo l­
low ing  b r ie f  re su m e  of h is  tr ip :
" I  le f t B oston , O ct. 1st on  «the s te a m ­
e r  C anop ic o f th e  W h ite  S tu r  Dine. A r­
riv in g  u t  N a p le a  I w e n t d ire c tly  to  
M essin a  on th e  Is lan d  o f S ic ily , w here 
I w us th e  guesft fo r  a  w eek  u t th e  hom e 
of Jo sep h  P a la d ln o . M r. P u lud ino , i 
w ith  h ls  b ro th e rs , T o rre y  a n d  Vul, have  
tw o fine bo o t a n d  shoe s to re s  o n  on e  of 
the  p rin c ip a l s t r e e t s  of M essina , w h ich , 
by  th e  w ay , is a  b e a u tifu l  c ity  o f ubou t 
100,000 p o p u la tio n , e sp e c ia lly  p o p u la r  
w ith  to u ris ts . T h e  P u lu d in o e  h a v e  a  
very  c o m fo r ta b le  hom e in M essina, an d  
1 w us sp len d id ly  e n te r ta in e d  th e re . I 
w en t o u t to  T a o rm in a  a n d  saw  th e  
ru in s  o f  ttie  old G reek  T h e a tre . T he 
view  o f Ml. D in a  f ro m  th e re  is  th e  
finest w h ich  I ta ly  offers. T h e  su m m it 
o f th e  m o u n ta in  .van co v e red  w ith  
snow . W h ile  in  M ess in a  I m e t an  
uncle *jf M rs. E d . K e lley  of F a irfie ld  
a n d  M rs. T o lm u n  o f  C h icago , w ho  fo r­
m erly  re s id e d  on  M ason ic  s tre e t , th is  
city . I re tu r n e d  to  N a p le s  v ia  th e  
A le x a n d ria  D ine a n d  s p e n t  a  few  d ay s  
u t s ig h t-se e in g . T h is  in c lu d ed  side- 
t r ip s  to  M t. V e su v iu s  a n d  Pom peii. 
W h ile  s ta n d in g  o n  th e  s t r e e t  in  N ap les  
on e  d a y  1 w as ac co s ted  b y  a n  I ta l ia n  
boy w ho to ld  m e in  E n g lish  th a t  he be­
longed  in  C am d en , Me. a n d  w as v is itin g  
in  I ta ly  w ith  h is  m o th e r. \ I  a sk e d  him  
w hom  he know  in  C am d en , und  am ong  
o th e rs  he m en tio n ed  W lllls to n  G rin n ed .
I u n d ers to o d  h im  to  s a y  th a t  h ls  n a m e  
w as A rrlo .
**I w a s  in  R o m e n in e  d ay s , b e in g  en ­
te r ta in e d  p a r t  of th e  t im e  by F ru u k lin  
S im m ons, th e  s c u lp to r , w ho  c re a te d  the 
Gen. B e rry  m o n u m en t In A chorn  ce m e­
te ry . H e  h a s  one of th e  fin es t A m eri­
ca n  s tu d io s  in  I ta ly , a n d  d o es  a  la rg e  
a m o u n t o f w o rk  fo r  A m eric an s . H is 
m aste rp ie ce , so  co n s id e red  b y  m an y , is 
the* b u s t  o f th e  la te  J a m e s  G. B la ine, 
w hich  he h a s  re c e n tly  co m p lete d  fo r th e  
fam ily .
” i  w as a lso  a  g u e s t  o f M o n s ig ro r 
K e n n e d y ,'h e a d  of the A m eric an  college 
in  K oine. 1 h ad  becom e In tim a te ly  a c ­
q u a in te d  w ith  Mr. K e lle y 's  b ro th e r  on 
ihe  voy ag e a c ro ss , a n d  i t  w as th ro u g h
th e  co u r te sy  Df th e  M on sig n o r t h a t  I 
had  tlie  p le a su re  an d  'p riv ileg e  o f be ing  
p re sen ted  w ith  o th e r  to u r is ts  to  the 
H oly  F a th e r ,  P o p e P lu s  X . H e  received  
us  very  g ra c io u s ly  an d  in  s p e a k in g  of 
id s  love fo r  u n d  a d m ira tio n  o f tin* 
A m erican  C a th o lic s  e x p ressed  th e  w ImIi 
th a t  ho m ig h t h a v e  com e to  th is  c o u n ­
try  w hen  a  y o u n g er m an. T h e  uudl- 
ence w ith  th e  P o p e la s ted  20 m in u te s . 
T h e  H o ly  F a th e r  a d d re sse d  us  In 
I ta l ia n , un  E n g lish  lad y  a c t in g  u s  in ­
te rp re te r . W e w ero  In ev e n in g  d ress . 
In  o rd e r  to g u in  un  au d ie n ce  w ith  th e  
P ope w e p asse d  som e 30 g u a r d s  an d  
w ere obliged  1 o show  tw o  s e t s  o f c re ­
d en tia ls .
" F ro m  R om e I w e n t to  G enoa, an d  
th e re  saw  th e  ce m ete ry  w h ich  is said  
to c o n ta in  th e  f in est s c u lp tu re  in th e  
w orld. I sp e n t tw o  d u y s  ea ch  in  M ilan 
an d  F lo ren ce , b u t  d id  n o t go  to  N ap les  
as s to rm y  w e a th e r  ca m e o n  a n d  m y 
ira v e lin g  co m p a n io n s  dec ided  to  tu rn  
hack . A t T u r in  1 m et a  n u m b e r  of ne- 
q u u in tu n c e s  w ho spend  th e ir  su m m e rs  
in M uine. I a lso  sp e n t tw o  o r  th re e  
duys a t  A ix D>*s R uins, a  n o ta b le  su m ­
m er re so rt , w hose seu ion  w a s  Just 
d ra w in g  to  a  close. I ts  h o te ls  a r e  
am ong  th e  finest in E u ro p e .
*  *
"I re m e m b e r m y v is it to  P a r is  w ith  
• sp e d u l p le a su re  b ecau se  th e re  1 m et 
<’buries D a n a  G ibson, th e  a r t i s t ,  w ho 
ex te n d ed  m a n y  c o u r te s ie s  to  m e. Mr. 
G ibson re tu r n s  to  th is  c o u n try  in  seu- 
*on to  re o p en  b is  su m m e r c o tta g e  a t  
S e v en -H u n d re d  A cre  Is la n d  M ay 1st, 
an d  h is  fa m ily  is  a lre a d y  on  i ts  w ay  to 
th is c o u n try . I d evo ted  sev e n  d u y s  to  
th e  s ig h ts  of P a r is , a n d  th e n  Journeyed  
slow ly to  L ondon , w here  I h a d  th e  
good fo r tu n e  to  ru n  ac ro s s  a  K e n tu c k y  
tobucco p la n te r , who com es to  th e  P e ­
nobsco t B uy re g io n  su m m e rs . T h ro u g h  
the c o u r te sy  o f th e  a s s i s ta n t  m a n a g e r 
o f th e  H o te l Cecil, I m ade a  to u r  of the 
fa m o u s S c o tla n d  Y ard .
"1 n ex t ’d id ’ Ire la n d  a n d  In th e  w e s t­
e rn  p a r t  of th a t  c o u n try , n e a r  G ulw ay, 
I found  re la t iv e s  o f m y p a re n ts . N one 
o f th em  know  m e an d  a ll su p p o sed  o u r 
b ra n c h  o f th d  fa m ily  e x tin c t . 1 found  
th a t  a n  un cle  o f m ine h a d  d ied  only a 
sh o rt  tim e  b e fo re  m y  a r r iv a l ,  b u t  I 
succeeded  in  lo ca tin g  a  n u m b e r of 
cou sin s  w ho g re e te d  m e v ery  co rd ia lly . 
D u rin g  m y s ta y  in  I r e la n d  I v isited  
D ublin , C ork , Q u een sto w n , D im erick 
an d  G a lw ay . In  D liuerick  i m e t a  m an  
who u sed  to  re s id e  in  B o s to n  y e a rs  
ago, a n d  w a s  a n  in tim a te  fr ie n d  of Gen. 
P a tr ic k  A. C ollius. O ne n ig h t  1 a t te n d ­
ed a n  I r is h  w edding  a n d  hu d  th e  tim e 
o f m y  Ife. A f te r  tHe w e d d in g  p a r ty  
re tu rn e d  fro m  th e  c h u rc h  th e re  w as a u  
e n te r ta in m e n t a t  th e  b rid e ’s hom e w ith  
m usic on b ag p ip e s, v io lin s, Jew sh u rp s
an d  u b o u t e v e ry th in g  else c a p a b le  of 
p ro d u c in g  m usic. E v e ry b o d y  to ld  
s to ries .
" R e tu rn in g  to  Q u een sto w n , I su ited  
on th e  s te a m e r  A rab ic , a r r iv in g  in  B os­
ton  S a tu rd a y  a f te rn o o n . In  th e  la n ­
g u a g e  o f F ru n k lln  S im m ons, ' I ’ve been 
ull o v e r  th e  w orld , b u t  g iv e  ine good 
old Maine.* "
A m ong th e  im p ressio n s g a in e d  b y  Mr. 
D onohue d u rin g  hD  tout* o f  E u ro p e  
w ere tw o t h a t  w ould esp e cia lly  o cc u r 
to  a  ho te l m an. H e  fo u n d  th u t  th e  
ho teD  do n o t begin  to  c o m p u rc  w itli 
A m eric a ’3 Ip  g ra n d e u r, d isc ip lin e  am i 
m a n n e r o f feed ing . T h e  ra ilro a d s  ho 
lik en s to h ir in g  a n  Ir ish  J a u n tin g  c a r  
•by th e  hour.
P ile s  g e t  q u ick  re lie f  fro m  Dr. 
S hoop’s  M agic O in tm en t. R em em b er 
i t ’s m ad e a lo n e  fo r  P ile s—a n d  i t  w orks 
w ith  c e r ta in ty  und  s a tis fa c tio n . I tc h in g , 
p a in fu l, p ro tru d in g , o r  b lind  p iles  d is ­
a p p e a r  ilke m ag ic  by Its  u se. T ry  it 
arid see! T itu s  & H ills, R o c k la n d ; G. 
1. R obinson  D ru g  Co., T h o m a s to n ; 
C h a n d le r 's  P h a rm a c y , C am den .
W e c a re  n o t how  you h av e  su ffe re d , 
n o r w h a t fu lled  to  c u re  you, H o llis te r 's  
R ocky M o u n ta in  T e a  m ak e s  th e  p u n i­
est, w e u k est spec im en  o f  m a n  o r 
w om anhood s t ro n g  a n d  h e a lth y . 35 
cen ts. Sold b y  W m . 11. K lttre d g e .
P a r t ie s  d e s ir in g  th e  se rv ic es  o f R ic h ­
a rd  C. R a n k in  fo r  p r iv a te  du n cln g  
c la sse s  will p lea se  n o tify  h im  a t  h is 
ad d ress , th e  D lndsey  H o u se . 70tf
O A S T O H I A .
B»ar« tli* Kind Vuu Harc Alarays Bought
H eavy  im p u re  b lo o d  m a k e s  a  m u d d y , p im p ly  
c o m p le x lo u , h e a d a c h e s , n a u s e a ,  in d ig o s  t io u  
T in a  lilood  m a k e s  yo u  w e a k , p a l e ,  s ic k ly .  b u r ­
d o c k  b lo o d  b i t t e r s  m a k e s  th e  b lo o d  r ic h ,  r e d , 
p u r s —r  on to  re s  p e r f e c t  h e a l th .
M E N ’S  F E L T S a n d  R U B B E R S
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B O S T O N  S H O E  S T O R E
IN S P U R T IN G  C IR C L E S  i M A R IN E M A TTER S .
S aw y e r and K enney Fought 15  F a .t
Rounds To a Draw Handy of Camden
P u t Doherty Down and Out.
Tin* a th le tic  ex h ib itio n  In th«  A rcad e 
F r id a y  n ig h t goes dow n In loon I sp o rt-  
Ing  h is to ry  a s  o n -  o f  th e  best R ock land  
lias ev e r seen. In n p r  elim inary b o u t 
la s t in g  f a i r  an d  o n e -h a lf  ro u n d s  Y oung 
H nn tly  of C am den knocked  <»m J im m y  
D o h e rty  o f R o ck lan d , w hile  the m ain  
b o u t w e n t th e  lim it a f te r  a p lucky  r a l ­
ly  b y  the R ock land  boy. T h is  e x h ib i­
tio n  Was pulled  ofT by A m erlo n s H ook 
A  Dad le r  Co., w h ich  I* to  be co n ­
g ra tu la te d  u pon  tin* sm oo th  n u m b e r In 
w h ich  tilin g s  p a rsed  oft. T h e m em b ers  
of th e  M inpnny w ere nil p re sen t In 
th e i r  h n n d sb m - new  u n ifo rm s  nnd did 
u s h e r  d u ly . C a p ta in  H e ek b ert o m itte d  
no d e ta il, how ever sm all.
T h » p re lim in ary  bou t opened  w ith  
J im m y  D o h erty  th e  fa v o rite , a l th o u g h  
a la rg e  n u m b e r o f Camd* n s p o rts  wen* 
p re sen t to  e n c o u rag e  th e ir  to w n sm an  
“ Y oung  H an d y  ca n  piny th e  p ian o  am i 
s in g , bu t I dou b t If he ca n  hold hls 
ow n in th e  r in g ,"  w a s  th e  so m e w h a t 
p o e tica l m an n e r In w hich  on e  C am den  
m an  w as h ea rd  to  ex p ress  h im se lf b e ­
fo re  th< bout s ta r te d . T h a t  m an  an d  
n il o th e r  d o u b te rs  w as d e stin ed  to  a  
su rp r is e  F o r fo u r nnd o n e -h a lf  ro u n d s 
th e  b o u t w aged so fiercely th u t th e  
re fe re e  experienced  m uch  d ifficu lty  in 
p a r tin g  th e  m en from  n clinch. S u d d en ­
ly th** C am den  boy se n t n te rr ific  rig h t 
to  D o h e rty 's  Jaw . an d  th e  R ock lan d  
boy w ent dow n like a  l<»g. H e re m a in ­
ed fo r th e  full coun t und w as m uch 
d azed  a f te r  b e in g  ca rrie d  In to  Ills c o r­
ner. H a n d y  w as given  an  o vation  
w'hcn he left th e  ring , an d  tin* a p p la u se  
w ns rep eated  w hen D o h e rty  step p ed  
th ro u g h  th e  ropes.
Y oung  H a n d y  Is nn a ll-a ro u n d  
a th le te  w hom  th e  s p o rts  will do well to 
w a tc h . He Is q u ick  on Ii Ih feet, and 
hus a pow erfu l punch . In  b e h a lf  or 
D o h erty  an  e x p la n a tio n  Is due. D uring  
the forenoon of F rid a y  a p iec e  of steel 
had  becom e lodged In id s r ig h t ey e  and  
a lth o u g h  a su rg e o n  w orked fo r tw o 
h o u rs  tli»’ o(Tending m eta l could n o t he 
rem oved. S tro n g ly  a g a in s t  tin* d o c to r 's  
a d v ic e  D o h e rty  w e n t In to  tin* co n te st, 
re a rin g  th a t  he m ig h t be ca lled  u q u i t ­
te r  If he fa iled  to  show  up. T h e  young 
m an  need no t w orry  a b o u t b e ing  cotled 
a  q u it te r . H e’s  all p luck  an d  a y a rd  
w ide.
Y oung K en n ey  o f L ow ell w a s  th e  
first o f th e  p rin c ip a ls  to a p p e a r  in the 
rin g , an d  <is it w as his In itia l a p p e a r­
a n c e  h ere th e  s p o r ts  looked him  over 
w ith  a  deal o f cu rio sity . A p a ir  of 
v e ry  b ro a d  sh o u ld ers  w as w h a t m ost 
im pre. -,1 them , an d  ills m a n n e r of In- 
d ilferc i.ee  d im e  n ex t. H e h ad  Just 
Journeyed  fro m  P h ila d e lp h ia , w here  lie 
lost to  Young E rn e  on th e  a f te rn o o n  of 
T h a n k sg iv in g  D ay, an d  he looked 
m uch a s  if he w ould p re fe r  h la dow ny 
couch . S aw y e r w as g re e te d  very 
h e a rtily . T h ere  w as a  k ick  fro m  K e n ­
n ey ’s m a n a g e r a s  to  th e  ta p e -b a n d ­
a g in g  o f S a w y e r’s hands, b u t D r. G. L. 
C ro ck e tt, w ho wu» called In to  th e  ring 
to  insp *ct S aw y e r’s a rm a m e n t d ec lared  
th a t  It w as n o t d an g ero u s. So K enney 
had  ills h a n d s  ban d ag ed  In a  s im ila r 
m an n e r. S aw y e r drew  first blood w ith  
a s t ra ig h t  Jab  th a t  opened a  s c a r  on 
K en n ey 's  lip. F o r  six  ro u n d s  n e ith e r  
fig h tc r a p p e a re d  to h av e  tHe a d v a n ta g e , 
a l th o u g h  S aw y e r jo t in a  n u m b e r of 
telling  blow s. T h e 7th ro u n d  all b u t 
m ark e d  T o m ’a  finish. A b o u t th e  m id ­
dle of It H aw y.'r kn  icked K e n n ey  down. 
T h e  Lowoll boy  w as up w ith  th e  r a p ­
id ity  o f  l ig h tn in g , an d  w ith  a  p ow erfu l 
r ig h t on  T o m ’s  jaw  se n t th e  l a t t e r  Into 
one c o rr .-r
S aw y e r w a s  dow n to th e  co u n t ot 
e ig h t, an d  m an a g ed  slow ly u nd  p a in ­
fu lly  to d ra w  h im se lf u p  by m ea n s of 
th e  ropes. " I  go t hold o f th e  low er 
rope  all r ig h t ,"  said  Tom , " b u t  th e  up- 
pt r  on.* k e p t flying o u t of m y re a c h ."  
So dazed  th a t  he did n o t know  w h a t 
c o rn er he w as In S aw y e r obeyed  th e  
ad v ic e  of Ills seconds an d  clinch* d to 
m iv u  him se lf. R efe ree  D onovan  w as 
still s tr iv in g  to  s e p a ra te  th e  inen w hen 
th e  g ong  sounded. A m ong  S a w y e r 's  
s u p p o rte rs  a t  th a t  m o m en t th e re  w as 
p ro b a b ly  no t ono w ho <11<1 n o t believe 
tlr.it th*’ n ex t round w ould see th e  end 
of th e  figh t, b ill Tom  fo u g h t it out 
am id  g re a t  en th u s ia sm  an d  re m a in ed  In 
th e  r in g  to  th e  end of th e  g am e. It 
need sca rce ly  be added  th a t  th e re  will 
be no m ore m en tio n  of "yellow  s t r e a k "  
In connection  w ith  T om  S aw y e r, l i e  
h a s  proved  h ls  a b il i ty  to  Htuml the 
h a rd e s t  kind  of p u n ish m e n t an d  to  fight 
in a  very  fa s t  elans. H e w as o u t-fo u g h t 
by K enney an d  w hile th e  re feree  In 
c r itic ise d  rig h t und  le ft fo r ca llin g  the 
b a tt le  a  d ra w , th e  s p o rts  a r c  o f th e  
opin ion  th a t  it  he lps  even  u p  tilin g s  so 
fa r  u s  T om  is concerned . All the sam e 
th e  c r o u d  now  w a n ts  to  see a  decision  
on  th e  m e r its  o f th e  b u ttle , w h e th e r  
It is fo r T om  o r a g u ln s t  him .
S a w y e r’s  n ex t m u tch  w ill p ro b a b ly  be 
w ith  A r th u r  Cole, who c h a lle n g ed  thu  
w in n e r o f F rid a y  n ig h t 's  bout.
In  a  g am e  re p le te  w ith  b rillia n c y  the 
m id sh ip m en  fro m  A nn ap o lis  N a v a l 
A cad em y  d efea te d  th e  c a d e ts  from  
W est P o in t In th e ir  u n n u a l football 
g am e , 10 to  0, w ith  a  goal fro m  p lac e ­
m en t an d  a  to uchdow n a n d  goal. It 
w as th e  fifth  v ic to ry  fo r m idd ies in  th e  
h is to ry  of fuotbull c o n te s ts  be tw een  th e  
tw o fig h tin g  b ra n c h e s  of the U n ited  
H tu tes g o v ern m e n t in d  th e  second tim e 
W est P o in t  hud fulled 'to c ro ss  the goal 
line of A nnapolis. P ro b ab ly  n o t In th e  
h is to ry  of th e  tw o In s ti tu tio n s  hus th e re  
been u m ore sp o ctu cif ia r g am e  Ilian  
tH ut w hich  e lectrified  th e  25,000 s p e c ­
ta to rs .
IN T H E A T R IC A L  C IR C L E S
H A R D  B U R G E S S  CO.
T h e E a r l  B u rg ess  S to ck  Co. h av e  
ch a n g ed  th e ir  d u te  fro m  Dec. 20-22 to  
J a n . 7-9 u s  th s  ooinpu n y  will lay  off 
C h ris tm a s  week.
n  *
T H E  T IM E  O P  Y O U R  L IF E .
T h e  ro a r in g  com edy  " T h e  T im e o t  
Your L ife "  will be seen  a t  th e  F u r  well 
o p e ra  ho u se  on J a n . 10 a n d  one sh o u ld  
be s u re  u n d  see th e ir  g re u l p lay .
*  R
S H E P H E R D -H A L S T E A D  M IN S T R E L  
In  S h ep h erd  u nd  H a ls te a d 's  m in stre ls , 
w hich  will be seen  a t  th e  P a rw e ll o p e ra  
ho u se  on C h rls tm u s  u ltc rn o o n  au d  e v ­
e n in g  th e a tr e  g o ers  will be t re a te d  
w ith  a  g re a t  su rp r is e  us  th e  boys will 
be up to  th e  m in u te  in  e v e ry  w ay. 
E v ery o n e shou ld  h e a r  G eo rg e  D add 
sing th e  la te s t  coon so n g  "T h e  M orm au  
C oon" a n d  Mr. A rnes’ la te  N ew  Y ork 
su cc ess  " i ’ll be W uilliig  in  th e  G lo am ­
ing  Je n n ie  D ee."
* R
T H E  B L A C K  T H O R N .
T h e  B lack  T h o rn , u  com edy d ra m a  In 
w hich F ru n k  B la ir  will p re s e n t  Jo se p h  
J. S u lliv an  a t  lire  F a r  well o p e ra  ho u se  
on F r id a y , Dec. 7, in  a  p ro d u c tio n  of 
m erit, m arv e lo u s  m ec h an ica l e ltec t an d  
a h o s t of b rig  lit S p ec ia ltie s  w ith  ev e ry  
tiling  new  an d  up  to  the m in u te . T ills  
is a  p lay  fo r  m o th e r  a n d  th e  c h ild re n  
to see. J t is  p lay e d  b> a  co m p a n y  of 
p icked  a r t i s t s  .-•epi’c lu ily  en g a g ed  fo r 
th is  p ro d u c tio n . Joo  J . S u lliv a n  is  so 
well kn o w n  in th is  s ty le  of c h a ra c te r  
th u t  n o th in g  m ore  cou ld  be sa id  of th is  
s ta r .  M r. S u lliv an  w ill be see n  us 
11 D enny .
I Sch. J o rd a n  L. M ott a r riv e d  S a tu r ­
d ay  from  P o rtla n d .
Sch Jo h n  I. Snow  a rr iv e d  S a tu rd a y  
from  Jo n e sb o ro  w ith  la th s  for N*»tv 
York.
•Sch. M otile Rhoden. D obbin , a r r iv e d  
S a tu rd a y  a t  V in a lh a v e n  w ith  coal fro m  
N ew  Y ork.
Sch. A nn ie la ird . R ussell, a r r iv e d  a t  
•S tockton S p ring*  S a tu rd a y  from  New 
Y ork w ith  fe rtilise r .
s * b. R odney P a rk e r  a r r iv e d  n t  
H v n n n ln  S u n d ay  from  M aehlaa w ith  
la th s  fo r N ew  York 
S rh . H a tt ie  (’. L uce , C ooper, Is 
c h a r te re d  to  load  coal a t  N orfo lk  for A. 
F. C ro c k e tt Co.
Sch H a ltin g * . K allocb , rniflfe] from  
R onton  S a tu rd a y  fo r H c ttu a tc  w ith  
lim e fr.*m R ockland .
s* h. w m . H York on. W ade, a r r iv e d  
a t  B a ltim o re  th e  80th from  R onton 
S rh  O a tn w a n u c n k , N elson, a r r iv e d  
n t R oo thbny  S a tu rd a y  from  S to r k tc n  
S p rin g s  w ith  p o ta to e s  for N ew  York.
S. h. J .n n l e  8 . H all, W a tt* . nailed 
fro m  S it i l tn  R iver th e  10th f«*r P ro v i­
dence.
S rh . RenJ. F . Pooh*. R ogers. a r r iv e d  
a t  C h a rle s to n , S. C. the 30th w ith  coal 
fro m  N o rfo lk .
Sch. C a th e r in e  A lM oiw igJm n. S ta n ­
ton , nailed  from  D nr.trrot th e  30th f*»r 
Savannah. ' " *
S rh . H a ro ld  C. R e a d ie r , F a tte rn h a ll, 
a r r iv e d  a t  P h ila d e lp h ia  S u n d ay  from  
H igh  Inlc w ith  ntonei 
Sell. T h  Vi. S, D ennison , Wad** nailed 
fro m  P o r t  T a m p a  th e  28th fo r N orfo lk .
Sch. S J . B indery  a r r iv e d  a t  P o r ts ­
m o u th  th e  1s t  from  Tlutypnnion l**r 
Boston.
Sch. C a rr ie  E . Book, ttllchVls-t. a r ­
rived at V in ey ard  H a r m  S a tu rd a y  
fro m  S t. G eorge, N. B. fo r N orw alk , 
C onn., with pulp.
Sch. R o b e rt M c F a r la n d  'a r r iv e d  a t  
V in ey a rd  M ayen S a tu rd a y  from  S to c k - 
ton  S p rin g s  w ith  p o ta to es .
Sch . E lla  F . C row ell nailed M onday  
fro m  R ound P ond w ith  ato n e  for N ew  
Y ork.
Sch . A nnie H. M itchell nailed from  
D ong Cove th e  30th w ith  p av in g  for 
N ew  Y ork.
Sell. It. W . H opk ins, C la rk , sa iled  
from  H a v a n a  tho  2f»th fo r G u lfp o rt, 
Miss.
T ho  alx -m n a tc d  sch o o n e r Alice M. 
L aw ren c e , w ith  a  c a r ry in g  c a p a c ity  o f 
f>200 tonn, w an lau n c h ed  from  P e rc y  A 
S m a ll's  y a rd  In R ath  S a tu rd a y . She la 
a d u p lic a te  o f th e  A ddle M. D nw rance 
lau n c h ed  in 1902 w ith  tho  ex c ep tio n  
th a t  sh e  h a s  a Mush cl«s*k. T h e  official 
inen««ulam entn o f th e  sch o o n e r A lice M, 
L a w re n c e  a re :  L en g th , 305.1; b re a d th ,
4K.2: d ep th , 28.0 fe e t; groan to n n ag e , 
132.04; n e t to n n ag e , 2,230.86 ton?. T h* 
venuel w as b u i l t  fo r J . S. W lrinlow A 
Co. o f  P o r tla n d . ' f
T h e re  w ere  th re e  coal a r r iv a ls  fro m  
N ew  Y ork, F r id a y  an d  S a tu rd a y , v iz: 
SchH. E llen  M. M itchell und  A lible 8 * 
W a lk e r, coal fo r A. J. B ird. A  Co , a n d  
pch. G eorge E. P re sc o tt , coa l fo r Jo h n  
t .  Snow . • t:*.
Sch. C h arlie  W oolsey milled S a tu rd a y  
fo r  S p ru ce  In lan d  to  load  g ra n ite  fo r  
Newport, R. I.
Sch. H e lv e tia  a r r iv e d  fro m  R lu c h lll, 
S a tu rd a y , w ith  a to n e  fo r W a sh in g to n .
Sch. Jo h n  S. B ouclm m  nulled S a tu r ­
d a y  fo r W a ro h am , Mans. *
Sch . C a ta w a m te a k  nailed S a tu rd a y  
fo r  N ew  Y ork w ith  p o ta to e s  fro m  
S to c k to n  S prings.
Sch. Jo h n  C ad w a ld e r Hailed F r id a y  
fo r N ew  Y ork w ith  lu m b er from  S to c k - 
to n  S p rin g s.
R
T h e  a n n u a l r**j>ort o f CominlnHioncr o f  
N a v ig a tio n  C h am b er la in  n tu tes  tlm t un 
J u ly  30 la s t th e  d o cu m e n te d  m e rc h a n t 
v esse ls  of th** U n ited  S ta ten  n u m b ere d  
25,006, o f 6,674,969 grown tonn. T h e  re ­
p o rt u rgen  th e  e n a c tm e n t o f tho  m e r­
c h a n t  m a rin e  eom  mi union bill, w hich  
h a s  p a r se d  tfm  S en a te , Ine lu d in g  ttie  
p ro v is io n  fo r A m eric an  m all linen to  
S outli A m erica , a n d  fa v o rs  th e  bill to  
a b o lish  tho  d isc rim in a tio n  a g a in s t  
c o a s tin g  vow el*  in p llo tugo  c h a rg e s  In 
th e  ntutcH fro m  V irg in ia  to  T exas. T h e  
y e a r 's  c o n s tru c tio n  wan 1,221 vow els of 
418,745 g ro ss  tonn. O nly th re e  o ce an  
Htcnmern w ore  b u il t.  O n th e  G re a t  
L a k e s  fo r ty  s te a m e rs  o f  232,366 gronn 
to n s  w ere b u ilt. T h e  to n n a g e  b u ilt d u r ­
ing  the c u r re n t lineal y e a r  up  to  N o­
v em b e r 19 a g g r e g a te s  208,000 gross, an d  
if tin* p re s e n t r a te  o f c o n s tru c tio n  Is 
no t ch eck ed  b y  s t r ik e s  o r  de luys in fu r ­
n ish in g  s t ru c tu ra l  s tee l th e  o u tp u t of 
s h ip y a rd s  w ill b e  th e  la rg e s t In h a lf  u 
c e n tu ry  an d  wl!l he close to  th e  o u tp u t 
of 583,000 tonn In 1865, th e  y e a r  o f g r e a t ­
e s t c o n s tru c tio n .
W A S  A L IF E  S A V E R .
C a p ta in  Klwood F . R ic h ard so n , k ee p ­
e r  o f th e  D a m u rlsc o v e  Is lan d  life s a v ­
in g  s ta t io n , d ied  a t  hlR hom e a t  G re a t  
C ra n b e rry  Inlund last M onday. H e w us 
a  v e te ra n  o f tho  L ife Huvlng S erv ice , 
h av in g  served  a s  s u rf  m an  an d  k ee p er 
fo r o v er tw o n ty  y ea rs . H e w as well 
know n  a m o n g  th e  life  suverts a lo n g  th e  
N ew  E n g lan d  co ast.
F to im  i tc h in g  liiH U n tly . CursH  p i lex , e e x e in a , 
u n it rh e u m , t e t t e r ,  i tc h  h ive*  lic rp n a , HCttldng— 
o u ii’m O iiit in u iit .  A t  a n y  d r u g  Mt »ro.
M K T  O F  l.K T T K K M
11 •’ in it I it i n g In the* ICockltnd l*«Mtoftto« 
Oecleiiii leer I
I 'u b lh d ie d  by  A u th o r i ty ,
I 'cimoum c u llin g  f o i IctteiH  in  the* fo llo w in g  l is t  
w ill  pleuM* Muy th e y  u rn  u d v e r llx m l, o th e rw iiw  
th e y  m ay  n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e  U o liv m y o f  le t  le n t  l»y C u rr ie r*  u t  th e  reu l-  
i lc n c e  o f  ow neiH  lim y h e  n e c u re d  hy  o b s e rv in g  
th e  fo llo w in g  bUggeHtioiiM.
F i r s t — D ir e c t  lo tion*  p la in ly  to  th e  u t r e e t  a n d  
n u m b e r  o f  th e  h o u se .
S e c o n d  H ea d  I n t e l *  w ith  H ie w r i te r s  f u l l  a d -  
dr* mm, In* Im lln g  • t r e a t  u nd  n u iu b u r ,  a u d  r e q u e s t  
uuM wnr to  he d i r e c te d  a c c o rd in g ly
T h ir d  b e l t* m  to  M tiaugeru  o r  t r a u s l e u t  v i s i t ­
o r s  iu  a  to w n  o r  c i t y ,  w h o se  nncciu l a d d re s s  
m a y  he  u n k n o w n , s h o u ld  he  m u ra e d  iu  th e  lo w ­
e r  l e f t  h a u d  c o r n e r  w ith  th e  w o rd  *'T ra in* It."
F o u r I h —P la c e  t h e  p o s ta g e  s ta m p  o n  th e  up­
p e r  U ig h t  h a n d  c o m e r ,  a u d  le a v e  s p a c e  !«etw«-eu 
th e  « ta m n  a u d  th u  d i io c t io i i  to r  p o s tm a r k in g  
w i th o u t  i n te r f e r i n g  w ith  th e  w r l t 'n g .
Letter** to  in i t ia l s  o r  f ic t i t io u s  a d d re s s e s  c a n -  
u o t  he  d e liv e re d .
M K N ’H LJH T. W O M E N 'S  L IS T
b la c k  m g  to n  I* L  A lle n  M im K llen  .1
l io s lo u  A r t  H choo lH up l I ta k e r  M iss  A lic e  
K d in u n d s  J o h n  I tc u n e t t  M rs I t M
F u l le r  M u n te r K r a u k S 2 i td t id e  M iss  V ic to r ia  
H a sk e ll O u o rg u  l iu t lu r  C a r r ie
K e i th  K lu ie r C*a»k M ins L id a
la e rra im e  F  H o d g es  M rs  A M
L uw aou  H a ro ld  M cK uv  M iss J o s e p h k
la - iu p w o u u e u  K N ash  M rs T H
M a rsh m  K lm er K P e t t i u g i l l  M iss  A m y
M c tJ ia th  M a s te r  h  im  K hodesM  
M c G ra th  F ra u c la  
* C h a r le s  
I 'o w e is  F r a n k  
U a iik iu  J o h n  
lo c h  G eo rg e  11 
H aler no  M ich* Iw 
Hm w tu a u  A r th u r  
T a y lo r  F r a n k
l l i p le y  M iss  A b id e  
ha ll in le ts  M ary  
H p eu c er  M rs 
H tu d le y  M iss  H u la  
W h it t ie r  Mi s V io la
A ( iU A IIA N lk k lH T K k  FOtt Fli.fr.*
I t c h i n g ,  b l i n d ,  li l c e d in g  o r  P r o t r u d in g  F iles*  
D ru g g i s t*  u ic  a u th o r i z e d  to  r e f u n d  m oney  if  
1’A Z O  O IN 'l M I N T  lu l l s  to  c u te  iu  6 to  U  d a y s ,
$150 REWARD
T iio uho v o  re w a rd  w ill be p a id  lo r 
iu lo ru ra lio u  th u t  w ill le a d  to  tho u n i a t  
u n d  c o n v ic tio n  o f  th e  p a r tie s  w ho  h a t *  
re c e n t ly  ro b b e d , o r  w h o  m ay  iu  th e  fu ­
tu r e  ro b  a u y  vesse l a t  the .so u th  M a n n a  
R a i lw a y  d o c k s , o r  a u y  veaaei b e lo n g ­
in g  to  th is  c o n c e rn , a s  w ell a s  o u  a u y  
ol o u r  p re m ise * .
I .  L .  8 N O W  <Sl  C O .
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , D E C E M B E R  4 , 1H0C,.
C h i ld r e n
G ive th e  ch ild ren  D r. T ru e ’s Elixir regutnrlv nnd they w ill 
Wc ac tive , s tro n g  an d  healthy. T h is  safe vegetable tonic expels 
w orm s an d  nil im p u ritie s  o f 't l i c  s to m a c h  an d  bowels g iv in g  to  
d e lica te , em acia ted  c h ild re n  p u re  b lood , hearty appetite, h e a lth y  
d e e p  nnd h e a lth fu l ac tiv ity . I t  p u ts  c o lc r  in  then cheeks and 
b rig h tn ess  an d  h a p p in e ss  in  tn e i r  ey e s—m ak in g  them well aga in .
DR. TRUE'Sis ah eo<xl for grown people n*» for children. 1 or imliki-stio i 
eom»tlt»Atlon.malarin.peeviHhneM nn«lliver troul ir-* it . »•><-•,OlSlipailuu. iiimm ■
generations hare known of th • % 
Kept in the home it keep* out «ick
derful merits o f In
I>«. J F. Turn:
Mn n rs. Poser.
. . . .  ___________ Vt set alone wlthmit ronr F.lUlr. I hav,. a . I™”
and from the flr.t (low ah. rommom-ed to Improve. stw t> all r'“ ,  a i  f LIoT 7 t t k r s .  Shehaa a nnr apeotltr awac-trniiy, 1.' ' „
•sM kr all dtalera me W »U#. Writs tor trre booklrt, “ CMMm or.( 7Vir /larot/r.
O R . J .  F . T R U E  A  C O .,  A u b u r n ,  M o .
^ y H H H a u M t M l l t M t m t M R W W W W  < W > W  W W W  *t
H O LID A Y  G R E E T IN G S
H i t  is on ly  th re e  \veek9 now  to 
C hris tm as. Y ou h av en ’t  rea lized  i t  
y e t, have you  ?
W e te ll you th is  because we w an t 
you to  com e an d  see us before th e  
ru sh  beg in s—an d  we believe th e re  w ill 
be a  rush  th e  la s t w eek or so.
^  O u r s to re  is crow ded w ith  the  
m ost ap p ro p ria te  g if t  a rtic le s— usefu l 
an d  beau tifu l.
C H IF F O N IE R S , T O I L E T  T A B L E S , M U S IC  
C A B IN E T S , A N Y  K IN D  O F  C H A IR  O R  T A B L E  
D E S IR E D , C A R P E T S , R U G S , A R T  S Q U A R E S , 
S E C T IO N A L  B O O K  C A S E S , W IC K E R  B A S K E T S
A N D  D A IN T Y  W O R K  B A S K E T S ..............................
A nd  a M u lti tu d e  of O th e r  T h ings.
^  O u r 28,000 square  fee t of floor su rface  enables us to  keep  
a  la rg e  stuck  an d  a  la rge asso rtm en t.
B e tte r  th in k  i t  over an d  com e in now  w hile you have  
th e  tim e. T h e  stock  is com plete  and  we can  show , ex p la in  
an d  m ake suggestions.
f D O  I T  N O W !
B E R P E E  F U R N T E R E  CO.
R O C K L A N D
i t i t M i t i t i t M W K g K g g g R g R R R R *  •W W W  a w » i m w n w w M W itiw w >W >wi
N EW  Y O R K  L E T T E R
New York h«s65o.oooPopilsin Her Schools 
Surpassing Any Other City In the 
Woild—Convictions for Murder Infre­
quent-—$15,000 for a Carnation—The 
Proposed Mono Railroad to Make Two 
Miles a Minute—Electric Lights for 
Bait—New Clearing House Record.
New Y ork , D ec. 1.—W ith  th e  sin g le  
ex c ep tio n  o f R u s .ilt . th e re  Is no  n a tio n  
In th e  w orld  w hose s tn m lln s  a rm y  
Ittnls In n u m b e rs  th e  a rm y  
m ad e up  o f th o se  w ho a t te n d  In s t i tu ­
tio n s  o f le a rn in g  In N ew  Y ork. Not 
c ities  in th e  U n ited  S ta te s  h a v e  a p op­
u la tio n  eq u a l to  It fo r  th e  la te s t  figu res  
show  th a t  no  less tlm n  850,000 p u p ils  
a re  en ro lled  a t  th e  v a r io u s  schoo ls  of 
Ity  T ills  to ta l  Is ro u g h ly  equa l to  
th e  p re sen t p o p u la tio n  of S t. I.o u U  
B a ltim o re  o r  B oston . It exceeds by 
m ore th a n  50.000 th e  p ence  a rm y  of 
G e rm an y  anil Is tw o  an d  o n e -h a lf  tim es 
la rg e  ns th a t  o f G re a t  B rita in . T h e 
to ta l f a r  s u rp a s se s  th e  school a t te n d ­
an c e  fo r nn v  o th e r  c i ty  In th e  w orld , 
even  L ondon ra n  co m p e te  w ith  
Y ork  In th is  re sp e c t. A t th e  p u h - 
tchools th e  to ta l  re g is te r  Is 583.589 
nn  a v e ra g e  a t te n d a n c e  of m ore 
th a n  lin lf a  m illion. A side fro m  these  
th e re  n re  20,000 h ig h  school p u p ils  In 
M a n h a tta n  an d  th e  B ronx , a n d  4,000 In 
B rook lyn . T hen  th e re  a r e  th e  p u p ils  in 
p a ro ch ia l schools, 85,Mit' in  a ll. a s  well 
ns those  re ce iv in g  In s tru c tio n  In col­
leges, u n iv e rs itie s , n ig h t schools, o r 
from  p r iv a te  te a c h e rs . A decided ly  
p leasin g  fe a tu re  is fo u n d  In th e  fa c t 
th a t  a s  th e  p e rc e n ta g e  o f  school a t te n d ­
an c e  In c reases , th e  n u m b e r  o f those 
w ith o u t in s tru c tio n , e i th e r  th ro u g h  
tru a n e y  n r a n y  o th e r  ca u se , s te a d ily  
declines, th e  p o in t  now  b eing  n ea rly  
reach ed  a t  w h ich  th e re  Is u n iv e rsa l 
ed u c a tio n  w ith in  th e  official school ag es  
In N ew  Y ork.
*> V
W ith  th e  T h a w  t r ia l  loom ing  close 
ah e ad , th e  u b iq u ito u s  p e rso n  w ho b ac k s 
h is a s se rt io n s  w ith  figu res  ns p ro o f 
p o sitiv e  of th e i r  a c c u ra c y , h as  been 
very  b u sy  w ith  h is  pencil. As a re su lt  
he h a s  d isco v ered  th a t  reckoned  by the 
law  of a v e ra g e s  b ase d  on th e  records 
of th e  c r im in a l c o u r ts  o f  th e  c o u n try , 
a n d  w ith o u t re fe re n c e  to  th e  m erits , of 
he case , th e  c h a n c e s  th u t T h aw  will 
h i conv ic ted  of m u rd e r  In th e  first de- 
a re  on ly  six  o u t o f one h u n d re d  
th e r  w ords, o u t o f e v e ry  one h u n ­
d red  p e rso n s  a g a in s t  w hom  a m urdet 
In d ic tm en t is  r e tu rn e d  by  th e  G ran d  
J u ry , on ly  six  -receive th e  se v e re s t  p un  
ish m e n t of th e  law , w h ile 94 p ercen t 
m an a g e  to  w rig g le  o u t of th e  c lu tch e s  
r th e  d is tr ic t  a t to rn e y 's  office to 
g re a te r  o r  less  e x te n t. Of th e  flfty -flv  
p e rso n s  Ind ic ted  fo r  m u rd e r  In th e  first 
d eg ree  since  J a n u a r y  f irs t on ly  th ree  
c o n v ic tio n s  h av e  Ibeen sec u red  o u t of 
th e  49 ca ses  t r ie d —a sh o w in g  over 
w hich  N ew  Y ork  c a n n o t e n th u s e  to  an y  
g re a t  e x te n t;  esp e c ia lly  s in ce  In C h i­
cago  d u r in g  th e  sam e  p erio d  80 ou t of 
th e  11? p e rso n s  in d ic ted  w ere  found 
g u ilty  a s  c h a r g id —a  re co rd  fo r  co n v ic­
tio n s  o f  b e tto r  th a n  50 p e rc e n t. Of
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O M P ’ Y
T H E  L A R G E S T  A N D  M O S T  U P  T O - D A T E  
H A R D W A R E  S T O R E  IN  T H I S  C I T Y
W e are add ing  to  o u r stock  every  day .
U u r la te s t ad d itio n s—
Paints, Oils, Glass, Putty 
and Plumbing.
W e also have th e  finest lin e  o f ..............................
Ranges and Parlor Stoves
T his side of P o rtla n d . A sk  for o u r S P E C IA L  O F F E R  
on C O O K  S T O V E S — we ca n  save you money.
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O M P Y
r
£
-READ. REFLECT,*
T H E M  A C T
Thousands Have Kidney 
Trouble and Never Suspect it.
H ow  T o F in d  Out.
Fill a bottle or common glass with your 
water aud let it stand twenty-four hours;
asedimentorset- 
tlingindicatesan 
unhealthy con­
dition of the kid­
neys; if it stains 
your linen it is 
evidence of kid­
ney trouble; too 
frequent desire 
to pass it or pain 
in the hack is 
also convincing proof that the kidueys 
and bladder are out of order.
W h a t To Do.
There is comfort in the knowledge so 
often expressed, that Dr. Kilmer s 
Swamp-Root, the great kidney remedy, 
fulfills every wish in curing rheumatism, 
pain in the back, kidneys, liver, bladder 
and every part of the urinary passage. 
It corrects inability to hold water 
and sea' 'mg pain in passing it, or had 
effects following hse of liquor, wine or 
beer, and overcomes that unpleasant ne- 
ecssitv of being compelled to go often 
during the day, and to get up many 
times during the night. The mild and 
the extraordinary effect of S w a m p -R o o t  
is soon realized. It stands the highest 
for its wonderful cures of the most dis­
tressing cases. If you need a medicine 
you should have the best. Sold by drug­
gists in fiftv-cent and one-dollar sizes.
You may have a sample bottlejmd a 
book that tells all 
about it, both sent free 
by mail. Address Dr.
Kilmer & Co., Bing­
hamton, N . Y . When Homo of Swamp-Hoot, 
writing mention this paper and don’t 
make any mistake, lint remember the 
name, IJr. Kilmer's Swamp-Root, and 
the address, Binghamton, N. Y.
Pallor, Sickiv Appearance, Flushing of the Cheeks, one Cheek Red, |  
the other Pule, Bluish Circles under the Eyes. Dilated Pupils,{Itch- 
ing of the Nose, Offensive Breath. Coated Tongue, Frequent Voin- $  
itmg. Abdomen sometimes Bloated, sometimes Contracted, Great 
Thirst, Redness of the Nostrils, Picking the Nose or Boring into g  
the Nose, Irritable Temper, Pain in the Stomach, Ravenous Hunger, 
or no Appetite, Vertigo or Dizziness, Dark before the Eyes, Noise |£ 
in the liars. Palpitation of the Heart, Screaming on Waking, G rat­
ing of the Teeth in Sleep, Spusmsv Convulsions, High Fever with £ 
Great Thirst and V o m it in g  alter drinking, Languid and Sick, 
Moaning aud Crying, Wetting the Bed, Frightful Dieams, Passing g  
Masses of Mucus, Violent Itching at the Anus, Violent Startings, 
Delirium, Peevish, Colic, Nothing Pleases, Short Hacking Cough, g 
Frequent Swullowng, as if to swallow down something, Urine turnst I
Milky. Alter reading these symptoms aud reflecting 
you w ill say
upon them, «.
W O R M S  I
and you are Just right. The Child or Adult who bus these symp­
toms, surely has Worms, hut people imagine thut if the Worms are 
expelled, the patient will he cured. People are not ill so much be­
cause they have Worms, us that they have Worms because they are * 
ill. Consequently the violent medicines,drugs and other means used V 
to destroy Worms, either entirely fail in effecting it, or inflict great 
injury upon the health.
VIOLA P0WDERSremovey an SS 1
s y m p t o m s ,  D e s t r o y  t h e  W o r m s  a n d  R e s t o r e  t h e  P a t i e n t
N O  D IS A P P O IN T M E N T  I S A T IS F A C T IO N  A S S U R E D
W l t i t i l K  & c o . ,  P r o p r ie t o r s ,  l io c k iu u d , M e.
p r l i * e  ( t i M ,
T R Y  A  P A C K A G E
Formosa Oolong
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Im p o rte d  B y
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5 rBRAND BE G IS  T ER ED
Q U A L I T Y  T E A S
GUA RANTEED
REG ISTERED .
co u rse  Now York ta k e s  a  a r a tn  of enm - 
fo r t In iho  fa c t  th a t  h e r  In d ic tm e n ts  
w ere on ly  h a lf  , u  m an y  ns  C h ic ag o 's , 
b u t th e re  th e  m a t te r  s to p s . T h e  figu res 
w ould  seem  to  show  ttia l w hite  tw ice ns 
m an y  m n rd  *rs a r e  co m m itte d  In d l l -  
c a r g o  a s  here , a b o u t n in e  l im e , as  
m a n y  co n v lc tto fis  a r c  se c u re d  In th e  
w e s te rn  c ity .
*  m
F if te e n  th o u sa n d  d o lla rs  fo r  a  new  
flow er.—th a t  Is th e  reco rd  o v e r  w hich 
New Y ork, a lw a y s  a f te r  th e  b ig g es t or 
th e  m ost ex p e n s iv e  In a n y  line. Is 
p ro u d ly  p a lp ltn lin g  i t  n jv se n t. A c co rd ­
ing  to  re p o rt , i local fa n b le r  In th e  fin. 
o f tlom l b e a u ty  h as  ju s t  a c q u ire d  a 
b ra n d  new  c a rn a tio n  a t th e  trifling  
cost o f $15,000. T ills  p rice , It Is sa id , 
g ives  N ew  Y ork  (h e  re co rd  fo r  su ch  a n  
ex p e n d itu re . A* th e  lim e  w hen th e  f a ­
m ous L aw so n  p in k  b ec am e th e  p ro p ­
e r ly  of Ih o m a s  W . L aw so n . II w as 
cla im ed  th a t  It cost $30,000, b u t  th o se  
on th . In side  w ho  w e re  a c q u a in te d  w ith  
th e 'd e a l  sa y  th a t  p r ic e  w as re a lly  no t 
o m - th lrd  o f t ills  a m o u n t. P re v io u s  to  
N ew  Y o rk 's  re co rd  b re a k in g  p u rc h a se s , 
tile  h ig h e s t p rice  c<ver paid  fo r a  c a r n a ­
tion  w a s  p ro b a b ly  th e  $t0.000 g iv en  up  
by  a C h icago  firm  fo r  th e  now  fa m o u s 
F ia n ce e  v a r ie ty . D e sp ite  th e  b ig  p rice  
paid fo r  It, h o w ever, th e  F ia n ce  
a lm o st a  co m p lete  fa ilu re , n s  w a s  the  
M cK in ley  w h ich  c p a l e d  a fu ro re  
y e a r s  ago . W h ile  l i tt le  Is ye t 
k now n  c o n c ern in g  th e  new  $15,000 
W ln o n a .lt Is believed  th a t  I ts  v a lu e  will 
be fo u n d  In i ts  stz.e r a th e r  th e n  In Its 
color, s in ce  p re v io u s  a t te m p ts  lo  c re ­
a te  p o p u la ri ty  th ro u g h  th e  l a t t e r  h a v e  
n o t b ee n  .p a r tic u la r ly  su cc essfu l. T ile 
p rin c ip a l effo rt of c a rn a t io n  h y b rid is ts  
a t  p re se n t Is fo r  In c rea sed  size, an d  
n e x t to  th e  c h ry s a n th e m u m  th e  c a r ­
n a tio n  Is u n d o u b te d ly  th e  m ost w o n ­
d e rfu lly  developed  flower.
U n less  p re s e n t In d ica tio n s  n re  nil 
w ro n g , th is  c ity  In th e  n e a r  fu tu re  will 
h a v e  th e  f irs t m ono ra il  h ig h  speed  
ro ad  in th e  U n ite d  S ta te s . T h e R ap id  
T ra n s it  Ccm tnls.slnn Is a t  p re se n t co n ­
s id e rin g  th is  p ro je c t an d  fo r once the  
o b jec t of I ts  c o n s id e ra tio n  does no t 
belle  th  • firs t w art o f Its  title . R ap id  
t r a n s i t  su ch  a s  th is  c o u n try  h a s  n e v e r  
seen  w ill be th e  re s u lt  If th e  ro ad  Is 
a u th o riz e d , fo r th e  m ono  ra il Is ca p a b le  
o f a  speed  o f 120 m iles a n  h our, an d  
fo r th e  now  p ro je c t  a speed  o f 65 m iles 
a n  h o u r In c lu d in g  s to p s  Is p roposed , so 
t h a t  B ro o k ly n ite s  th ro u g h  w hose  te r ­
r i to ry  th e  ro ad  ru n s  will be g iven  
so m e th in g  o f a  su rp r is e . S uch  speed  
o f co u rse  is on ly  m ad e  p o ssib le  by  the 
c h a ra c te r  of th e  ro o d  c o n s tru c tio n , th e  
s in g le  ra il w h ich  g iv es  pow er a n d  a c ts  
a s  g u id e  b e in g  e le v a ted  som e d is ta n c e  
ab o v e th e  g ro u n d , w ith  th e  e a rs  h u n g  
from  It. T h e  c e n te r  of g ra v ity  Is th u s  
so p lac ed  a s  to  m a k e  nn  u p se t o r d e ­
ra ilm e n t im possib le. C u rio u sly  eno u g h  
one of th e  m o s t in te re s tin g  fa c ts  
b ro u g h t up  d u r in g  th e  p re se n t d iscu s  
slon Is th e  o rig in  o f  th e  m ono ra il Idea. 
U n d o u b ted ly  I t w a s  in sp ire d  b y  cam els. 
F re n c h  a r m y  e n g in e e rs  d o in g  co n ­
s tru c tio n  w o rk  In th e  A fric a n  d ese rt 
found  th a t  th o ir  n a r ro w  g a u g e  ra llro u d  
w a s  c o n tin u a lly  d isa p p e a rin g  u n d e r  th  
d r i f t in g  san d . T h e  d ifficu lty  seem ed  
u n su r tn o u n ta b le  u n ti l  o n e  d a y  one of 
th e  e n g in e e rs  n o ticed  a  load  of food 
sw u n g  from  a  t r a n s v e rs e  pole betw  
tw o  cam els, h a n g in g  as  it w e re  from  a 
s in g le  ra il. T h e  Idea o c c u rre d  to  Ilim 
th a t  th e  s a m e  p rin c ip a l m ig h t be a p ­
plied to  a  s te a m  o r e le c tric  ro a d , an d  
th e  firs t m ono ra il w a s  th e  re su lt, 
if N ew  Y ork  g e ts  th is  fo rm  o f re a lly  
ra p id  t r a n s i t .  It w ill ow e a d e b t 
g ra ti tu d e  to  th e  cam el.
St st
C oney Is la n d  h a s  a  new  fish s to ry  
L ike  m o st o th e rs  o f  Its k ind , It so u n d s  
a  h it  Im p ro b a b le  a t  firs t b u t  fo r tu n  
a te ly  It c a n  be v erified  a n y  n ig h t. T he 
s to ry  re a lly  Is n o t so  m u ch  a b o u t fish 
u s  it  Is a b o u t  th e  now  b a i t  w h ich  fish 
erm o n  on th e  lo n g  p le a su re  p ie rs  
u s in g  w ith  su ch  s ta r t l in g  su cc ess . Th! 
new  b a it  is n o th in g  less  Ilian  ai 
tr ie  lig h t. T h e  w ily  fish erm en  w ho 
p erch  on th e  p ie rs  d a y  a n d  n ig h t h 
d isco v ered  th an  th e  b r i l l ia n t  bu lb  luis 
a  g re a t  a t t r a c t io n  fo r th e  fish, 
fish erm e n  Im m ed ia te ly  sec u red  e le c tric  
l ig h t  b u lbs , p lu g s a n d  w ire s  ai 
no  ono w a s  look ing  a t ta c h e d  th em  to 
one o f  th e  m a n y  so ck e ts  In th e  pier, 
T h e  lig h t is su sp en d e d  a n  Inch o r  twi 
ab o v e th e  s u r f a c e  of th e  w a te r  n nd  
re g u la r ly  b a ite d  hook th ro w n  close 
it. C u rio s ity  does th e  re s t, fo r  th e  fish 
com ing  to  In v e s tig a te  th e  l ig h t  ta k e s  
tile  h a lt a n d  a r e  pulled  o u t. So e a sy  1 
It to  c a tc h  fish In th is  w a y , even  on the 
m ost u n p ro p ltio u s  n ig h t, a c c o rd in g  
th o se  th a t  h a v e  tried  It t h a t  lam e  inus  
cles  fro m  p u ll in g  in so  m a n y  fish a r  
a lm o s t c e r ta in  to  re su lt  If c a re  is n o t 
exerc ised . F ish  h a v e  b ee n  p le n tifu l 
an d  o v e r  h u n g ry  th is  F u ll, w h ich  m ay  
a c c o u n t In p a r t  fo r the su cc ess  o f  th e  
new  h a lt. M ea n w h ile  c h a r i ta b le  In­
s t i tu t io n s  p rofit b y  th e  good flatting, 
s ince th e ir  r e p re s e n ta tiv e s  a r e  g iven  
free  o f co s t a l l  th e  fish th e y  cu n  c a r ry  
a w ay  fro m  tile  h e a p  th a t  a c c u m u la te s  
on th e  p ier.
•t *t
A new  an d  su rp r is in g  reco rd  for h an k  
b a la n c e s  w us e s ta b lish e d  by  th e  C le a r­
ing  H ouse  tills  w eek. M ore th a n  $15,- 
0d0,OfiO In c h e ek s  w ere  c le a re d  by  one 
N ew  Y ork  b u n k  a t  a n  u c tu a l c a sh  p a y ­
m ent to th e  C le a r in g  H o u se  of 12 
cen ts. P ro b a b ly  no m ore s t r ik in g  e x ­
a m p l e  h a s  e v e r  been  offered  lo  th e  la y ­
m an  of w o n d e rfu l co n v e n ien ce  o f the 
C le a rin g  llo u so  sy s tem . On th e  d a y  In 
q u e s tio n  th e  C le a r in g  H o u se  sh e e ts  
show ed th a t  $9,049,255.40 in  c h e ck s of 
the d e p o s ito rs  o f  a  c e r ta in  N a tio n a l 
b a n k  had  been  tu rn e d  in  by o th e r  in ­
s t itu tio n s . A g a in s t  th ese  th e  h an k  h ad  
to  show  $9,049,255.28 In c h e c k s  o f  o th e r  
h a n k s  b elo n g in g  to  th e  C le a rin g  H ouse. 
By th e  sim ple  p ro c ess  of p a y in g  o v er
12 r e n t s  th e  h a n k  c le a re d  i ts  a i .......
w h ich  t x ce p t fo r  th e  C le u rln g  H ouse  
sy s te m  could  h a v e  been  ac com plished  
on ly  b y  th e  a c tu a l  t r a n s f e r  of som e­
th in g  m ore th a n  $18,000,000. Till 
ce n t p a y m e n t is th e  sm a lle s t  p e rc e n t­
ag e  of b a la n c e  to  ex c h a n g e s  in th e  h is 
lo ry  of th e  C le a r in g  H ouse
L ongucre.
CRISIS OF GIBIHOOO
•  T IM E OF PAIR AND P E R IL
M ies E m m a  d o le  S a y s  t h a t  L y d ta  H.
P ln k h a m 's  V e g e ta b le  C o m p o u n d  h a s  
B nved H e r L ife n nd  M ad#  H a r W all.
I ln w  m a n y  liv es  o f b e a u t if u l  y o u n g  I ea s t fo r th e  fe m a le  ro le  In th e  sk e tc h  
g i r l s  h a v e  b e e n  sac rifice d  In s t  a s  th e y  Mr. D a ly 's  e n g a g e m e n t Is fo r one wee) 
w e re  r ip e n in g  in to  w o m an h o o d  I H ow  | on ly . H a rry  O llfoll w ill h a v e  a lead  
m a n y  i r r e g u la r i t i e s  o r  d is p la c e m e n ts  
h a v e  b e e n  d ev e lo p ed  a t  th i s  Im p o r ta n t  
p e r io d , r e s u l t in g  in  y e a r s  o f  s u f f e r in g  I
K E IT H 'S  T H E A T R E .
A rnold  D aly , th e  fa m o u s  ex p o n e n t 
m u ch  ta lk e d  aibmil B ern - 
[ a r t  S haw  p lay s , h ea d s  th e  bill th is  
rk  a t  K e ith 's . Mr. D a ly  a p p e a rs  
In a  p lay le t th a t  Mr. S haw  w ro te  e s ­
p ec ia lly  fo r h im , "H ow  H e L ied to  H e r  
H u sb a n d ."  M iss Isa b e lle  U r q u h a r t  i
A m o th e r  s h o u ld  co m e to  h e r  ch ild  
a id  a t  th i s  c r it ic a l  t im e  a n d  re m e m b e r  
t h a t  L y d ia  F„ P ln k h a m 's  V e g e ta b le  
C om p o u n d  w ill p re p a re  th e  s y s te m  fo r 
th e  c o m in g  c h a n g e  a n d  s t a r t  til  is  ^  t r y
o d l n a y o u n g  ...........* ‘
p a in  o r  I r r e g u la r i t ie s
Ing  p lace  In th e  hill w ith  h is d e lig h t 
fill p o r tra y a l  o f "B a ro n  H ands." Twi 
o th e r  w a rm  fa v o rite s  booked a re  J . K 
M u rra y  an d  C la ra  L an e , o f o p e ra tic  
fam e . T h ey  h av e  a  now  m u sic a l » m -  
o d ie tta  to  p re se n t. O ne o f th e  le a d in g  
im edy  n u m b e rs  o f th e  h ill 
supp lied  by  F re d  R ay  n n d  c o m p a n y  In
R o m a n  tra v e s ty . L e s le r  nnd A cker, 
In a  novel c h a ra c te r  sk e tc h , "T h e  L l t -  
Im m lg ra n t ;"  M nresnn , N e v u rro  
n nd  M areena , a th le tic  h u m o ris t ;  V an  
C leve, W e n tw o rth  an d  " P e te "  in  i 
k n o c k a b o u t a o t In w h ich  " P e te ,"  owl 
b ro th e r  to  th e  fa m o u s  "M a u d ,"  shm v 
how  h a rd  It Is to  rid e  a  f r a c tio u s  m ule 
Mile. N ad jl, a  p re tty  t ra p e z e  n r t l s t ; t h e  
S h a rp  B ro th e rs , g re a t  d a n c e rs ;  M cC l'ea 
a n d  Poole, th e  fa m o u s  rifle sh o ts ;  Tom  
M oore, s in g e r  o f ra g tim e  d i t t ie s ;  P e a r l  
D n n fo rth .n  p re tty  nn d  g ra c e fu l  d a n c e r  
C ogan  nnd R n n cro ft In n ro lle r -s k a te  
co m ed y ; P e a r l  an d  D lnm ond . ch ic  co m ­
ed ie n n es, a n d  th e  K ln e to g ra p h  will 
c o m p le te  th e  bill.
M rs. L a n g tr y  w ill com m ence h e r  en 
g a g e m e n t on M onday, D e cem b e r 10th
N A T I O N  O F  C R I P P L E S  
R H E U M A T I S M  B E Y O N D  
C O N T R O L
Thu Only Hope to  R hetm m tlc NuiTr«r» In 
Urle-O T rm tin rn t .
If rlimmatlHtn continue* to spread a* It ha* 
the pant i**w yi**r* It would neem a* though 
would before long become a nation of orlp-pl#*H. l he terrible d»**irnctlvcnc** of till* dl§-
ea*n in apparent on every side of n* Almost 
nine out of ten of the cripple* one meet* had 
their affliction brought on bv 111ir*umati*m. 
“  »w many thousand* moie th»*ro are that are 
...speleeslv bed-ridden ami whom wo never see. 
Rheumatism, from the very nature of the din- 
never cure Itself ami, If neglected, is 
bound to >-row worse rather than better. If 
you ever hsv • any twinge* of Rheumatism go 
to Titus & Hills’ drugstore right lu re in Rock­
land and Ret a bottle of Trie O, the womle fill 
iw Rheumatic Specific It will cure you, and 
is the only treatment in the world that will 
ire you permanently and thoroughly. Urlc-O 
cures by its direct notion on the muscle*, blood 
and kidneys. I t  sreks'out the poisonous llric
w ith o u t
i ’ a i i i 
in jr p e r l l  a  y o u g i r l ’* life  
i .
M ias E m m a  Cole o f T u lla h o m a .T e n n .,  
w r i t e s :
D ear M rs. Pinkham : . . .
“  I w an t to  tell you th a t  I am  enjoying bet­
te r health than  I have for years. and I  owe 
It all to  L ydia K. Plnkham ’s V a ffa b le  Com-
^  W hen fourteen years of a*o I  suffered al- 
moot constant pain, and for two or wirea 
▼ears I had  ionium , nnd pain in m y old#, 
hoadnchw and was dixxy aud nervous, and 
doctors nil faflad to help me.
• Lydia E. Ptakhom], VejetableJJom^oi
wan mcnnunnndod, and n ite r taking 
iprove rapidly, and I
saved ray life Islncarely hope my experi­
ence will be n help to other girls who are pass­
ing from girlhood to womnnhood, for I  know 
your Compound will do as much for them ."
I f  y o u  k n o w  o f aDy y o u n g  g ir l  w h o  Is 
t i c k  a n d  n e e d s  m o th e r ly  a d v le e  a sk  h e r  
to  w r ite  M rs . P in k h a m , L y n n , M ass ., 
a n d  sh e  w il l  re ce iv e  f re e  ad v ic e  w h ic h  
w ill p u t  h e r  on  th e  r i g h t  ro a d  to  a  
s t ro n g , h e a l th y  a n d  h a p p y  w o m a n h o o d , 
l i r a .  P in k h a m  is  d a u g h te r - in - la w  of 
L y d ia  E. P in k h a m  a n d  f a r  tw e n ty -f lv a  
'S ara  h a s  b e t a  a d v is in g  s io k  w o m an  
' ro e  o f  e h a rg e .
mnd 
think
T H E  L U C K  O F  F R A N C IS .
W ho  w ill sen d  a  T h a n k s g iv in g  Tut' 
k e y  to  F i-n n cls?—K e n n eb ec  Jo u rn n l.
F ra n c is ’ tu rk e y  Is w a it in g  fo r  h im  
In B e lfa st. W h e n  tu rk e y s  w e re  
ra llied  in SmltlVa m a rk e t T u e sd a y , twi 
m en  "ch ip p ed  u p ” fo r n tic k e t , an d  
w ith  th e  r e m a rk  th n t  F rn n c ls  seined  
to  ho a lu c k y  p erson , p u t I t  d o w n  I 
n a m e  o f M inot S t. C la ir  F rn n c ls  
W hen  iho d ra w in g  took  place, th e  t u r ­
k ey  fell to  th e  lo t o f th e  m u ch  w a n te d  
m a n .—B e lfa st J o u rn a l.
T h e  body of J a m e s  Wilsfon, a  s lgnc  
I of th e  D e c la ra tio n  o f In d e p en d en c e  an d  
o n e  o f th e  fr a m e rs  of th e  fe d e ra l con 
s t ltu tlo n , a f te r  ly in g  fo r  108 y e a rs  
c e m e te ry  a t  E d en to n , N . C„ w a s  p laced  
I T h u rsd a y  o p p o site  th o se  of h is  w ife  In 
g ra v e y a rd  of Old C h ris t  c h u rc h  
P h ila d e lp h ia . A w re a th  on th e  coffin 
s e n t b y  P re s id e n t R oosevelt, 
A m ong  th e  sp e a k e rs  In co n n e c tio n  w ith  
| th e  ce rem o n y  w ore  M essrs. A n d rew  
C arn e g ie , D r. S. W e ir  M itchell, A lton  
P a rk e r  a n d  A tto rn e y  G e n era l 
M oody.
W A N T  IT  R E V IS E D .
P u b lic  S p ea k er  In te r r u p te d
P u b lic  s p e a k e rs  a ro  f r e q u e n tly  in te r  
ru p te d  b y  people c o u g h in g . T h is  
Good T e m p la rs  P e titio n  fo r C h u n g es In w o u j(] n o t h ap p e n  If F o le y 's  H o n e y  an d  
th e  S tu rg is  L aw . | pa r  Wero  tak e n , a s  It c u re s  co u g h s  und
co lds an d  p re v e n ts  p n eu m o n ia  a n d  con 
T h e Good T em p la rs , a c c o rd in g  to  th e  Bunlptton. T ho g e n u in e  c o n ta in s  tu 
P o r tla n d  P ress , a r e  c i r c u la tin g  P e tl‘ o p ia te s  a n d  Is In a  yellow  p a c k a g e . W
to another. They never cure illieiiniftti-. 
cause It le primarily a hlooil rtieeaee. anu iinm 
tho blood is cleared from the poiaon, aenre can­
not take place.Then* nttvor war a ca*6 of Rhenmatism that 
Uric-O could not care and you should not pu t 
ofT taking it because it 1h in tho end by far the 
cheapest method. You can te*t Uric o  free of 
charge if you wish. Ju*t cu t ou t thinadrertlse- 
m^nt and send it to the Smith Drug Co., Syra­
cuse, N. Y a n d  state that you have never used 
Urlc-t > and would like to tty it. They will nend 
rou a free sample which you can test and try 
ree of charge.
W . L .  D O U G L A S
* 3 . 5 0  d t  * 3 . 0 0  S h o e s
B K » T  I N  T H E  W O R L D
W.LDouglas $4 Gilt Edgs I 
MiniotbeequaHedatanjpilM j
K ittre d g o  an dtio n s  a s k in g  fo r  n  re v is io n  of th e  S tu r -  ^  ............. ..  ^ ___  _
g is  en fo rce m en t law . T h ey  w ould  oruAjgiHt an d  O p tic ian , 
t in k e r  th e  s ta tu te  by  In s is tin g  t h a t  th e  
h o ard  sh a ll be “ n o n -p a r t is a n ,"  th o u g h  
e v e r  s in ce  th e  law  w en t In to  effec t one 
D e m o c ra t h as  s a t  in  th e  s e c re t  co n ­
c la v e  o f th e  d ro u g h t-p ro d u c e rs .
T h ey  a lso  a s k  th a t  th e  O a k es non 
fe a sa n c e  a c t  he en fo rced  so  a s  to  oblige 
officers to  p erfo rm  th e  d u tie s  fo r  w h ich  
th ey  w ere  elected.
H . P e n d le to n ,
HOES FOE EVERYBODY AT ALL PHICE8.
Mon's Show, $S to Jl.BO. BpjV Shoea. «3 to $1.90. Women ■ Shoe*. M-OO to $1.50. Misses’ 01 Children s Shoes, $9.90 to $1.00. 
Try W. la. Douglas Women’*, Misses ana
C hildren '*  shoe*; fo r  ntyle, fit an d  w e ar 
they  excel o th e r  m akes.
If  1 could take you Into my large 
factories at Brockton, Mass..and show 
you how carefully W. L. Douglas shoes 
are made, you would then understand 
why they hold their shape, fit better, 
wear longer, and are of greater value 
than any other make.Wherever you live, you cen obtain W. L  Douglae ehoea. Hie name end price Is etamoad on the bottom, which protects you agelnst high prices end Inferior ehooe. T a k a  n o  tu b itU  
(U fa. Aik your dealer tor W .L . Douglas ehooe and Insist upon havlnjc them,
O A S T O X I I A .
Besre the _jf The Kind Voii Have Always Bought 
Slgnkturo 
of
th e  bow els—D e W lt t 's  L i t t le
E a r ly  R ise rs  a r e  re co m m en d ed  an d  
T h e  m em b ers  of A nd ro sc o g g in  L o d g e | sold b y  W m . H . K lttre d g e . 
of A u b u rn  n re  su p p o r tin g  M oses K ing , 
us a  c a n d id a te  fo r S tu rg is  com -
Fait Color Cutlets unft they will not wear I
w m . *r
th ey  ill no t ear brassy .
■ * ---------S ty le s .
M as*
Watarproof Solat-Bluchar Cut- 
Box Calf-An Idaal Winter Shoe
W .  L . D o u g l a s  $ 3 . 5 0 - $ 3 . 0 0  
B O S T O N  S H O E  S T O R E
m lssioner.
C A S T O R  I A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough)
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  o t
Notice to  O ur C ustom ers.
W o a t e  p leased  to  a n n o u n c e  th n t  | 
F o le y ’s H o n e y  a n d  T a r  fo r  co u g h s  
co lds an d  lu n g  tro u b le s  Is no t affec ted  
by  th e  N a tio n a l P u re  F ood a n d  D in g  
law  n s  It d o n ta tn s  no o p ia te s  o r  o th e r  
h a rm fu l d ru g s, u nd  w e re co m m en d  It 
u s  a  s a fe  re m e d y  fo r  c h ild re n  a n d  | 
a d u lts . W. H . K lttre d g e  a n d  C. 
P en d le to n , D ru g g is t n n d  O p tic ian .
by a ll D e a le rs  In M edicine. S en t 
by M all on R ece ip t of P rice .
N O T I C E
Yha Kite* CctTily C irtH tl Hosplta
oifei*  * COUU** IN M 'u siN '*
NA.uii*: wuiuvii. 1‘urtiiei wloiwdtiou 
u*b} b* oDi*iut>4 by fcppl/iDjg tAJ
JENNIE M. D R A P E R
DUNSdtiiit. IfcocklBii * WuiiJt*
F O L E Y S  llO N E Y ^ T A ^  Ld
ur. Rowland J. Wasgttli
C u r e  N e r v o u s  D i s e a s e s .
!)r P iM cripiioii'*
*1*M> I t c u a n l ,  SMOG
T ho  re n d e rs  o !  t h i s  p a p e r  w ill b o 'p l e a s e d  to  
I iP ttiu  t h a t  th e r e  is  a t  le a s t  o u e  im -a d e d  d is e a s e  
! t h a t  s c ie n c e  h a s  l>een a b le  tu  c u r e  iu  a l l  I »
I ntaK‘ " a n d  t h a t  is (C a ta rrh . H a l l ’s U a ia r rh  
« u re  is  th o  o n ly  p o s i t iv e  c u re  n o w  k n o w n  u> ih o  
m e d ic a l f r a t e r n i t y .  C’a fa r r l i  ImiIiik  a  o o u s t l tu  
tn m a l d is e a s e , r e q u i r e s  a  c o n s t i t u t i o n a l  t r e a t ­
m e n t.  H a l l’s  C a ta r r h  D u re  is  ta k e n  in te r n a l ly  
•tiu if d i r e c t ly  u p o n  th e  b lo o d  a m i m u c o u s  s u r  
o f  th e  s y s te m , th e re b y  d e s t r o y in g  th e  
,1a t io n  o f th e  d is e a s e , a n d  g iv in g  th e  p a ­
n t s t r e n g th  hy  b u ild in g  u p  th e  c o n s t i tu t io n  
11 a ssis tiU K  n a tu r e  in  d o in g  i t s  w o rk . I he  
■oprie tor* h a v e  m u c h  f a i t h  iu  i t s  c u r a t iv e  
iw e is  t h a t  th e y  o ffe r  O ue  H a n d le d  D o lla rs  "
$y c a se  t h a t  i t  f a i l s  to  c u r r  ° ......*
'tiuionials.
A d d re s s  F . J  C H U N K Y  <
S o ld  In  a ll  D ru g g i s ts .  7&c.
T a k e  H a l l’s  F a m ily  F i l l s !
S e n d  f o r  l i s t  o f  
C O ., T o le d o . O h io  
r c o n s t ip a t io n
C O A L
ORDER
Y o u r  W i n t e r ’s  C o a l
NOW
W h i l e  t h e  P r i c e  i s
$7.00 a Ton!
T h i s  i s  l i a b l e  t o  a d v a n c e  a t  
a n y  t i m e - O r d e r  N O W .
Teli-|ilioiiu UHO
Farrand, Spear & Co
ROCKLAND, M E .
Burn the Best
O A S T O n T A .
7  Hid Kind You H<gb A B o u g h t
V I O L A  P O W D E R S .
4 .J.BIRD&C0
m A V S  V L K N T T .
T he m o th e r’ll help, a n d  ch ild re n s  
friend , p ro v e n  th ro u g h  th i r ty  yea rn  
Ask y o u r neig h b o r.
A L L  S IZ E S
« n f
J V t J T
. b T O V B
D O C i
k i  ALL HHuT-C-ASS GROCERS
O rt le r .  r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e ry .
D e W IT T ’S WITCH HAZEL | T»D plioue 00
S A L V E  For piittt, Buim, Sore*. I WOCKLAND, ME,
FA SCIN A TIN G  F IC T IO N
A  C O L L E C T IO N  O F  V E R Y  F U N N Y  ST O R IE S
BY W. W. JACOBS
T H E  C E L E B R A T E D  S H O R T  STO R Y  W R IT E R .
C o p y rig h te d  h y  th o  A u th o r. I l lu a trn te d  b y  P a rk e r .
TO BE PRINTED IN TH IS PAPER LOOK FOR THEM
C A P T A IN S  A L L
T h e  s to ry  o f  th r e e  Bailors a sh o re  
w h o  t r ie d  to  w in  th e  sam e  w id ­
o w , th e i r  lu d ic ro u s  d e c e p tio n s , 
a n d  h o w  th e i r  a r d o r  c o o le d  w h e n  
they ' l e a rn e d  slid h a d  n in e  c h i l ­
d re n .
T H E
B O A T S W A IN ’S  M A T E
T h is  is  a n o th e r  s to ry  o f a  w id o w  
a n d  a  s a ilo r  m a n  w h o  w a s  a n x ­
io u s  to  w ed , s h o w in g  h o w  in e p t 
Bailors a r e  a t  w o o in g  a n d  e m ­
p h a s iz in g  th e  im p o r ta n c e  o f  th e  
e ld e r  W e lle r ’s a d v ic e .
T H E  N E S T  EGG
I n  t i l l s  a n o th e r  c u r io u s  plm so o f 
a  s a i lo r 's  lo v e  a f fu irs  is  b ro u g h t  
o u t  in  t '  e  ca se  o f  C h a rlie  T ag g , 
w h o  g a v e  h is  s a v in g s  to  h is  
s w e e th e a r t  to  k ee p  a g a in s t  th e i r  
w e d d in g  d a y , a n d  th e n  h a d  th e  
m is f o r tu n e  to  f a l l  in  lo v e  w i th  a  
g ir l  o n  t l ie  o p p o s ite  s id e  o f t h e  
g lobe.
T H E
C O N S T A B L E ’S  M OVE ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T ho  je a lo u sy  o f  M r, G r u in m i t t  w h e n  P o lic em an  E v a n s  m o v ed  n e x t  
d o o r to  h i in  a n d  w h a t  c a m e  o f  i t .  A  m o ra l fo r  fo o lish  p eo p le  w h o  
m a k e  th e m se lv e s  u n h a p p y  o v er t h e  possessions o f  th e i r  n e ig h b o rs .
B O B ’S  R ED EM P T IO N
T h e  n ig h tw a tn h m a u 's  s to ry  o f  t h e  d e b t  o f g r a t i tu d e  in c u rr e d  by  a 
bailo r w h o  h o d  liecu  sav e d  fro m  a  w a to ry  g ra v e  by  a  m a te .  A n 
a m u s in g  lo v e  a f fa i r  in  th is .
O V ER  T H E  S ID E
A n u n c a n n y  tu le  o f  a  c a s ta w a y  w h o  c ra w le d  u p  th e  s h ip ’s s id e , e x ­
po sin g  th e  s u p e r s t i t io n  o f th e  s a ilo r.
T H E  FOUR P IG EO N S
A co m e d y  o f  t h e  h u n t in g  season  in  E n g la n d  in  w h ic h  th e  m o n ey  
p aid  to  a  m a n  w h o  h a d  b een  a c c id e n ta lly  s h o t  lea d s  to  a l l  e o r ts  o f 
a b su rd  s i tu a t io n s .
T H E  T E M P T A T IO N  OF S A M U EL  B U R G E
T lie s to ry  o f  a  re fo rm e d  b u rg la r  tu rn e d  e v a n g e lis t  u n d  how  tie  fa ile d  
in  h is  id a n s  to  ro b  a  je w e lry  s to re .
T H E  M A D N E S S  OF M R. L IS T E R
A n o th e r  fu n n y  tu le  o f th e  sea  re v e a lin g  a  lu d ic ro u s  p h ase  o f th e  
s a i lo r ’s life .
T H E  W H IT E  C A T
T h o  s to ry  o f a  c a t  w h ic h  liad  a  leg a cy  le f t  i t  a n d  n e e d e d  a l l  o f  i t s  
n in e  lives .
JACOBS’ STORIES BEGIN SOON
IN T H IS  P A P E R  DON’T  F O R G E T
